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DIARIO DE LA 1 
E D I O I O l s T D E T j J ^ l ^ / L J ^ Ñ ' ^ . N A 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA C L A S E E N L A OFICINA D E CORREOS DE L A HABANÁ 
L a i n s p e c c i ó n a l o s i n g e n i o s 
I m p o r t a n t e r e c u r s o d e a l z a d a d e ¡ a L i g a A g r a r i a . L o s i n g e n i o s n o e s t á n c o m p r e n d i d o s e n e l D e c r e t o s o b r e 
I n s p e c c i ó n d e S o c i e d a d e s A n ó n i m a s . C o m p r o b a c i ó n d e n u e s t r a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
Sr. Preaideiite de la Kepúbliea. 
Honorable señor: 
Como resultado del número 3o. del 
• Memorándum" que esta Corpora-
ción que me honro en ipresidir, ore-
M ulo a usted en '23 de Agosto del 
aña eu curso, la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, según 
comunicación del Subsecretario de la 
misma, de fecha ]tl del actual, notifi 
c.ula el día 10 bajo el número 52,731 
del Registro de Salida de aquel De-
partamento, se ha servido manifes-
tamos que el señor Secretario ha re-
suelto no ser posible acceder a lo que 
interesaba al Liga Agraria, por opo-
nerse a ello las disposiciones conte-
nidas en el Código de Comercio, en 
la Ley de Extranjería y en la Orden 
4U:). de 13 'de Noviembre de 1900. 
Por cuyo motivo y teniendo eu cuen-
ta que las *'Compañías azucareras 
son de carácter industrial", y por 
lanío no están comprendidas en el 
krtícuiO 46 del mencionado Código 
de Comercio, deben atenerse a los 
preceptos del Decreto número 1,123,-
de 25 de Octubre de 1909. a cuvo 
efecto todas y cada una de dichas fá-
bricas existentes en la Kepúbliea de 
carácter anónimo, deberán enviar a 
esa Secretaría para la debida anota-
rióii en el Registro' de la Dirección 
de Comercio e Industria, los docu-
mentos y demás antecedentes que 
sean necesarios. 
Y ejereiendo el derecho que nos 
I ranquea el artículo 57 de la Ley del 
Poder Ejecutivo, en la forma que os-
tablece su Decreto de 26 de Setptiem 
bre deí presente año, venimos ant.; 
usted a esiablccer el correspondiente 
recurso de alzada, dentro del pla/o 
<iue aquel precepto legal señala, pa-
ñi Jemostrar la certeza de nuestro 
crité̂ tp de que las Compañías anóni-, br(>s 
mas para explotar fincas rústicas, j 
entre ellas ingenios de elaborar azú-
car, no' están obligadas & cumplir los 
preceptos del Decreto número I,!--', 
de 25 de Octubre de 1909, ni se en-
cuentran comiprendidas en la Orden 
463 de 13 de Noviembre de 1900. 
Ya en el citado ^Memorándum" y 
en las Exposieiones que tuvo el bo-
nor de dirigir esta Corporación a la 
referida Secretaría del Despacho en 
II de Marzo de 1911, y a esa Presi-
dencia en 31 de Octubre del mismo 
año consignaba las razones que en-
tonces creyó pertinentes alegar por 
no considerar a las referidas Compa-
ñías anónimas que explotan fincas 
dedicadas a lá molienda de caña com 
prendidas en la obligación que trata 
de imponérseles, ya fueran dichas 
Compañías residentes' o extranjeras. 
Eu apoyo de su tesis se permite ade-
más hacer las siguientes considera-
ciones en réplica a los argumentos de 
la resolución contra la cual recurrí 
mos ante usted. 
Las Compañías anónimas que ex-
plotan fincas rústicas no están com-
prendidas en la Orden 463 de 1900. 
Esta orden que fué dictada en susti-
tución de la número 106 de 11 de Ju-
lio de 1899 disponiendo la forma de 
tributar al Estado las industrias 
comprendidas en los Epígrafes 5, 6, 
7 y 8 de las antiguas Tarifas de Sub-
sidio Industrial, en nada se refería a 
los ingenios de fabricar azúcar que 
continuaban tributando a los Munici-
pios como fincas rústicas conforme a 
los antiguos preceptoŝ  sobre amilla-
ramiento de la propiedad territorial; 
y posteriormente tpor la Orden núme-
ro 335, de 1900 sobre padrones de la 
misma riqueza, y para disipar toda 
duda respecto a ello, la Secretaría de 
Hacienda en 7 de Enero de 1901, dic-
tó la circular siguiente: Gaceta" 
de 9 de Enero de 1901). 
''Sr, Administrador de Kent'as 
Impuestos de la Zona Fiscal de 
Se han recibido en esta Secretaría 
consultas sobre si las Empresas o So-
ciedades propietarias de ingenios de 
fabricar azúcar y otras explotacio 
nes agrícolas están comprendidas en 
la Orden número 463 de la serie de 
1900; y todas han sido resueltas en 
el sentido de que aquella Orden no 
alcanza a esa clase de Sociedades y 
Empresas, Fúndase la resolución en 
que en el artículo iprimero de la cita-
da Orden número 463 de 1900, bien 
claro dice que se refiere a los Bancos 
y Sociedades comprendidas en los 
Epígrafes 5, 6, 7 y 8, de la Tarifa, se-
gunda de la contribución industrial, 
y todo su contexto demuestra que no 
fué la mente de la Administración 
someter a una nueva tributación a la 
industria azucarera y demás explota-
ciones agrícolas que son objeto de 
disposiciones especiales y privativas 
de las Ordenes 254 y 335, relativas la 
primera a la Hacienda Municipal y 
la segunda al Amillaramieuto de la 
propiedad territorial, todo lo cual co-
munico a usted a los efectos consi-
guientes.—Habana. 7 de Enero de 
1901.— Leopoldo Cancio. Secretario 
de Hacienda". 
Posteriormente se trató de nû vo j 
e] esta cuestión, en la misma Secretaría, ¡ 
por otra circular (publicada en la Ga-
ceta de 12 de Julio de 1905. dispuso 
la forma en que debían ser amillara-
dos los ingenios, por tributar por el 
concepto Jf tincas rústicas. 
AI promulgarse la vigente Ley Or-
gánica de los Mpnicipios se dispuso 
por el inciso segundo del artículo 216 
que tributarían a los Ayuntamientos 
con un impuesto sobre la renta líqui-
da de la propiedad rústica que no ex-
eederá del ocho por ciento sobre las 
fincas donde se cultive caña, tabaco, 
café, etc- Las fincas donde se molie 
re, además caña ajena o sólo de esta 
procedencia pagarán un impuesto 
que no excederá del dos por cieato 
sobre el producto líquido de dicha ca-
ña, sin perjuicio del tanto por ciento 
sobre la caña que moliere dictándose 
las disposiciones eonducentes para la 
exacción de esos impuestos en la Ley 
de Impuestos Municipales, promul-
gada por el Decreto del Gobierno 
Provisional número 928, de 22 de 
Septiembre de 1908. 
Xo puede, pues, abrigarse duda al 
guna, ante los claros preceptos éita-
dos. que. las .Sociedades anónimas 
que poseen ingenios de fabricar azú-
car u otras explotaciones agrícolas 
están excluidas en lo absoluto de la 
; Orden 463 de 1900. 
Sentado lo anterior se deduce co-
mo consecuencia lógica que dichas 
sociedades no están comprendidas en 
el Decreto número 1,123, de 1909, 
tivo, sobre las facultades del Secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo,respecto a la alta ináspección 
de Bancos, Empresas y doittpauia& 
mercantiles. 
Dichas Compañías no cabe duda 
que son aquellas a que se contrae la 
referida Orden 463 de 1900, en que 
además de tener el Estado un interés 
directo por lo que se refiere a la co 
branza del Impuesto industrial, con 
que a su favor resulten gravadas, 
son aquellas de carácter público y 
están por consiguiente obligadas a 
llevar los libros a que se refiere el 
artículo 33 del Código de Comercio 
a que dicho Decreto número 1.123 
hace mención, y a publicar los balan-
ces en la Caceta; pero en cuanto a 
las Compañías agrícolas y a las que 
_ j ejercen industrias tarifadas, exentas 
I también de Iributar al Estado, según 
: la misma Orden 463 de 1900, el deber 
i de dicha. Secretarla se circunscribe a 
; lo dispuesto en el párrafo tercero del 
artículo 247 de la citada Ley del Po-
• der Ejecutivo, a formar y tener al 
día una relación de las casas de co-
j mercio anotadas en el Régistro Mer-
| cantil y la Estadística General de las 
glamentando lo dispuesto eu el artí-: fábricas de tabaco, ingenios o ¿nicas 
culo 247 de la Ley del Poder Ejecu-1 azucareras y demás industrias de la 
EL GRAVE CONFLICTO AGRICOLA 
DELEGADOS DE LA COMISION í 
AGRICOLA, DETENIDOS 
Madruga, 22, 1.34 p. m. 
Hoy han sido detenidos los miem 
que componen la directiva de 
Delegación de la Asociación Agri-
póla en esto término, por jicusarles 
el administrador del central ''San 
Antonio", por creer que sean los que 
impiden se dé comienzo a la molien-
da por gestiones que a dicha comisión 
se le atribuyen. 
El Juzgado actúa. * 
El orden es completo. 
EL CORRESPONSAL 
C o a c c i o n e s y d e t e n c i o n e s . E l c o n f l i c -
t o s i g u e e n p i e . N u e s t r a s i n f o r -
m a c i o n e s c o n f i r m a d a s . 
Central '! San Antonio' * 
de la madruiíadá. 
hoy 
"SAN ANTONIO" EMPIEZA A 
MOLER 
Madruga 29, A las 7,35 p. m. 
Los delegados de la Asociación 
Agrícola que fueron detenidos, según 
he participado en mi anterior telegra-
ma, han sido puestos en libertad, ba-
jo fianza. 
Ha comenzado la molienda en <d 
a las 4 iles a determinados hacendados, y que 
j al recibir los directores de la Asocia-
ción "órdenes terminantes" de ter-
minar el asunto Afuera como fuera", 
SE CONFIRMAN NUESTROS PRO-¡ ci.ue/ai"ían, desairados ante los aso-
¡ciados y estos perdidas sus ilusiones, 
j torpemente alentadas, 
Coano ven nuestros lectores, se es- j Aseguramos también que cuando 
tari cumpliendo nuestros vaticinios. los colonos vieran que nada habían 
El conflicto agrícola no ha termi- ¡eonseguido contra lo que aseguraba el 
nado con la amañada asamblea del Presidente de la Asamblea, se llama-




las violencicvs. Y ante ese te-1 en 
L A D R O N E S 
Uno q u e a c o s t i l l a s d e s u h e r m a n a 
s e p a s e a e n a u t o . "V/ej/fa", " H e r -
m o s o " , e l < i C h i n o , , y o t r o s . . . . 
Hace varios días publicamos una 
denuncia hecha a la policía por Ma-
ría Cuevas Santiago, vecina de Ce-
rrada 6, de que su menor hermano 
Daniel, de quince años, había desapa-
recido de su domicilio llevándole "SO 
pesos. 
La policía, practicando investigacio-
nes, logró saber que Daniel paseaba 
lodos los "días, después de las once de 
la noche, eu automóvil, con otros me-
nores. 
Puestos en acecho los agentes en-
cargados de realizar el servicio, vigi 
laron a Daniel, logrando detenerlo on 
la noche del domingo, en momentos 
que acababa de dar un paseo con los 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
D I C T E M B R E 29, 
x\cciones.... 345 ,560 
Bonos 2 .129,500 
menores Narciso Periles Domínguez 
y Antonio Domínguez García (a)"El 
Chino"- Daniel, al terminar el paseo, 
le entregó al chauffeur la suma de 16 
pesos, 
Al ser' registrado, se le ocuparon 
en sus ropas cinco pesos americanos, 
cuatro españoles y seis centavos en 
calderilla, y, además, una sortija d̂e 
oro y nn estuche completo de limpiar 
las uñas, 
Al ser interrogado, por el resto del 
dinero sustraído a su hermana, dijo 
que veinte pesos se los había presta-
do al señor Amado Acevedo Alvarez, 
vecino de Consulado 111, con la con-
dición de quo le devolvería 26 pesos 
en cinco plazo». 
También fueron detenidos Ion me-
nores Manuel Rodríguez (a) "Berru-
guilla", Ignacio Domínguez (a) 
"Ibírmoso", y nn tal Abelardo (a) 
''Viejita", los cuales en días anterio-
res dieron paseos en ante invitados 
por Daniel, 
Este último, después de instruido 
de cargos por el Juez do guardia, f nó 
remitido al Vivac, y los demás, des-
pués de iprestar declaración, queda-
ron en libertad. 
i sábado 20 del actual. 
En aquella ocasión dijimos que los 
colonos habían sido víctimas de am-
biciones políticas, y de odios persona-
L a s e l e c c i o n e s d e l a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n t l i e n t e s 
mportante conferencia del Secretario del Gobierno y del Pre-
sidente interino. Varias oestiones. Se asegura que los gry-
pos contendientes llegarán a una solución de concordia. 
En el salón de la presidencia de es-
inor—escribimos—los directores del | intransigente se mostró contra los ha 
movimiento no tendrán más remedio cendados. 
ta Asociación celebraron anoche una 
larga conferencia el Secretario del 
Cobierno que actuó como delegado 
del Cobemador en las elecciones sus-
pendidas el día 21, y el señor Ramiro 
de la Riva, Yicepresidente en funcio-
nes de Presidente, por sustitución, 
que presidió las elecciones citadas. 
El Secretario del Gobierno fué a 
esta conferencia con el objeto de en-
terarse de las gestiones llevadas a ca-
bo por la Directiva para solucionar 
el conflicto planteado con motivo de 
la suspensiom, poniendo de manifies-
to su noble deseo de que la Directiva 
y las partes contendientes llegaran a 
una solución de concordia. 
El señor Ramiro de la [Riva hizo sa-
ber al señor iLópoz los acuerdos y las 
gestiones practicadas por la Directi 
va en la junta que se celebró el do-
mingo, junta que se reanudará hoy, 
por la nocho, para continuar tratan-
do del problema. 
A esta junta serán invitados los se-
ñores que componen las dos candida-
turas que se disputaban el triunfo, 
dándose por seguro que de ella saldrá 
la solución armónica y lionorable que 
todos anhelan. El señor Riva también 
hizo constar su pensamiento de que el 
problema debe resolverse en la Aso-
ciación y por la buena voluntad de 
todos los asociados. 
República, así como del comercio in-
terior. 
Xo cabe duda que lo que la Ley 
del Poder Ejecutivo ordena con res-
pecto a los ingenios o fincáis azucara-
ras es llevar al día una relación de 
los mismos, ya pertenezcaxi a pan 
culares , o Sociedades anónimas o a 
Empresas, pues sólo tienen el cai'ác-. 
ter de.fincas rústicas no el de Com 
pañí as o'Sociedades dedicadas a ope-
raciones de comercio, u otros finca 
industriales, que son los que deber, 
inspeccionar la referida Secretaria 
conforme al Decreto citado, y dicta-
do por la misma para el eumplimien 
to de dichos fines fiscalizadores cu 
bien del interés público o social. 
Bien sabe estaCorporación• que «muí 
arreglo a la Ley de Extranjería, me-
jor dicho, conforme a la Gonstitucíon 
y al artículo 21 del vigente Código 
Civil, los extranjeros residentes eu 
Cuba se equiparan a los cubanos: 4o. 
En cuanto a la obligación de obí-er-
var y cumplir las Leyes. Decretos, 
Reglamentos y demás disposici-
que están en vigor en la República; 
y 7o. En cuanto a la obligación de 
contribuir-a los gastos públicos, a-.'I 
Estado, de la Provincia y del .Munici-
pio. Ninguna Sociedad anónima que 
posea ingenio deja de contribuir al 
respectivo Municipio en que dicha 
finca rústica esté amillarada, ni se 
•han negado jamás a cumplir ninguna 
Ley. reglamento, o disposición que se 
(1 tara en lo que con su carácter 
agrícola se relacione: y por ello que 
insistan por conducfO de esta Liga y 
por considerarsi- nbliirado a cumplir 
Ib ilispucsto en el Decreto número 
1,123 ya citado, que como el mismo 
expresa, fué dictado con otros propó-
sitos muy ajenos a los ingenios de 
elaborar azúcar, que no estuvieron 
nunca comprendidos en la Orden é69 
de 1900 como Bancos, Sociedades ó 
Empresas de carácter mercantil o(di-
gados a tributar al Estado. 
Dichas Compañías sólo se conside-
ran obligadas a cumplir lo precep-
tuado en la Ley Orgánica de los M̂u-
nicipios y de Impuestos Municipales 
en cuanto a la tributación de fincas 
rústicas, y por consiguiente no pue-
den ni deben estar obligadas a cum 
J plir lo dispuesto en el Decreto núme-
sigmficacion política y que tal vez | ro 1,123, tantas veces citado, según 
sea nombrado Presidente de la Aso-1 ,lia venido sosteniendo esta Corpora -
ciación el señor Ciskay, el colono que i îón y como una vez más reitera ¿s-
todo lo pasado, más radical e | perando, en vista de las razones ex-
puestas y teniendo a la vista no sólo 
el preámbulo de 'dicho Decreto, sino 
¿Sigue o no en pie el conflicto? I 6US artículos primero, tercero, cuarto 
¿Urge o no el remedio? | Pasa a la plana 6 
A N C I A N O S U I C I D A 
U n a e n f e r m e d a d q u e p a d e c í a l e i n -
d u c e a t e r m i n a r c o n s u e x i s t e n c i a , 
d e g o l l á n d o s e c o n u n a n a v a j a . 
diiliii ir. d .'saparociend 
augunos se están eum-




Los dos telegramas que más arriba 
'publicamos, nos dicen cómo las eoae-
j cienes se practican. 
' Y según nuestras noticias, en jun-
!ta celebrada, el domingo pasado por 
Ila Asociación Agrícola; se acordó 
|que en, la próxima junta del jueves, 
!se acepte a la directiva en pleno su 
dimisión para que la asamblea dele-
gue nuevaimente sus facultades en los 
miembros que time.reu a bien elegir. 
Se dice que serán excluidos los de 
En un solar que existe en la calle 
Suárez 109, se desarirodló ayer un dra-
ma conmovedor, dd que fué protago-
nista im anciano. 
Serían las dos y media de la tarde, 
cuando una vecina de dicho solar, 
La esposa del suicida, Paula Días 
que se hallaba en la consulta de uii 
medico, fué avisada de lo ocurrida 
en su casa. 
Manifestó a la policía que su espo-
¡ «o, desde hace algún tiempo venía 
padeciendo de una enfermedad y que nombrada Mercedes Vieta, al dirigir 
se al fondo del solar referido, yió que ¡ ¡ ¿ ' ¿ ¿ j . €iia, siempre le dejaba al cui. 
por la puerta de una de ks habitado- i ásLáo de ̂  ^ Caridad, de 13 años, 
no porque sospechara que fuera a 
BOLSA DE NEW YORK 
D i c i e m b r e 29. 
A l a h o r a de l c i e r r e 
Acciones. . 3 4 9 , 8 0 0 
Bonos 2 .074 ,000 
N DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m. 
Acciones . . 339 ,800 
Bonos. 2 .065 ,000 
nes salía abundante cantidad de san 
gre. y como ésto le llamara la aten-
ción, tendió la mirada para el inte-
rior de la habitación, viendo que so-
bre una cama, en medio de nn gran 
charco de sangre y con una tremenda 
herida en el cuello, se hallaba tirado 
el anciano Félix Arango Acosta, de 
66 años, inquilino del cuarto referi-
do. 
Inmiediatamente Mercedes dio aviso 
al vigilante 913, que se hallaba de 
posta por aquellos alrededores, el cual 
acudió a la habitación, encontrándose 
con que el herido era al parecer, cadá-
ver. 
Avisado el médico de guardia en el 
Centro de Socorro d&l primer distrito, 
se personó el doctor Lainé, que re-
conoció al anciano, certificando que 
era cadáver y presentaba una herida 
de doce centímetros que interesaba 
la tráquea y la carótida». 
atentar contra su vida, sino para que 
estuviera atendido; pero parece que 
Félix aprovechó la oportunidad de 
que la niña salió de la habitación un 
momento, para matarse. 
Junto al cadáver fué recogida poí 
la policía una navaja barbera. 
Fué remitido al Xecrocomio. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Pecaodacióo de ayer, 
D I C I E M B R E 29. 
S I 4 . 2 3 8 - 9 6 
i 
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[ C C I O N M E R C A N T I L 
MERCADO^ONETARIO 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 6 DE LA TARDE 
Diciembre 29 
Plata española.-
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española 
CENTENES 
99 M a 99 ^ % V. 
10>s 
Idem en cantidades. 
LUISES _,. 
Idem en cantidades 
a 1 0 ^ % P. 
1 0 a 1 0 ^ % P. 
_ a 5-32 en plata. 
_ a 5-33 
. a 4-25 en plata, 
a 4-26. 
El peso americano en plata española.. 1-10 a l ' l 0 } i 
CABLEGRAMAS GOMERGIIILES 
Nueva York, Diciembre 29. 
.Bono* de ouua, i» por ciento .̂ex-
mterés, 99. 
Bonos de los Estados Unidos, * 
97 1|4. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 a 
6 por ciento anuaL 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
"banqueros, $4.81.25. 
Cambios so o re Londres, a la visia 
banqueros, {̂ .£5.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 64 
djy-, 5 francos 11116 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv̂  
banqueros, 94.5¡8 
Centrífugas polarización 96, en pis-
ca, de 3J.2 a 3.23 cts. 
Centrífugas, pol, 96, de 1.27132 a 
1 7|8 cas. c. y f. 
Mascabado. polarización 89, en pla« 
ta, de 2.62 a 2.73 cts. 
A z ú c a r de miel, poL 89. en plaza, 
fle 2.37 a 2.48 cts. 
Harina patente Minnessotta, $4.53. 
Manteca del Oeste, en lerceroias. 
tll-00. 
Londres, Diciembre 29. 
Azúcares, centrífugas, (poL 96, 9s. 
6d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha. Ss. 10.1 jad 
Consolidados, cx-interés, T1.3¡4 cx-
dividenda. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les FeiTO 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Troy a 
CSL 
París, Diciembre 29. 
•Renta francesa, er-interés, 85 fran-
cns, 07.112 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 29. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 345,000 aocio-
nes y 2.129,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PI-&ZA 
Diciembre 29 
Azúcares. 
En Londres el precio de La remóla 
cha se cotiza a Ss. 10.1 |2d. para Di-
ciembre y 8s. 11.1 |4d. para Enero. 
En Nueva York el mercado rige 
sostenido. 
En las plazas de esta isla nótase 
tranquilidad, esperándose se haga 
algo para completar algún carga-
mento. 
'Sabemos haberse hechos las si-
£uientes ventas: 
5,000 sacos centrífugas pol. 9óV̂ -
6̂, a 3.45 rs. arroba, en Cár-
denas. Esipeculación. 
5.000 ídem idem pol. 95.14-96, a 
3.45 rs. arroba, en Cárdenas, 
para completo de carga-
mento. 
1,430 idem ídem pol. 95.112-96, a 
3.40 rs. arroba, trasbordo en 
bahía. 
Oaanbios. 
Abre el mercado sin variación en 




19.̂  P 
6.K P. 
4.H P. 10.* P. 
Londres, Tñjv 20.H 
„ M)dlv 19.̂  
París, Cdiv 5. ^ 
Hamburpo, 3d̂ v i , H 
Ewsdos Unidos, o d[v la S 
EBp»fíats. plaza y oaa-
tidad, 8 drv . V 
l>cto.oapel comercial 3 & 10 p.g nnnal 
MONEDAS BXTRAN.T KRAS. — fije etw 
zan hoy, como sigue; 
GrcenbackB 10. 4 io.)4 P. 
P)«tn español;i _ 99. >í 99,̂ 1». 
Aociones y Valores. 
Encalmado abrió hoy el mercado 
local de valores efectuándose en el 
transcurso del día sólo las siguientes 
operaciones de compra-venta: 
300 aciones F. C. Unidos, a 86.11« 
100 idem Banco Español, a 96. 
100 idem PrcíVridos H. E, B. Com 
pany, a 99.1 [2 
100 idem Comunes H. E, R. Com-
pany, a 84.3|4. 
Al cerrar el morcado se notaba éste 
algo más sostenido que a la hora de 
la apertura. 
Al claosurarse la Bolsa se cotizó 
cxtraoficialmente a los siguientes ü-
Banco Español, de 95 3l4 a 96 l!4. 
F. 0. Unidos, de -86 3|4 a 86 1|4. " 
Preferidas H. E. E. Companv, de 
99.1|8 a 99.1|2 
Comunes H. E. R. Company, de 
84.1|2 a 84.3|4. 
Cuban Telephone Company, Pre-
feridas, de ÍMr a 98 
Cuban Telephone Company,, Co-
munes, de 69 a 91 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
Las acciones de los F, C. Unidos que 
radican en Londres se cotizaron en di-
cho mercado de 81 a 81.1|2 abre y 
cierre, según cable recibido en la 
Bolsa Privada. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las aociones del Banco Español a 449 
francos. 
Las del Banco Territorial se cotiza-
ron en al citada Bolsa a 649 francos 
y las Beneficiarías de la misma insti-
tución a 128. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 29 
Entradas del dia 28: 
A Imcio Betancourt, de Güines, 22 
machos. 
A Juan Dorta, de Arimao, 312 ma 
chos. 
A Benito Amador, de Madruga, 1 
caballo. 
A Eugenio Várela, de Jicotea, 2 
caballos. 
Salidas del dia 2S: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Arroyo Arenas, a Juan Lenz. 
30 machos. 
Para Marianao, a Adolfo Oonzá-
lez, 30 machos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Cí-anado vacuno 78 
Idem de cerda • 20 
Idem lanar 0 
98 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 1 22 y 23 cts el kilo. 
Terneras, a a 24 y 25 cts. el kilo. 
Cfrda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy. 
Cabezas 
Oanado vacuno 220 
Idem de cerda . . . . . . . 100 
Idem lanar . . . . . . . . . . 41 
3G1 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 25 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, de 5.112 a 5.7|3 centavo», 
vos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
NOTA 
Los precios del ganado en pie con 
tendencia hacia la baja, esto justifica 
la retirada de un tren de ganado que 
sus tenedores pedían seis centavos, 
no pudiéndose vender a ese precio. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
C 1 
G I R E VD. S U S L E T R A S 
=========== POR E L = = = = = = = = 
• ^ 1 
I I I I I ICO ESPAÑOL de u I S L A ge C U O A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. -
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALPIEB PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
4210 i 3 
B O L S A P R Í V A D A 
COTIZACÍON DE YAIORES 
O F I C I A L 
Billetes del Râ co Español de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 3 
nata espaíioia contra jro espa&ol 
WV» a 95)% 
GreenbacRb coiicra oru eapoflol 
110% a mô  
VALORES» 
eomp. vena. 
Fondos Públicô  Valor r>|0 
Centra•« . . 4-78 
Lul3e« 8-8S Peso plata esaptida O-60 
40 centavos plata id 0-24 
ÍO centavos plata i**. . . , 0-12 10 Idem. Idem, ideru « 'x '¿ K o-oe 
Etnpré.ulto de la Reptiftllca 
de Cuba 110 114 
Id. do la íiepúbllca de Cu-
ba, Deuda luterior. . . . 100 105 
Obiigafiones primera hipo-
do la Habana 112 117 
Oblig aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 107 113 
Obligaciones Ira. ülpotec» 
F. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
Denos de la He vana E.'ec-
fríc R a i i iv a y's Co. «n 
circulación 110 115 
Obiigaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los F. O. U. de la Ha-
bana 110 118 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
!d. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligrxciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
7 Elsctricidad de la Ha-
bana 103 105% 
Emprésltto de la Repúbiica 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial . . . . 55 85 
OaUgaolpnes Fomento Adra-
rlo sarán tiza das (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 79% 90 
ACCIONES 
Eí.noo tsoaQol le la íst» 
de Cuba «5% 96% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba, . 120 128 
Banco Cuba • • N 
Compañía ue Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada V 86 86*4 
ijon.pafiia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C c m p a ñ 1 a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana da Alumbrado 
do Gas : N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (convunes) • N 
Nueva Fábrica de Hielo. N 
Lonja de Crmerclo de la 
Habana (Preferidas)... N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Ueparactones y Sa-
neamiento de Cuba. . • N 
Compañía Kavana Kiectrlo 
ftallwayi L l g h t Power 
Preferidas 89 89 H 
Id. id. Comunes 84% 84% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas " 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas 9* 98 
Cuban Telephone Company 
(comunas) 69 71 
Ca. Alumbrado y fuelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
,Banco Territorial de Cuba. 100 ISO 
Id. id. Beneficiadas . . . . 16 24 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 35 60 
(Ca. Eléctrica de Marianao. sin 160 
Ca Industrial de Cuba . . 110 120 





DE LA HABANA 
En la semana quo terminó el 28 del ac-
tual, esta compañía recaudó la suma de 
$55,331-'20, contra $51,925-36 en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año: $3,405-85. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 24 del actual, rjue alcanzó a 
$9,002-20, contra $S,393-00 el 24 de DI. 
ciembre de 1WÍ 







20% plO P. 
19% PjOP. 
5% p;0P. 
.... PÍO P. 
4% P|0 P. 
2 p|0 P. 
10% p¡0 P. 
% P|0 P. 
10 pío P. 
Londres, 3 d|v. . . , 
Lüudies, 60 d|v. . . , 
Parfj 6 djv 
París, 60 d|v. . . 
Alemania, 60 d|v, . . . 4% 
Alemania, 60 djv 
E. Urldos, 60 d|v 10% 
Kst.ados Unidos, 60 d|y. 
España, 8 d|v. 6| plaza %: 
Descuento papel Comer, 
cial. g 
AZUCARES 
Arücar centrifuga, do guarapo, polari-
taclón 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 2.3jl6 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
prea'-̂ te semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Diciembre 29 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FU MAGALLI 
Valores Abre Cierra 
Amal. Copper 




U. S. Rubber Co. . . . . . 
Canadian Pacific . . . . 




Interborough Met. Com. . • 
Mis. Kansas & Texas. . . 
Missouri Pacific 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum. . . . 
Mexican Petroleum . . . , 
Northern Pacific 
New York Central . . . . 
Reading 
Union Pacific 
Nat. Rys. of Méx. 2d Pr«f. 
Southern Pacific 
U. S. Steel Common . . . 
Distillers Securities . . . 
Ohino Copper Co 
Am, Beet Sugar 
Rock Island Com 
Rock Island Pref 
United Cigar Store. . . . 
Wcstinghouse Electric. . . 
74 





























































9.45 a. m.—Oímos favorable información 
respecto de Chino Copper; creemos 
que sea una buena compra. Cerró 
a 39%. 
10.09 a. m.—El mercado pesado debido a 
a la flojedad de Canadian Pac.; cree-
mos se afectará temporalmente. 
Acciones vendidas: 355,000. 
Habana, Diciembre 29 de 1913. 
A nuestros Corresponsales y 
Agentes de Provincias 
En vísperas de principiar la nue-
va zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes do provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en la za-
fra pasada, cuantas noticias y daoos 
relativos a la molienda en los cen-
trales que radican en sus respectivas 
jurisdicciones, como son fechas en que 
principian a moler, rendimiento de 
la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
Vapores de travesía 
8E R8PERAN 
Diclombre „ 31—Saratoga. New York, 
Enero 
1— Marie, Amberes. 
2— Espagne. St. Nazalre y escalas. 
4—corcovado. Veracruz. 
8—Cayo Bonito. Londres. 
" 5—México. Veracruz y Progreso. 
" g—cayo Bonito. Londres. 
8 Borkuir Bremen y escalas. 
" 8—Ida, Liverpool. 
"t 9—Santanderino. Liverpool y es'las. 
SALDRAN 
Diciembre „ 30—Esperanza, New York. 
Enero 
1— Gorredijk, Veracruz y escalas. 
2— Espagne. Veracruz. 
3— Cbalmette. New Orleans. 
„ 3—Saratoga. New York. 
5_Morro Castle. Veracruz y es'las. 
m 6—México. New York. 
6—Corcovado. Coruña y 3scalas. 
'ti 10—Havana, New York. 
„ 10—Excelslor, New Orleans. 
m I4_stelgerwald. Hamburgo y es las. 
,", :'U—«roaser Kuríuerst, Coión. 
N. GELATS & Co. 
«.GUIAR l O e - l O H BANQUEROS HABANA 
Véndeme* C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3666 78-Oct 
L a D i r e c c i ó n d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s e c o m p l a c e en s a l u d a r en l a s presentes 
P A S C U A S 
a s u s c l ientes y a l comerc io en g e n e r a l , 
d e s e á n d o l e s u n A Ñ O N U E V O p r ó s p e r o y 
f e l i z . 
W . A . M E R C H A N T , 
Prmsidmte. 
Diciembre 1913. 
E L I R I S ' 





SOBRANTE DE 1909 que se reparte S 41.7,1-1: 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 6̂ 878-oS 
IDEM DE 1911 ,, „ „ $ 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontara en 1914 3 44.393-7« 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor di $ >) 1,371-21 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta RepUblica, Láminaá del Ayixafciaii2a.t3 l ¡ 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientoj merciatíJai 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
tL CONSEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A . N o y a y F i c h a r d o . 
<217 D-l 
T H E R O Y A l B A N K F 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL " 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.— Linea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantílnamo.—Matanzas.—Antilia.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spírltus—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas la 
plazas bancarias de España 6 Islas Canarias." 
3564 78-Oct.-l 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A . — P I S O 39—TELEFONO A - i a 5 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor-
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián Linares, W. A Mer 
cLunt, Tomás B, Mederos. Corslno Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admini.trador: Manuel L. CalveL—Secretario Contador:" Eduardo Tóilez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Pora 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
41M b-1 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDAS 
Diciembre 27. 
Para New York, vapor noruego "Tra-
falgar," capitán Jacobsen. 
Día 28. 
Para Puerto México, vapor alem. "Wes-
terwald," capitán Luckner. 
Para Matanzas, vapor alemán "Constan-
tía," capitán Keldewey. 
Para Santa Lucía (Cuba), vapor norue. 
go "Vitalia," capitán Andersen. 
Para Santiago de Cuba, vapor español 
"Conde Wifredo," capitán Ojinaga. 
Para Guantánamo, vapor noruego "Tyr," 
capitán Nllsen. 
Para New Orleans, vapor francés "Vir-
ginio," capitán Bourdeaux. 
Día 29. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mas 
cotte." capitán Phelan. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García. 
Para Veracruz. vapor americano "Mon-
terey," capitán Smlth. 
BUQUES DÜSPAOHADOS 
Diciembre 27. 
Para New York, vap. americano "Ka-
vana," capitán Knight, por W. H. Smlth, 
con 40 pacas tabaco en rama, 403 barri-
les tabaco en rama, 1,489 tercios tabaco 
en rama, 381 cajas tabacos torcidos, 60 
cajas picadura, 45 cajas cajetillas ciga-
rros, 30 bocoyes aguardiente, 30|2 boco-
'yes aguardiente, ó0|4 bocoyes aguardiente, 
1 paca guano, 7 pacas esponjas, 27 sacos 
cera, 250 líos cueros, 210 barriles miel, 30 
tortugas, 68 cajas ciruelas, 2 huacales plá. 
taños, 264 huacales cebollas, 1,459 huaca-
les plñas, 978 huacales naranjas, 1,737 hua-
cales legumbres y 81 bultos efectos. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Ollvette," capitán Phelan, por G. Lawton, 
ChJlds y Compañía, con 3 tercios tabaco 
en rama, 20 pacas tabaco en rama, 29 ca-
jas dulces, 17 cajas vacías y 33 cajas de 
viandas. 
.. Para New Orleans, vapor americano 
"Excelsior," capitán Bimey, por A. E. 
Woodell, con 6 tercios tabaco en rama, 63 
cajas dulces, 22 cajas tabacos torcidos, 
669 huacales frutas, 1,188 huacales piñas, 
205 huacales naranjas y 6,293 huacales de 
legumbres. 
Para New York, vapor noruego "Tra-
falgar," capitán Jacogsen, por Lykes y 
Hermanos, de tránsito. 
Para Puerto México, vapor alem. "Wes¿ 
tenvald," capitán Buckner, por Heilbut y 
Rasch, de tránsito. 
Para Matanzas, vapor alemán "Constan-
tía." capitán Keldewey, por Heilbut y 
Rasoh, de tránsito. 
Para Santa Lucía (Cuba), vapor norue. 
go "Vitalia," capitán Ondersen, por A. J-
Martínez, en lastre. 
Para Santiago de Cuba, vapor español 
"Conde Wifredo,"" capitán Ojinaga, por 
Santamaría, Sáenz y Compañía, de trán-
sito. 
Para Guantánamo, vapor noruego '•Tyr," 
capitán Nllsen, por D. Bacon, en lastre. 
Para New Orleans, vapor francés "Vir-
ginie," capitán Bourdeaux, por E. Gaye, ds 
tránsito. 
Día 29. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mai 
cotte," capitán Phelan, por G. Lawton, 
Chllds y Compañía, en lastre. 
(Pasa a la página diez.) 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 29 de Diciembre d' 
1913, tomadas al aire libre en E¡ 'M-
mendares," Obispo 54, expresan̂ enU 
para el DIARIO DE LA MAPÍNA. 







Barómetro, a las 4 p. m.: 760. 
I 
DICIEMBRE 30 DE 1913 D i a r i o d e l a M a r i n o 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , 1 0 d e D i c i e m b r e 
En la correspondencia dedicada a 
estudiar el modo que tuvo el señor Da-
ío de encaramarse al poder, dije que 
»ra el Gobierno actual borroso en la 
íignificación y desorientado en la con-
ducta. El tiempo transcurrido no ha 
hecho sino evidenciar lo uno y lo otro. 
Hasta los pueblerinos sin otras no-
ticias de la cosa pública que el sema-
aario local o alguna hoja madrileña 
que el peatón lleva a la aldea, están 
hoy enterados de lo que realmente sig-
nifica este Gobierno, nacido de la que 
llamó Vázquez de Mella crisis intes-
tinal de 27 de Octubre. 
Apenas presentado a los reportera, 
el Gobierno, mitad ruboroso mitad en-
greído, comenzó diciendo que estaba 
formado por unos "hombres monás-
quicos y conservadores," doble pero-
grullada en la atribución sexual y en 
la filiación política, que no ofrecía 
grandes estímulos para la contradic-
ción, mas tampoco comprometía a na-
da. Después, fortificados los minis-
tros con el calor de las poltronas, lan-
záronse a afirmar que era el Gobierno, 
no ya sólo partido conservador, sino el 
conservadurismo integral, el complejo 
armónico e individualmente distinto 
de todas las fuerzas que a lo largo del 
tiempo vinieron a componer la colecti-
vidad gobernante acaudillada por Cá-
novas, Sílbela y Maura. 
En efecto, según los evangelistas 
ministeriales, estaban representados en 
el Gabinete todos los matices de la co-
munidad histórica: unos consejeros 
representaban el canovismo, otros el 
pidalismo, otros ei silvolismo, éstos el 
romerismo y aquéllos el gamacismo. 
¿Podía negarse, visto tan completo 
mosaico, que ê integraba en el Minis-
terio la rotunda plenitud del antiguo 
partido? Pero la tésis no resiste el 
más liviano examen. Sin contar con 
él apartamiento del Sr. Maura ¿puede 
decirse que el Sr. Sánchez Guerra re-
presenta en el partido conservador la 
{;ran fuerza del gamacismo, cuando el 
Conde de Gamazo, hijo del ilustre ha-
cendista, requerido para ocupar en la 
situación un importante cargo negóse 
a ello porque la fidelidad a la memo-
ria de su padre le vedaba toda cola-, 
boración en la obra del Gabinete aĉ  
tual? ¿Qué importa cine en el Gobier-
no figure algún ministro significado 
por su amistad con Pidal, si es notorio 
que éste muerto ilustre, autor de la 
carta que reintegró a Maura en la je-
fatura del partido, identificado en abi 
soluto con el caudillo porqiie siguién-
dole, el partido—decía en aquel docu-
mento famoso—se enconirará a iodos 
horas en el cwniiw cid honor; qué im-
porta digo, que en el Gobierno figure 
nlgún pidalino. si de vivir el gran don 
Alejandro, dadas las exaltaciones de 
su temperamento nobilísimo, hubiera 
impedido hasta por la fuerza física la 
formación de un gobierno que supone 
el triunfo de un veto atentatorio a los 
"sagrados intereses de la patria y del 
Rey?" 
Un partido político es ante todo una 
fuerza social organizada con un pro-
grama para servir las necesidades del 
país, con un jefe responsable de su 
sumplimiento. En la situación actual 
ni el programa ni el jefe aparecen por 
parte alguna. En un mes de regir los 
destinos públicos no ha arriesgado el 
Gobierno la más ligera declaración do 
bus planes. El señor Dato, con la me-
lancolía de quien advierto la insegu-
ridad originaria del fiat constitucio-
nal que le improvisó presidente, dice 
a todos que sólo es depositario acci-
dental de una autoridad que no lo eo-
responde; que solo anhela ofrecer al 
señor Maura la presidencia de las fu-
turas Cortes (lo cual resolvería é\ 
pleito pendiente entre los señores Sán-
ebez Guerra y González Besada) y 
trasparar al propio señor Maura la 
Presidencia del Consejo en cuanto el 
pártido lo reclame. 
En cambio, el señor Sánchez Guerra 
exige a cuantos pasan por el Minis-
terio dé la Gobernación categóricas 
declaraciones do adhesión al Gobierno; 
v á cuantos rechazan este cacheo de 
intenciones (cuya inutilidad so de-
muestra por lo acaecido en Enero y 
en Octubre) les borra de la lista ofi-
cial de candidatos. De esta suerte que-
dan calificados de consorvadoros he-
terodoxos incluso quienes pertenecen 
a la nimoría do las actuales Cortes 
con muchos años de arraigo ci los dis-
tritos que representan. 
Mientras tanto, la aparente cohesión 
inicial que mantuvo el Partido en es-
pectativa de los actos del Gobierno, 
va quebrantándose adiestro y siniestro. 
Ya son unos exministros que se nie-
gan a aceptar cargo alguno, ya dipu-
tados que se retiran de la política ac-
tiva por no poder secundar al señor 
Dato, ni querer tampoco combatirlte 
mientras Maura mantenga el aparta-
miento que las circunstancias le im-
pusieron; ya organizaciones conserva-
doras como las de Bilbao, Coruña, 
Santander y Zaragoza, que se parten 
en dos, quedando a un lado los conser-
vadores ministeriales y a otro los in-
condicionalmento adictos al señor Man* 
••a: ya canílidatos que ante los des-
plantes del Ministro de la Goberna-
sión contestan con anuncios de man-
tener la lucha electoral como mauris-
toá; ya senadores electivos y vitalicios 
muestran su simpatía y adhesión a 
actos que espontáneamente se organi-
en provincias en enaltecimiento del 
Jere abandonado; ya, en fin, el señor 
Gssorio Gallardo, diputado conservador 
Por Caspe desde 1903, que se lanza 
a nua briosa y, resonante campaña en 
deíenfia del DroKrama de Maura, decía-
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réndele antitético, no con el del Go-
bierno (porque éste aún no ha dicho 
que lo tenga) pero sí con su signifi-
cación, atendido el extraño modo que 
de formarse tuvo. 
De hechos tan notorios, y aun de 
suaves admoniciones que algún exmi-
nistro conservador ha dirigido en la 
prensa al Gobierno por su malque-
rencia hacia v los elementos adictos al 
señor Maura, cuida de no darse por 
enterado el Presidente del Consejo de 
Ministros. Limítase sólo a comentar 
con desdeñosa ironía la campaña que 
buena parte de la juventud conserva-
dora ha iniciado contra el Gobierno. 
Las juventudes conservadoras son 
en España una fuerza innegable. Na-
cieron en estos cuatro años de gobier-
no liberal como reacción del espíritu 
de las nuevas generaciones ilustradas 
y conscientes contra todas las injusti-
cias de que el espíritu revolucionario 
usó para combatir a los gobernantes de 
1909. Rompiendo una tradición de 
quietismo letal en las clases de que 
procedían, comprendiendo de veras que 
la libertad se ha hecho conservadora, 
que la verdadera tiranía se inculcaba 
en las doctrinas cuyas últimas conse-
cuencias pregonaron las hordas de la 
Semana Trágica y de Cullera, cuando 
el partido conservador callaba para no 
dar pretexto con sus actos o sus pala-
bras a afianzar el contubernio que 
mantenían los liberales con los revolu-
cionarios, la juventud, en un bizarro 
brote de civismo, se organizo para la 
propaganda en la tribuna popular; pa-
ra la polémica en la prensa y para la 
lucha en los comicios. Este movimien-
to fué acogido por la prensa avanza-
da primero con sorpresa, después con 
burlas.—¡ Juventud cgnservadora! —• 
venían a decir comentando el caso— 
son dos palabras antagónicas, dos con-
ceptos irremisiblemente contradicto-
rios. La juventud es la. vida renova-
da rompiendo como la savia en prima-
vera, en floración vistora, la corteza 
de los troncos carcomidos. Una juven-
tud advocada a conservar la obra 
muerta de una tradición de siglos es la 
senectud remedando travesuras de 
la edad moza; algo anormal que oscila 
entre el egoísmo calculador, la hipo-
cresía y la monstruosidad. Parodian-
do la frase de Lamartine puede afir-
marse : no hay corazón de 20 años que 
sea conservador. 
Sin embargo, frente a estos desde-
nes los jóvenes mantuvieron briosa-
mente su apellido político: "Juventud 
conservadora." ¿De qué? De*la liber-
tad, de la patria. 
''La juventud conservadora españo-
la—decía en los momentos álgidos del 
movimiento ferrerista el presidente de 
la de Madrid—se honra y enorgullece 
con. el apodo de liberal, porque en la 
defensa de la libertad está el más fir-
me sostén de las instituciones y de la 
patria; porque, aunque parezca pa-
radógico, en estos tan decantados mo-
mentos de liberalismo y democracia es 
la libertad lo más necesitado de de-
fensa. ¡ Como que se toma por libertad 
la relajación constante del poder ante 
los desenfrenos de la tiraaía demagó-
gica!" 
Así nacidas, las juventudes se en-
grandecieron y propagaron pronto. En 
el momento de iniciarse la crisis últi-
ma había constituidas 85 en las princi-
pales localidades de España; mante-
nían periódicos propios en Madrid. 
Barcelona, Oviedo, Salamanca, Bilbao. 
Valladolid y Murcia. Algunas soste-
nían consultorios jurídicos gratuitos 
para obreros; otras, como la de Ma-
drid, * celebran anualmente fiestas de 
caridad, en que se reparten muchos 
millares de bonos a los pobres para ali-
mentación y ropa. 
En las luchas electorales acredita-
ron igualmente su actividad, su en-
tusiasmo y su fuerza. En Madrid consi 
guieron recientemente sacar candidato 
propio por un distrito de los barrios 
bajos, donde de antiguo predomina-
ban los republicanos y socialistas, al-
canzando el primer lugar en la candi-
datura triunfante. El propio gobierno 
liberal hubo de felicitarles por su in-
tervención en la lucha. No hubo en 
todo el barrio elector poderoso o hu-
milde, amigo o adversario, que no re-
cibiera la visita de aquellos simpáti-
cos muchachos en demanda de apoyo 
Tal arte, cortesía e ingenio pusieron 
en la campaña, que en pocas partes 
fueron desairados. Por cierto que el 
concejal de este modo victorioso ha si-
do uno de los que mejor cumplieron su 
deber en la casa de la Tilla y goza de 
popularidad superior a la de sus com-
pañeros de filiación avanzadísima. 
Claro es que esta irrupción avasa-
lladora de los jóvenes en la vida públi-
ca quebrantaba un tanto las organi-
zaciones arcaicas del Partido. Pero el 
Jefe, deseoso ante todo de llevar a 
las leyes plenitud de democracia y 
alientos de ciudadanía, fué poco a do-
co consiguiendo su engrane con las 
ruedas perezosas del viejo armatoste 
político, para trasmitirle impulsiones 
de verdadera energía social. Por eso 
las juventudes ponían en Maura lo 
mejor de sus entusiasmos, lo más pu-
ro de su confianza en el porvenir. Los 
prohombres del Partido hubieron de 
rendirse a la evidencia. Dato y Sán-
chez Guerra (por no argumentar más 
que con los que ahora reprochan a los 
jóvenes la lealtad a sus convicciones 
de siempre) fueron, acaso, los pro-
hombres que más justicia hicieron al 
civismo del elemento joven del par-
tido conservador. 
En un homenaje que las juventudes 
conservadoras de España reunidas en 
Madrid rindieron al señor Maura en 
desagravio de la campaña que los re-
volucionarios hacían contra él en 1911. 
decía el señor Dato: 
"La organización de esta juventud 
extendida a todas las provincias, la ac-
tiva propaganda realizada el verano 
último, la ilustración, el entusiasmo 
la cultura y el patriotismo de esos jó-
venes que aquí se congregan hoy, en-
sanchan el corazón y alegran el espíri-
tu de los que tenemos fe inquebranta-
ble en la virtualidad y fen la eficacia 
de los principios y procedimientos del 
partido liberal conservador, que con 
tanta abnegación, con tan viriles sacri-
ficios, con tan poderosa inteligencia di-
rige nuestro ilustre y queridísimo je-
jo, el señor Maura." 
Y añadía estas palabras, que hoy an-
te el ostracismo del Jefe, tienen el de-
sentono estridente de la voz que sale 
del fondo de una máscara, pero que en 
la ocasión en que se pronunciaron te-
nían la rotundidad viril de mía efu-
sión cordial: 
"¡Cánovas, Silvela, Maura! Es-
tos hombres son sagrados para to-
dos los conservadores. ¿No es ver-
dad que hoy no los pronunciamos nun-
ca sin descubrir respetuosamente nues-
tra cabeza, viendo en ellos la más no-
ble encarnación de los eminentes servi-
vicios prestados a la patria por el 
partido conservador en su defensa con-
tinua, esforzada, eficacísima, de aque-
llas cosas que son fundamentales para 
la vida de la sociedad española ?... 
La defensa social tiene, como todas las 
causas grandes y santas, mártires glo-
riosos, y mártir de la defensa social 
fué don Antonio Cánovas del Casti-
llo, y por la defensa social ha derrama-
do su sangre generosa en dos ocasiones 
nuestro queridísimo jefe el señor Mau-
ra." 
Por su parte, el señor Maura) en 
aquella miama solemnidad definía en 
estos términos el papel de las juven-
tudes conservadoras, lección que ellas 
aprendieron y practicaron, y aun 
practican hoy sobre la general flaque-
za: 
"Las Juventudes Conservadoras— 
decía Maura—son una fuerza, son una 
realidad, pero son aun mucho más que 
eso: son una levadura, un conjuro, la 
voz de la conciencia, porque es la voz 
que llama al cumplimiento del deber, 
para cuya omisión hemos de ser muy 
indulgentes, pero cuya omisión es la 
causa única de todos los grandes ma-
les de la Nación. Lo he dicho toda mi 
vida, porque lo pensé siempre, porque 
lo experimento a cada hora. España 
es una democracia hace más de un si-
glo ¡acaso mucho más! y sin embargo 
no ha tenido aún vida política demo-
cratizada. ¡ Si se la hubieran de dar 
esas que toman su nombre, jamás la 
tendría! Porque esos, ya lo veis, en el 
sufragio, en el ejercicio de todo de-
recho, en el respeto de toda persona-
lidad no son más que histriones de 
la libertad y de la democracia. Somos 
nosotros los tínicos que en España 
aman los derechos políticos, el cíumpli-
miento de las leyes, el respeto de las 
personalidades, la dignidad de las con-
troversias. (Grandes aplausos.) 
"El pueblo español cree que el go-
bierno le viene de arriba, le lluevo 
como un maná milagroso. Propenden 
todos por ello a q.ue el maná del or-
den, de la verdad, de la justicia s-; 
produzca espontáneamente, y todo lo 
más a que un partido, a veces una 
conexión de personajes, en ocasiones 
un sólo hombre, sean Ir? contratista-» 
de esas bienandanzas y se las den he-
chas; olvidando que ya no puede dar-
so tal milagro y qiie la principal esen-
cia del orden, de la verdad, de la jus-
ticia, de cuanto desean y aman, c s i i 
difundida en la masa popular, espe-
rando que los ciudadanos actúen. Por 
eso el puesto que los buenos por ruti-
na, por desaliento o por pereza dejan 
desierto, lo ganan en muchos casos los 
ambiciosos, los despreocupados, los em-
busteros, y en último caso los foragi-
dos. (Aplausos.) La juventud con-
servadora en estas icirounstanciafl es ei 
despertador, el aviso, con el cual co-
laborarán las realidades, ai cual cada 
día darán mayor acento las experien-
cias de lo que está sucediendo y de lo 
aa-e sucederá*" 
El señor Maura terminaba aquel 
discurso llamando la atención de los 
jóvenes sobre el hecho de que hacer 
ciudadanía era en definitiva hacer pa-
tria. 
"Todos sabemos, todos pensamos has-
ta qué punto nos dignificamos apor-
tando a la patria lo único de que ella 
vive, que son las abnegaciones. Yo 
alguna vez he mirado la charca infec-
ta y he pensado en el privilegio de 
aquella 'gota que se levanta evaporada 
hasta, el cielo-, y no he podido menos 
de considerar que la existencia re3Íbi-
da de Dios, que la vida humana que 
en tantas cosas viles puede emplear-
se, una vida tan corta y que con tanto 
facilidad se pierde, no deja rastro en 
el sibarita, ni en el ocioso, en el que 
apuró la copa de los placéres hasta el 
fondo, ni siquiera en el honrado padre 
de fannilia que se desvivió por los su-
yos ; pero qué esa misma vida, perece-
dera, consagrada ai bien público, pare-
ce espiritualizarse hasta quedar incor-
porada al fin inmortal de la patria 
que todos amamos!" 
Si he reproducido con tanta ampli-
tud estas manifestaciones del señor 
Maura, es para que el lector compren-
da que las juventudes conservadoras 
no podían ver con indiferencia la eli-
minación de quien con sus doctrinas y 
ejemplo les había dado personalidad, 
beligerancia, éxitos, en los cuadros un 
poco rígidos y en las filas harto je-
rarquizadas del viejo partido conser-
vador. De suerte, que Ipasados los 
primeros momentos de estupor, cuan-
do se desvaneció el equívoco del Gabi-
nete Dato, equívoco consistente en de-
cir a la derecha:—"Somos Maura"— 
mientras suscribía con actos el— 
"¡Maura no!"—de las izquierdas; al 
conjuro de artículos tan vibrantes y 
candentes como los del periodista ca-
talán Santos Oliver. por cuya pluma 
independiente habló cón elocuencia 
fulgurante todo el sentido conserva-
dor de la sociedad española no afecto 
a las concuipiscencias caciquiles de los 
gremios políticos, las juventudes reac-
cionaron, pronto, rompiendo con cla-
moroso e indignado brío los conven-
cionalismos untuosos v mansos. 
* 
El primero en romper el fuego fué 
el señor Ossorio Gallardo. Aunque su 
alentado gesto de insumisión al Go-
bierno le ha valido nutrido chaparrón 
de dicterios por parte de la prensa mi-
nisterial, del trust en p*rimer término, 
no cabe desconocer la importancia real 
del paladín de la doctrina maurista. 
Ossorio Gallardo es uno de los abo-
gados más notables de Madrid, orador 
de espléndido y cálido verbo, a un 
mismo tiempo apasionado y mordaz:. 
Tiene juventud de actividad Super-
abundante, que se desfoga lo mismo en 
la oratoria del estrado que en la polé-
mica parlamentaria, que en estudios 
históricos notables, que en artículos 
periodísticos, incisivos y brillantes. 
Posee, además, dotes de organizador re-
flexivo y minucioso, avaloradas con 
condiciones de trato singniares para el 
proselitismo y el caudillaje. Es en 
suma, personalidad difícilmente adap-
table a una disciplina cuando ésta no 
emana de persona en quien él reco-
nozca superioridad moral indiscutible. 
Eso acontecía con el señor Matera. En 
los demás próceres del Partido no re-
conoce Ossorio títulos para rendir la 
pleitesía de su aquietamiento a pa-
sividades que consideró siempre noci-
vas para la poli tea conservadora. 
Venía, en efecto, el señor Ossorio de 
largo tiempo contrariado por la inac-
ción de los correligionarios. Muohas 
veoes quiso, en unión de otros jóvenes 
de la minoría conservadora, emprender 
campaña ofensiva contra los Gabinetes 
liberales y sus aliados los revolucio-
narios. Aquello disgustó a los prima-
tes, que calificaron de sargentada el 
propósito de la gente novel. Despaite, 
cuando el señor Maura renunció en 
Enero a la jefatura, Ossorio creyó que 
procedía organizar en Madrid una ma-
nifestación que probara con el argu-
mento plástico de un desfile imponen-
te, la considerable masa conservadora 
cuya opinión había sido escamoteada, 
después de ¡recibir agravios, vejámenes 
y agresiones sin cuento. A esta mani-
festación habían de acudir los elemen-
tos conservadores de la capital y los 
de provincias. Trenes especiales, en 
día señalado, convergerían sobre Ma-
drid transportando en original per»-
prinación cívica multitudes revelado-
ras de que el partido conservador exis-
tía disciplinado y potente, dispuesto a 
no perturbar jamás la vida nacional, 
pero también a que el poder público 
no gobernase de espaldas a sus anhe-
los, que tienden a hacer efectiva la de-
mocracia consagrada en las leyes. De 
esta opinión eran también las juven-
tudes conservadoras en masa, Y el 30 
de Enero se reunían en asamblea ple-
na en Madrid exp,resaM<? 5a dfccaE-
son animosos la identificación de loa 
congregados con la nota del Jefe del 
Partido que denunciaba al país "la 
crisis del eje de la política interior" 
y la necesidad de apartarse para siem-
pre de una política "que gradualmien-
te llegó a mediatizar el poder públi-
co en provecho de aquellos mismos so-
bre quienes importaría más el efecti-
vo imperio de las leyes." 
El señor Dato se opuso resueltamen-
te al proyecto de manifestación; el se-
ñor González Besada también. Aque-
lla elemental práctica ciudadana, de 
ejercitar el derecho de manifestación, 
monopolio hoy de los partidos avanza-
dos, les parecía a estos perSonajes re-
tadora y subversiva. No eran esos los 
procedimientos conservadores. Como 
si la vida pública no hubiese evoluno-
nado y fuera hoy posible, cuando por 
todas partes desborda la actividad so-
berana de las multitudes, regir una co-
lectividad que ha de vivir de la opi-
nión del pueblo en los conciliábulos 
herméticos de unos cuantos oligarcas 
que asentaron precisamente su domi-
nio cuando esa opinión, hoy despier-
ta, yacía aletargada. También se 
aquietó Ossorio a la inacción-decreta-
da por el procerato del Partido, por-
que aún flotaba sobre él la jefatura 
de Maura. 
Pero ahora no son esas las circuns-
tancias. Abandonado el jefe y reduci-
do éste a apartamiento personal por 
motivos que sólo a él obligan, el dipu-
tado por Caspe se considera desligado 
de todo sumisión al Gobierno, a quien, 
además, niega títulos para considerar-
se depositario del dogma.-. 
—Yo no hago más el ridículo—decía 
a los que intentaban detenerle en su 
campaña.—Hay una inmensa opinión 
desatendida y vejada, amante de la le-
galidad, a la cual el apartamiento que 
a Maura impone la alta consagración 
que lian tenido los manejos de los in-
trigantes, priva de toda representa-
ción. Esa opinión o queda aniquilida-
da si se somete, o lia de entregarse des-
esperada a las facciones anticonstitu-
cionales de la derecha. En lo que yo 
aicance, esa opinión, que no aspira al 
presupuesto, ni a las vanidades oficia-
tes, ni a sueldos en grandes empresas, 
sino a la efectividad del orden, que es 
el amparo de sus derechos, estará aten-
dida por mi y por cuantos hombres de 
buena voluntad me acompañen, 
Y dicho y hecho. Primero en Za-
ragosa, después en Bilbao, a donde 
fué llamado por las juventudes, en dis 
cursos valientes y elocuentísimos pro-
clamó la conveniencia de fijar las ac-
titudes y la necesidad de un deslinde: 
a un lado los conservadores idóneos 
para turnar con la política de Roma-
nones, extraparla mentarla y desafo-
rada en la persecución, a cualquiera 
costa, del poder por el poder mismo • al 
o':ro ios conscrvíidores adictos a la po-
lítica de saneamiento de las costum-
bres públicas, de austeridad e inde-
pendencia en el poder, de imperio de 
la ley sobre los ciudadanos, de plena 
vida parlamentaria, política monár-
quica por excelencia, que animó Maura 
—-según frase del propio Ossorio en 
Bilbao—" con esencias de su honor y 
sangre de sus venas." 
A este llamamiento del diputado 
conservador no permanecieron sordas 
las Juventudes, La de Bilbao tomo la 
iniciativa. Por lo mismo que en la in-
victa villa hay poco ambiente para el 
desarrollo de los partidos nacionales, 
pues el bizeaitarrismo, por la derecha, 
con su contenido sentimental de amor 
y enaltecimiento al viejo solar vascon-
gado, y el socialismo y republicanis-
mo por la izquierda, con sus organiza-
ciones de resistencia, hacen difícil el 
ensanche de las agrupaciones, conser-
vadoras o liberales adictas a la Cons 
titución vigente, la Juventud bilbaína 
está muy fogueada y diestra en la ac-
tución al aire libre: la manifestación, 
el meeting, son para ella menesteres 
diarios y familiares. Y si no los rega-
tean para combatir a los partidos ra-
dicales ¿qué timidez iban a sentir 
cuando se trataba de atacar a una si-
tuación nacida fraudulentamente? La 
Juventud Conervadora de Bilbao con-
vocó, pues, a las agremiaciones herma-
nas de las dem/ás provincias para ce-
lebrar una asamblea. Hubo en las en-
tidades convocadas los cismas consi-
guientes; unas se mostraron partida, 
rias de no combatir al Gobierno., otras 
de hostilizarle para que no prevalecie-
ra la usurpación que el Gabinete Da-
to hacía de la personalidad del Parti-
do. Casi todas coincidieron, sin em-
bargo, en considerar a Maura como en-
carnación genuina del sentir colectivo. 
La Asamblea de Bilbao se celebró el 
día 30 de noviembre presidida por 
Ossorio Gallardo. Inútil es que el Go-
bierno y sus codisfrutantes traten de 
amenguar la, importancia del suceso. 
La tuvo por ei número de adhesiones 
expresas; la tuve también por la re-
percusión de eimpatíft tt&fi al^aaó lo 
que allí se dijo en el campo inmenso 
de la derecha española. 
El discurso del señor Ossorio tra-
zando a las juventudes el camino que 
han de seguir, si admirable por los 
altos vuelos oratorios, no lo es menos 
por la disección fría que hizo de la 
crisis y de sus hombres. Acusaciones 
tiene que difícilmente podrán reciia-
zar cara a cara los que las han mere-
cido. IjOs aciisados ya se previenen 
contra ellas decretando desde Gober-
nación la muerte política del seño? 
Ossorio Gallardo y de cuantos por sus 
anteeedentes pueden derpertar sospe-
cha de que han de secundar en las Cor-
tes la campaña de Bilbao. 
Ossorio dijo entre otras cosas lo si-
guiente : • I $1 
"Si cuando el Rey llamó a su con-
sejo al señor Dato éste le hubiera res 
pendido: "Señor: El p*artido conserva-
"dor está donde estaba; el partido con-
"servador dice hoy lo mismo que dije 
*' en enero ¡ el partido conservador no hg 
"variado en nada sus convicciones; el 
"partido conservador sigue creyendo 
"en la eficacia y en la necesidad de la 
"política que presenta Maura; el parti-
"do conservador no puede moverse ca-
"prichosamente por codicias o apetitos; 
"el partido conservador está donde es' 
"taba," pues el Rey hubiera encentra/ 
do frente a los alborotos de las izquier-
das la resistencia inconmovible del par-
tido conserviulor. (Ovación. ) Pero le-
jos de eso. el señor Dato fué a Pala-
cio y dijo.- "Señor: Yo ya no piensa 
"como en Enero, y a mí me parece 
"que, en efecto, la política de Maura 
"no es precisa para regir a España y 
"me inhibo de sus doctnnas y cree 
"qutj tienen razón ios que p.ensan en 
"contra de él." 
"S. M. no sólo estuvo en su derecho 
sino que estuvo lógico, diciendo: 
"Pnena debe de sor la cosa cuaudc 
"hasta desde el campo conservado 1 
"me la recomiendan." Por eso no se 
critica la solu jión de la crisis. Para 
ella nuestros respetos. Su crítica y 
su censura que un grupo del partido 
conservador haya hecho posible esa 
solución." [Aplausos.) 
•Luego recort ba el-orador e>ia< fra-
ses de Man ra: 
"Nosotros no nos asustarnos de que 
se despliegue al viento cualquiera ban-
dera, por radicales que sean sus lemas, 
aunque nos parezcan nocivos, rulnos'vi 
y temerarios, porque con igual dore' 
cho otros españoles, en su conciencia 
y en su patriotismo, los pueden creer 
salvadores; lo que nosotros exigimos, 
lo que nosotros tenemos derec-ho a exi-
gir, es que programa alguno entre en 
las esferas del gobierno y recoja los 
elementos del poder público sin habcí 
sido adimitido por la opinión nacional, 
ni siquiera conocido por la opinión 
nacional." 
Y lógicamente sm-ah;i osta conse-
cuencia. ¿Cuándo ha expuesto el s* 
ñor Dato una discrepancia de criteriG 
con el eñor Maura? Nunca. "De mo-
do—decía el señor Ossorio—que se ha 
dado el caso de entrar en el poder sin 
ideas ni programa conocidos y admití' 
dos por la opinión nacional." 
Si el señor Dato hubiese levantado 
frente a la bandera del señor Maura 
otra de afirmaciones distintas, erradas 
o acertadas, pero categóricas, habría 
tenido más o menos partidarios, pero 
habría tenido algunos. En el equívo-
co en que está, el solo vínculo de cuan-
tos le siguen ha de ser el calor del po-
der. Cuando los que le reciben no le 
obtengan en la medida a que cada cual 
crea tener derecho, medida que será 
tanto, maj'or cuanto más débil parez-
ca el Gobierno, se le declararán hosti-
les, quebrantando la disciplina. Y si 
ya ocurre eso ahora, no obstante la 
gran influencia del poder en las elec-
ciones, si rompen ya sus vínculos los 
que no temen perder el acta, o los qua 
la tienen segura, aun contra el Gobier-
no, es de suponer que cuando se reú-
nan las Cortes (si llegan a elegirse) 
la anarquía será mucho mayor. Cada 
diputado mal servido por un ministra 
apelará (libre de los frenos de la dis-
ciplina) si tiene medios parlamenta-
rios, a la interpelación franca, y si no 
los tiene a las pequeñas molestias con 
que el Reglamento permite afligir a) 
banco azul desde los 1 escaños rojos. 
Siempre ha ocurrido esto. Pero \o\ 
díficolos rara vez pasaban de dos o tres, 
y era fácil reducirles. En cuanto sean 
quin«e o veinte la vida parlamentaria 
se hará imposible. 
Digo que acaso no se llegue a Oas 
elecciones, porque el actual Gobierno 
ha de mirar mucho, antes de lanzarst 
a la aventura, todas estas contingen. 
cías Lnidos como lo estarán proba 
blemenrte los irefpúblicanois, apoyados 
los liberales en las organizaciones que 
durante cuatro años levantaron al so-
caire del poder y en pugna unos con' 
servadores con otros, por sinceras di» 
vergencias de opinión, por rencillas lo-
cales, o por la falta de prudencia con 
que el Ministro de la Gobernación esco-
gió candidatos, no mirando a su historia 
o a síus fuerzas, sino a la mayor o me-
nor probabilidad de que se mantengan 
adictos a esta situación, el resultado 
de las elcoaiones ha de ser una incóg-
nita. La responsabilidad de los Mi-
nistros trayendo unas Cortes estérileí 
sería enorme. La razón es obvia: los 
liberales no necesitan nunca de gran 
mayoría, porque rada vez o ninguSasa 
juntan frente a ellos todas las oposi-
ciones, por ser tantas las discrepan, 
cías que separan a dereohas e izquier-
¡ das, Pero los conservadores, así seai* 




a los primeros días de Cortes, por el 
motivo más fútil, por cualquier movi-
miento pasional , fácil en Cámaras 
donde ya no hay grandes prestigios, 
ionde, como diría Lerroux, ausente 
Maura todos se pueden llamar de tú, 
(urgirán votaciones, en que, con la ex-
'( pción quizá de los carlistas, no afec-
tos tíMnpoco al Gabinete Dato, todas 
las oposknonea cerrarán contra el Go-
bjemo. Como aun M mantienen vi-
v.is laa CoiMo<i libernle.s, na sería ex-
trafío qwo volvieran a funcionar de 
Utótrumento de Gobierno; pero si al 
regreso de S. M. m publica el decreto 
fle diaoluoión, el próximo Parlamento 
íonservádor vivirá oscilando entre be-
Ib'evolencias uetrociadas y cerrojazos 
Irecuenteí; es deoir, sin dirección, sin 
ínifoi-idíid. radiealmente incapacitado 
para servir el interéi nacional. 
• 
J. 
PARA CI HAR I \ llKSKIUAno KX VIS 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. El boticario devolverá el dinero 8l no 
le cura. La firma de E. Wi imOVB se halla 
en cada cajlta. 
El Dr. Fuentes y Sánchez. 
Nuestro estimado amigo el culto le-
trado dou Antonio S. Fuentes y Sán-
chez uós participa haber tomado po-
ftdfiióa del cargo de Notaño Público, 
con residencia en Palmira, partido jü-
dicial do Cienfuegos. 
,Para dicho puesto fué nombrad;» 
pop decreto del señor Secretario de 
Justicia, y el señor Fuentes y Sán-
dho2 ofrece sus servicios en la calle 
(le fienfiu ôs (PaLmira) como abo-
s/iuio y notario. 
Deseamos al cultísimo juriscons.il-
to todo linaje de satisfacciones. 
Suma anterior en oro español, 
$4.819.24. 
Dependientes del dopartaímento co-
mercial de "Ohaparra', en esta for-
na: 
José Bust o Alvarez, $2 j Angel Gon-
tález, $1; José Herrera, $1; Aatonio 
Lúpez García, $1; E'ligio Orive, (cu-
hiino). $1; Pramcisoo Suárez, $1 j Ama-
flor Suárez, $2; Juan González. $1; 
^̂ al•ina Yoga, $1; Constaatmo Mar-
SOs, $1; José Fernández Váziquez, $1; 
Maígín Fernández Vázquez, $1; Je-
rónim.0 González, $1; Enrique Gatell, 
$1 ; Cayetano Alonso, $2; Manuel 
iMíirlíncz, Víctor Alvarez (cuba-
no), jí; José Martínez García, $1; 
Manuel Villar, $2; Jos<; María Car-
bajosa, | l j Leoncio Díaz Piñán. $2; 
Leonor Colado, $1; Federico Archi-
val. $1; Joaquín Aguirre, $1. Total, 
$30. 
Simia total. $4.849.24. 
Suma total en plaita española, 
J.916.63. 
Suima total en oro ínnericano. 220 
pesos 85 -centavoe. 
Con las cantidades rrlacionadas se 
tian adquirido 50 mil libras de dulce 
de guayaba; 57.048 cajetillas de ciga-
rros y 200 pipas de ron; quedando uñ 
Raido, después de detlneidos gastos, de 
4.021.05 pesetas, cuya suma se ha gi-
rado por cable al general Jefe del 
KjóiT'ito de operafionrs on Marnio--
eos. Excelentísimo señor dan J-Osé Ma-
rina. Vega, con encargo esipecial de 
'ine se , disiribulída entre los soldados 
y alases (]ue M enenentren heridos o 
l ntVrnins en los hospitales de Marrue-
cos. 
Bntré el Ministro de la Guerra, 
Oottde <lcl Serrallo; ên̂ ral Marina y 
ía pres'kleneia del Casino E!"j>añol, se 
han cruzado, con motivo de la Bus-
peión itatriótdca, los si'guientes ca-
blegramas: ' [ 
Madrid. 28.—Ministro de la Guerra 
a Presidente del Casino Español. Ha-
bana.—Acepten todos expresivas gra-
cias por el espléndido y patoiótáco 
donativo hecho en favor del Ejército 
de Africa. 
Rincón, Medikck. 26—Presidente 
del Casino Eppañcl, Habana—En mi 
nombre y en el de este Ejército de 
operaciones, agradezco profundamen-
te el obsequio de Pascuas enviado por 
loa españoles de Cuba.—(Jen eral Ma-
rina. 
Ministro de la Guerra. Madrid — 
Gracia/* en nombre de la Colonia Es-
pañola de la Isla, por su afectuoso 
cab1egrama. Hoy giramoíi por cable 
al General Marina en Tetuán, 4.921.05 
pesetas, saldo de la suscripoión en 
metálico del Aguinaldo, rogándole 
dispong-a distribución entre soldados 
y clases heridos o enfermos que se 
thaillen hcsmtales Miaírruecos.—Presi-
dente Calino Español. Baños." 
General Marina, Tetuán.—iRemilto 
cable 4.921.06 pesetas, saldo de la sus-
cripción en metálico del Atruinatldo. 
Roo-amos disX'Mig'a distribución entre 
soldados y clases heridos o enfermos 
que se encuentren en hospitales Ma-
rruecos.—Préndente Gasino Español, 
Baños. 
Lo que se hace público para satls-
ión de cuantos han contribuido al 
obsequio realizado en favor del sol-
dado español en Africa. 
Habana, Diciennbre 29 de 1913.—El 
Tesorero de metálico, José María Vi-
dal,—El Tesorero de efectos, Eudaldo 
Remanosa. 
El Secretario, Ramón Armada Toi-
jeiro.—Visto Bueno, El Btmdcntej 
fíícrmdmo Baño^ 
L A P R E N S A 
(Los años anteriores, con más o me-
nos amenazas y conatos de huelgas 
redentoras, con más o menos iucou-
div>3 de cañaverales, se había podido 
realizar la zafra en todos los ingenios 
de la Isla que están en servicio acti-
vo. 
Este año hemos adelantado tanto 
que ya casi se piensa más en la po-
sibilidad de verificarse la molienda 
que en la mayor o menor cantidad de 
toneladas de azúcar. 
Aquel grito de los asambleístâ  dfl 
Güines "a tumbar la caña" que tan-
to nos regocijó y que dió la clave de 
la más eficaz y práctica solución fué 
nada más que arranque de . buena 
voluntad. 
€ontinúa más gravo, más alarman-
te el conflicto entre hacendados y co-
lonos. 
Dice í;El Día:" 
Estos últimos han querido que se 
le reconozca su gremio; lo cual es 
una especie de ipetición de reconoci-
miento de beligerancia. 
. Por su parte, los hacendados, se-
gún se asegura, han respondido mo 
liendo la caña ya cortada y disponien-
do la suspensión temporal de la mo-
lienda. 
Es un nuevo sistema de huelgas el 
que va adquiriendo carta de natura-
leza entre nosotros: la huelga decre-
tada y sostenula por la burguesía. 
Al principio fueron los dueños de 
cafés de la Habana; ahora los propie-
tarios de ingenios; mañana no se sa-
be a quien le tocará e! turno. 
i Esa huelga es de los hacendados 
o de los colonos o de los que no sien-
do ni hacendados ni colonos tienen 
en ella el más tenaz y decidido em-
peño? 
Si hay elementos que lo mismo en 
Güines que en Cidra se afanan por 
suscitar conflictos, por impedir el 
corte de la caña, ¿qué han de hacer 
los hacendados sino retraerse forzo-
samente aun a costa de gravísimos 
perjuicios para ellos y para los co-
lonos? 
Bien merece este problema la in-
termediación harmónica y discreta 
del Gobierno. 
Quiaás se encontraría en todos eítos 
conflictos económicos y sociales, que 
tanto van menudeando y que pareceu 
aguardar las más críticas situacionés, 
con algo extraño que conviene reme-
diar a todo trance, dejando a un lá̂  
do recuentos anticipados de unms 
electorales, peligrosos halagos a las 
"fieras" y conquistas de futuras po-
siciones ipolítioas. 
Hemos leído por segunda vez cu 
"La Correspondencia" de Cientue-
gos algo grave y delicado respecto 
a conflictos en la muy benemérita 
Colonia Española de aquella ciudad. 
Aunque el estimado colega cien fue 
güero no concreta, sin duda por dis-
creción el origen y la naturaleza de 
cote malestar, se trasluce que se trata 
de alguna pretendida innovación en 
el reglamento y en los Estatutos de 
aquella colectividaid española. 
Nosotros que tan bien y tan prác-
ticamente conocemos la gloriosísima 
historia y el sólido prestigio de la 
Colonia de Cicnfuegos, nosotros que 
hemos palpado el entusiasmo fervo-
roso e infatigable con que allí se han 
vencido dificultades y conjurado pe-
ligros, y la sólida y fraternal cohe-
sión que año tras año, hazaña tras 
hazaña, triunfo tras triunfo ha he-
cho respetable a propios y extrañes, 
fuerte, potente y vigorosa a la ilus-
tre asociación, no podemos sentir esos 
barruntos do tempestad sin lamen-
tarlos y deplorarlos en lo más hon-
do del alma. 
No juzgamos ni censuramos. 
Allí están en la Colonia, de Cien-
fuegos los que tan experta y atinada-
mente han sabido limar asperezas, au-
nar corazones, conciliar aspiraciones 
y extirpar .gérmenes de funesta dis-
cordia. Allí están los Falla Gutiérrez, 
los Castaños, los Suero Balbín, los Na-
zábal, los Vicente Villar, los Galo 
Rodríguez los González Contreras, los 
Juan Pérez, los Novoas, los Torres que 
tan gloriosamente han regido los des-
tinos de la Colonia, que tan arduos 
problemas han resuelto y que en el 
presente conflicto discernirán con su 
desapasionamáento y acierto acostum-
brado lo que más conviene a los inte-
reses y al porvenir de la querida 
y prestigiosa asociación. 
La unión le ha dado la fuerza. 
Esa es la que ardientemente desea-
mos a la Colonia de Oienfuegos. 
•El Senador por Pinar del 'Río, Ge-
neral Llaneras, es de los que todavía, 
en estos tiempos de soconusco y de 
"bloquea," alientan altos ideales y 
«oñalaai nuevas QricrLtaaiíiiififl J3J2Ííii-
El General Llaneras se acuerda de 
que hay campos y campesinos en Cu-
ba, de que han desfilado por laa al- ¡ 
tas esferas algunos Secretarios de 
Agricultura, y de que el fomento 
agrícola está todavía esperando quo 
le llegue su hora. 
Así se lo manifiesta al doctor Co-
vas Guerrero en una hermos-a carta 
publicada por "Bl Triunfo." 
Y como el doctor Covas es también 
de los que sueñan en laa altas regi-) 
nes de los principios, 'de las empre-
sas nacionales, y de los intereses au-
ténticos de Liborio, contesta al Gt-
neral Llaneras en otra no menos elo-
cuente carta, de la cuai copiamos lo 
siguiente s 
La Historia \ o s ofrece ejemplos 
de cómo los pueblos heíbreo, egipcio, 
griego y romano, se . esforzaban por 
contribuir al adelantó de esas fuen-
tes de riqueza", elevando a los que 
atendían a su. adelanto, al.rango de 
"Dioses." Francia, nos ofrece un 
hermoso ejemplo; allí existen asam-
bleas de pequeños agricultores y pro-
pietarios, para discutir entre ellos 
todo lo relativo al fomento agríco-, 
la; lo mismo sucede en la Argentina, 
donde el obrero agricultor es rico y 
por último, en España; ipor una dis-
posición de.! Ministerio de Fomento, 
iin •(•> algunos años, que se han auto-
rizado al igual que en Francia," comi 
sienes de agricultores con análogos 
fines. 
¿Y en cambio, Cuba, que ofrece a 
su pequeño agricultor? 
Nada, que rio sea, si no desamparo 
e indiferentismo. 
¿iCómo que Cuba no ofrece nada a 
la ALrricultura? ¿Y no valen nada los 
conflictos que preeisamente en los 
comienzos de la zafra se están sus-
citando en Güines y en Cidra? 
¿Xo vale riada el sueño en que 
duerme el "modus vivendi" con Es-
paña que tantos beneficios había de 
reportar a Pinar del Río,, la región 
del tabaco? 
m doctor Covas pide comisionas 
agrícolas. 
¿De qué se queja, si tiene en eam* 
bio la "Comisión de Asuntos Socia-
les" y la "Comisión de Reformas So-
ciales"? 
"La Discusión" discurre en su 
editorial sobre él manifiepto én que 
.prohombres liberales, miguelistas imi 
,eu ¡mayor "parte,-protestan-de la Reor-
ganización de las Asambleas Prima-
rias y de las elecciones de Delega-
dos;. . . • .. 
Y dice: ' " "' . , '.. 
¿Nos hallaremos en vísperas do 
un nuevo rompimiento entre "migue-
listas" o "históricos" y "jMyistas," 
precisamente on la época que prece-
de al período electoral ¡para la reno . 
VMiúXi 1<".mial iva y de los Consejos 
y Municipios? 
¿En vísperas de un nuev> rompi-
mi.Miio'if ¿Cuando s* ha cómpuĉ ro él 
Partido Liberal desde eLfamoso pk-c-
to entre miguelistas y zayistas? 
v i M t F h í í o o 
Con verdadero seritimiento nos en> 
teramos ayer de que ha tMo HTOlltidli 
por una cigüeña en las inmediaciones 
del Central Chaparra, nuestro diatin-
guido amigo el conocido viajante de 
comercio señor Julio Pella. Ha suft-i-
do la fractura de una de'las piernas. 
El señor Pella represientabá en la 
región oriental la firma de Mfl.rtinez, 
Castro y Compañía, importadores de 
sedería. 
Para el lugar donde ocurrió el su-
ceso salió ya el gerente de dicha razón 
social, señor Castro. El herido llega-
rá a la Estación Terminal en la tóa-
ñana de hoy en el tren déscéndente 
de Santiaigo de Cuba. 
Don Julio Pella es sobrino del acre-
ditado comerciante «cñor Martín 
Peilla. 
Muy de veras lamentamos el per-
cance. 
COKfERENCÍSTA ESPAÑOLA 
LA ESCRITORA CONCEPCION GI-
MENO DE FLAQUER. SE EN-
CUENTRA EN LA CAPITAL DE 
ORIENTE.— SALUTACION AL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Nos hemos visto gratamente sor-
prendidos con una carta de la eminen-
te escritora española doña Concepción 
Gimeno de Flaquer, quien nos ha es-
crito desde Santiago de Cuba. En su 
cortés misiva nos anuncia su próxi-
ma llegada a esta capital, en compa-
ñía de su esposo, que perteneció al 
periodismo habanero. 
Nos relata también la distinguida 
escritora los éxitos que ha obtenido 
en sus conferencias dadas en la Ar-
gentina, en Chile, Bolivia y Perú. La 
señora Gimeno de Flaquer dará asi-
mismo algunas conferencias en esta 
ciudad. 
A la vez que le significaimos nues-
tro reconocimiento, por su cortesía, 
le anticipamos el más cumplido salu-
do que hacemos extensivo a su espo-
so. 
Bienvenida sea a Cuba la brillante 
escritora y culta conferencista espa-
ñola. 
¡ Q u e t r i s t e e s n o p o d e r v e r b i e n r 
D e l a " G a c e t a " 
PRIVILEGIOS DE INVENCION 
Se han concedido los siguientes: 
Al señor José Oliva, por "Un clo-
roformador mecánico.'' 
—Al señor Jesús Vázquez, por "Un 
motor rotativo." 
—Al señor Gumersindo Suárez y 
Avello, por "Mejoras en Gorras." 
—Al señor Lorenzo Tmjillo Marín, 
por "Un aparato para distinguir di-
lecciones de tranvías u otra clase de 
vehículos." 
—Al señor Orestcs Gazel, por "Me-
joras en aparatos contadores de reco-
rrido y de curso de. tiempo para toda 
clase de vehículos." 
—Al señor Manuel Pérez, por "Una 
puerta ajustable a prueba de agua." 
—Al señor Juan Giró, por "Una lo-
sa de construcción armada." 
CITACIONES JUDICIALES 
Ju-zgados de Pr imara InstAn-cia. — 
Del Oeste, al señor José Castellá, y 
"Roig.—De Cienfuegos. a los señores 
Francisco Alvarez y García y Fran-
cisca García v Menéndez. 
Pero....¿Por qué te quejas? Tu mal tiene reme-
dio. Ve á "LA GAFITA DE ORO" y des-
pués me contarás. — 
O ' R e i ü y 1 1 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " A i b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrunuíones. 
ÑT 
A l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s 
POR LAS OFICIAS 
Secretaría de Gobernación 
H.KBID0 CASUALMENTE 
La Secretaría do Gobernación recibió 
Tayer un telegrama del Alcalde Munici-
p̂al de Palmira, (Santa Clara.) dán-
dole cuenta de haber sido herido ca-
sualmente de un liro de rifle de salón, 
el niño de. tres años de dad, Juan M. 
Moreno, por un hermano de éste. 
i m PONCHES 
T e l e ü i m 
THE SINAIRE Co 
m m "Si i in ir 
Infanta N. 106 d 
ÍUBAííH-GÜSíl 
Economiza dinero, tiempo, cámaras y cubiertas. Suprime bembas, vál* 
vuias y vulcanizaciones. Evita disgustos y desgracias. 
DE INTERES GENERAL.—No use automóvil cuyas ruedas no estén Menas 
con la Patente Sinaire por que puede perder su tiempo y quizás su vfda. 
INFORMESE CON QUIEN LA USE 
ENVIAMOS PSOSPECTOS. GARANTIZAMOS EXITO 
C 442'i 14-16 D. 
Secretaría de Esfadn 
LAS LEiiACÍOXES DE BELGICA, 
URUGUAY Y SANTO DOMINGO. 
El señor Charles Waepenaert, Mi-
nistro liesidente de S. M. el Rey de 
los belgas, se ha encargado nuevamente 
.del despacho de su Logaeinn. cesando 
por tanto el Vicecónsul de la misma 
peñor Félix Hansen como encargado 
de los negocios ad-interim de aquella. 
El señor Rafael J. Fosalba, Envia-
do Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de la Repñblica Oriental 
del Uruguay, también ko ha encargado 
iiuevanaente del despacho de su Lega-
nción. 
El nuevo Encargado de Negocios de 
Ja República de Santo Domingo, señor 
Fabio Fiallo, ha asumido ya el despa-
eiia de la Legación de aquella Repúbli-
ca en esta capital, después Je haber 
beoho entrega al señor Secretario de 
EWtadO de las Cartas de Gabinete que 
lo acreditan con tal carácter. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
VIGORIZAR el e s t ó m a g o , normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y D E S T E R R A R PARA S I E M P R E toda 
indispos ic ión producida por Inperffecta digest ión. 
S E CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO E L FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R O A N O 
B E L A S C O A I N 117 y en toaa buena Botica y D r o g u e r í a 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4-9 Consultas de 11 á l y de 4 á 5 
Especial para los pobre* ae a 6. 
4 23L' D-I 
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D E B I L I D A D 
es natural cuando los ríñones está i 
enfermos y 'débiles, ''úresé los riño-
nos y rrco'brará actividad, fuerza, am-
bician. : ' 
ANTICALCULINA EBREY 
es el «gran remedio para los ríñones. 
jmuHtwS »€SA 
Y m «wwWcs para comedor, mimbres de todas dases, mobiliarios 
para oRcbâ  etc., a precios equitativos, los ofrece 
E L N U E V O M U N D O 
ALMACEN IMPOTITADOR DE MUEBLES. 
OE 
f ^ B D R O V A Z Q U B Z 
Nepnaw 24 e Industria 103. - Teléfono: a-4498 
\ 
C 4Mlts 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DELA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gaso^na y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo querequiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Maquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para cafía. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga. —Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas" 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P l Y C í a . — O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
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F A H N E S T O G K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
i B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A, 
Ipe venta en tedas las drogueríai 
y farmacias. J 
A ¡ o s P A D R E S 
D E F A M I L I A 
Los P u p i l o s que anles de l 
dia 50 d e l p r é s e n l e abonen 
C I E N T O C I N C U E N T A P E S O S 
oro e s p a ñ o l , r ec ib i rán a l imen-
t a c i ó n , hospedaje y e d u c a c i ó n 
durante e l a ñ o de Í 9 1 4 . 
• C O L E G I O 
C A S A D O 
S A N L A Z A R O . 336 altos. 
B a t u r r i l l o 
El repr^enunte Escoto Carrión ha f ritó, mi buen compañero; v eso solo 
piometuio que el Congreso aprobará exigiría de mí idéntico deseo de feli-
en seguida la ley del 75 por ciento; no ees pascuas para nuestro corresponsal 
7-25 
G I k A r D 
G I R A R D , 2~n pulgs. de alto 
M I L T O N , 2lA pulgs. de alto 
C U E L L O S 
A r r o w 
Ajus tan y caen b ien 
C A M I S A S 
A r r o w 
E s t á n hechas de mate-
r ia les e s c o g i d o s , de 
c o r t e pefr fec to v e n 
c o í o r e á i n a l t e r a b l e s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantet, 
Schechter & Zoller Atrentns Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Í*ídanse en todas las Camiserías. 
para que sean ciudadanos cubanos los 
obreros que empleen el Estado, ks pro-
vincias y los municipios, que eso no 
estaría del todo mal; sino para obliirar 
•—quie esta es la idea—a los partícula-
res, a los industriales y comerciantes 
extranjeros, a con|iar sus intereses, no 
a quienes libremente quieran, sino a 
quienes nosotros dispongamos. No me 
consta que este procedimiento prive en 
Turquía y Rusia; desde luego que en 
Helvecia y Estados Unidos no privíi. 
Pero me parece que si no se refor-
ma la Constitución, esto del 75 por 
ciento y aquello do las maestras hijas 
de españoles, va a llegar tarde. 
En los "Boletines" que me envía la 
Secretaría de Estado, veo que diaria-
mente se nacionalizan cubanos cuatro 
o cinco individuos. En Noviembre fue-
ron 145 las cartas de ciudadanía expe-
didas. Son unos mil quinientos cuba-
nos más por año, y esos, naturalmente, 
no los ricos que pueden conservar su 
nacionalidad, sino los que necesitan 
empleoŝ  para ellos o sus familiares. 
Habría que prescindir de la carta y 
exigir la partida de bautismo. En el 
Brasil y la Argentina no impiden a los 
inmigrantes ricos dar trabajo a los in-
migrantes pobres. E l señor Escoto Ca-
rrión lo sabe mejor que yo. 
E l último número de "Nova Cata-
lunya" da cuenta del estado de pro-
greso del Centre Catalá durante la di-
rección del señor Andrés Petit. 
La Sociedad estaba agobiada de deu-
das, con pocos amigos, en un local deíi-
eiente y sin poder hacer cosa de pro-
vecho ; dos años de buena gestión, y "no 
debe un céntimo, y vive un edificio de-
cente y lujoso, y ha cuatriplicado ol 
número de socios. 
Honor a quien honor se debe. 
Y a propósito: ignoro por qué mo-
tivo mi querido comprovinciano el di-
rector de ^ E l Comercio," no dio hos-
pitalidad a un trabajo en que comenté 
el folleto del señor Petit, contestand.") a 
otro del presidente de la Beneficeneia 
Catalana que le envié porque oportu-
namente viera la Luz, ya que en el 
Diario reclamaban turno otros traba-
jos. 
En aquel, salvando los grandes afee-
tos que profeso al señor Aixalá, me do-
lía princiipalmente de la existencia de 
agravios, tal vez bien fundamentados, 
entre personas cultas y de reprsenta-
ción social, obligadas por patriotisuio 
a poner trabas al amor propio. Y aun 
me permití censurar algunas frases 
del segoindo folleto, salidas de los nr-' 
señales del enojo sin que el señor Pfl|f 
tit hubiese podido evitarlo. 
Sensible caso-, porque no son sola-
mente los dos contendientes; ellos tie-
nen amigos y devotos; el Centro y ia 
Beneficencia tienen, respectivamente, 
amigos entusiastas; de esas luchas par-
ticipan unos y otros; y es lástima que 
no nfarohen de perfesto acuerdo y no 
obren con estrecha solidaridad, dos ins-
tituciones que tienen su misión noble 
cada una, y que juntas honrarían me-
jor el nombre de Cataluña, y serviría;i 
mejor los altos intereses de su patria 
de oripen. más amada por lo mismo que 
está distante. 
* * 
Desde Laraehe me envió un cariño-
so recuerdo Tomás Servando Grutié-
en Africa Pero Tomás Servando cum-
ple a la vez el encargo del valiente 
general Fernández Silvestre, saludán-
dome afectuosamente; y homenaje ve-
nido de tal persona, merece más que 
mi gratitud secreta; debe ser pública 
la manifestación de mis simpatías ha-
cia el ilustre hijo del Caney, inteligen-
te defensor de la bandera española en 
el Garb. 
Y . ya dicho, deseo que tenga fin esa 
guerra sangrienta, para que el general 
Fernández Silvestre.. ya bien cargado 
de laureles, pueda descansar en la ti-
bia atmósfera del hogar, sin peligros 
ni cuidados. 
Y . , . no solo para él: para todos los 
militares españoles obligados a pasar 
estas pascuas lejos de sus familias, de-
seo lo mismo: una paz honrosa, pero 
una paz ¡pronta: hartos sacrificios se 
ha hecho ya. 
* 
« * 
P U R A 
" L a Casa del Pobre." institución 
admirable que dirige el benemónto 
doctor Delfín, ha distribuido unos fo-
lletos haciendo su propia historia y su. 
piie-ando el apoyo de las buenas almas, 
para continuar su magnífica obra de 
altruismo. 
Diez años lleva de existencia; entre 
cuotas de asociados, subvención muni-
cipal, la limosna de la Virgen y otros 
donativos,'ha invertido millares de du-
ros, en ropas y alimentos, en medicinas 
y alquileres, para las familias menes-
terosas, para los miles de hogares que 
la miseria y la enfermedad abaten. 
Yo no conozco institución más piado-
sa que la "Casa del Pobre;" con le-
tras de oro debiera escribirse su nom-
bre en la historia de Cuba; solo vien-
do lo que ella hace se comprende a 
conciencia su grandeza. Y solo la per-
severancia de esc benefactor incansa-
ble que la dirige, puede, a los diez 
años de lucha inmensa, manifestarse 
como el primer día, pidiendo para I-*» 
isfelices y repartiendo religiosamente 
lo que recauda entre los menestero-
sos. 
Hay culmnos más ricos que tú, doc-
tor Delfín, más poderosos, más respe-
tados, con más derecho a la fortuna y 
a ia popularidad, porque 'lo que tú ha-
ces no es lo que más vale aquí; pero 
más bueno con tus paisanos ¡mentira! 
* 
* * 
Obligado por mandato del corazón a 
dar mil gracias a Andrés S. Caballero, 
Landcras Calle y Comp., Manuel de 
los Santos, Navarro Astiazarain y 
cuantas otras personas de mi afecto 
tuvieron recuerdos para mí en estas 
Pascuas, cumplo otro mandato de con-
ciencia saludando desde mi sección a 
los queridos compañeros de redacción 
y a mis benévolos cofrades de la pren-
sa, deseando para ellos un nuevo afio 
próspero. 
Y en cuanto a mis lectorcitas y he-
tores constantes, que desde hace más 
de nueve años me hacen vi honor de po-
ner ojos y entendimiento en los pobres 
trabajos de mi inteligencia y patrióti-
ca voluntad, a esas envío una expre-
sión de sincera simpatía, ansiando, pa-
ra bien de todos, que los problemas de 
nuestro país tengan pronta y sensata 
solur-ión, para que de la paz, la abun-
dancia, el triunfo de todos los dere-
chos legítimos y la consolidación de to-
dos los progresos fecundos, se derive 
todo el posible bienestar social. 
Joaquín N. ARAJMBURU. 
ayer tarde el vapor americano "Mon-
terey," llevando carga general y pa-
sajeros. 
iEl vigilante de la policía del puer-
to que estaba ayer tarde de servicio 
en la escala de la Capitanía cuando 
salió el "(Monterey," dió cuenta al 
oficial de carpeta de que, al pasar di-
cho vapor por frente a los muelles de 
Calballería, vió que un individuo que 
iba en una lancha de motor embarca-
ba en el "Monterey," utilizando una 
escala de soga de las denominadas 
''de gato." 
No se sabe si se trata de algún tri-
pulante que se quedara en tierra, de 
un pasajero que se retrasara o de al-
guien que se fuera huyendo. 
E L "GOVERNOR COBB" 
E l vapor americano "Governor 
Cobb' l Ue-gó ayer tarde de Key "West, 
por primera vez durante la presente 
temporada invernül. 
Trajo 75 pasajeros, entre ellos la 
señora María L . de Tarafa y sus hi 
jos, W. E . Barlow, Guillermo Cacho 
Negrete y señora, R. Pelleyo, C. J . 
Purdy, F . L . Fowler y otros. 
E L "JULIAN ALONSO" 
ÍBl vapor cubano "Julián Alonso" 
salió ayer para Key "West, llevando 
carga de mercancías en general. 
E L TENIENTE MENOCAL 
Repuesto ya de la dolencia que le 
aquejaba, ha vuelto a tomar posesión 
de su cargo nuestro estimado amigo 
el teniente de la policía del puertô  
señor Alfredo Menocal. 
(EL "OHALMETTE" 
E l vapor americano " GhaLmette" 
llegó ayer de New Orleans, con 88 pa-
sajero® y carga general. 
Entre el pasaje del "Chalmette" 
figuraban los señores S. A. Pecararo, 
"W. D. Morgan, Camilo Arriaga y fa-
milia y J , Angeles. 
Se decía que este señor era el ge-
neral mejicano don Felipe Angeles, 
pero él no quiso decir nada. 
E L ••MO D ENNT' 
Para Progreso salió ayer el vapor 
noruego "Mo t̂eninl 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
Esta corporación celebra sesión or-
dinaria hoy, martes, a las cuatro de la 
tarde, en Galiano 79. 
He aquí el orden del día: 
Despacho ordinario. Aprobación de 
la memoria anual. Programa de la se-
sión solemne del 9 de Enero próxi-
mo. 
SE O B T I E N E 
DA SALUD. FUERZA. 
BELLEZA.CUTI5 
CO y CLARO.CUERPO^ 
ALERTA Y ESPIRITU 
LÚCIDO 
L E V A D U R A D E 
UVAS JACQUEMIN 
E s t e p o d e r o s o depurat ivo , de 
tan notable eficacia en todas las 
do lenc ias p r o v e n i e n t e s de un v ic io 
de la s a n g r e , c o m o : 
E N F E R M E D A D E S 
D E L A S VIAS D I G E S T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
GRANOS EN LA CARA 
FURÚNCULOS 
E C Z E M A S 
S A R P U L L I D O S 
R O J E C E S DE LA P I E L 
D I A B E T E S , etc 
Una cura con LEVADURA DE 
U V A S J A C Q U E M I N á cada 
cambio de estación es una póliza 
de salud y de longevidad 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
Preparada exclusivamente por el 
PROFESOR JACQUEÍVIIN en los 
laboratorios de Recherches de 
Malzeville (Mrurlhc-et-MoselIe){Francia) 
- P"p6,uo . ra| para la Aniírio. : 845, Cangalt 
B> *no*.Ay;es v „„' La Habana M™*"* g»Uo| |j, ERNreTn SARRA v del O'- MANUEL 
^̂ OHNSOh' , „5 .«hX*í¿ap^ U LEVADURA 
9mV£ FERMENTOS JACQUEMIN <>" plena ictívidíd 
'/•"leniHcióii y ij .uieÜe&enlAígafáa el folleto explica 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
R e g r e s ó a y e r e l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i -
c a s . S e i n s t a l a r á u n n u e v o f a r o e n l o s C o -
l o r a d o s . E l v a p o r " V i t a l i a , , e s t u v o a p u n -
t o d e v a r a r s e a l l í . E l " C h a l m e t t e , , y 
e l c o r r e o d e l a F l o r i d a . 
iEl cañemero "Hatuey," a bordo 
del cual acaba de hacer su viaje por 
la costa Norte de la Isla el Secretaria 
de Obras Públicas, señor José E . Vi-
llalóu, regresó ayer tarde a la Haba-
na. 
Entró en puerto a las cuatro de la 
larde. 
El jefe interi-no de la iMarina Na 
eional, teniente coronel Oscar Fer-
nández Quevedo, su ayudante, el te-
iiimte Cagadilla, y el Capitán del 
Puerto interino, teniente Mario de la 
Vega, acudieron en la ]a«eha "Ha-
banera" a recibir al señor Villalóu y 
a sus acompañantes. 
Al desembarcar el Secretario de 
Cibrajs Públicas se le hicieron las tres 
salvas de ordenanza. 
La esposa del señor Villalón y sus 
hijas acudieron a la explanada de la 
Capitanía del I'uerto a esperarle. 
Cuando desembarcaron los excur-
sionistas hablamos con el señor Ru-
bio, secretario particular del señor 
Villalón. 
El señor Rubio nos dijo que el Se-
cretario de Obras Públicas había vi-
sitado los faros de Cayo Jutía y de la 
Gdbemadora, aipreciando la necesi-
dad que existe de pintarlos y hacer 
en ellos otras reparaciones. 
Para hacer esc recorrido por entre 
los cajos, el señor. Villalón y sus 
acompañantes se trasladaron al caño-
nero "Pinar del Río," que presta el 
servicio de vigiLancia en esa parte de 
la costa. 
E l Secretario de Obras Públicas 
viene convencido de la necesidad de 
instalar un nuevo faro en la parto 
más saliente de la cayería de los Co-
lorados, donde tantos barcos se varan 
sienupre, para señalar a loe (marinos 
el peligro que allí existe. 
Esta mañana el vapor noruego 
"Vitaliíi" estuvo a ipunto de varar en 
los Colorados, salvando el accidente 
gracias al aviso que le dió el cañone-
ro "Pinar del Rio," que »e encontra 
ba por aquellos lugares. [Entonces el 
"Vitalia" cambió el rumbo que lle-
vaba, dejando a un lado la peligrosa 
cayería. 
Bl "Vitalia" había salido de la Ha-
bana el domingo por la tarde, despa-
chado ipara ¡Nueva York, vía Santa 
Lucía, en la costa de Pinar del Río. 
Iba a Santa ¡Lucía para calgar allí 
mineral, procedente de la mina de co-
bre dcnominajda "Santa Lucía." 
E l señor Villalón acompañó a los 
ingenieros señores Manuel ¡Lucianb 
Díaz e hijo, en la visita que hicieron 
a las citadas minas, y han traído a la 
Habana algunas muestras de cobre. 
E L "MONTEREY" 
¡Tara Prcsreso y y-eraomz saüp 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del Weather 
Burean, de Washington, decía: 
"Diciembre 29. 11 y 40 a. m. 
Tiempo para la Florida. 
Lluvia esta noche y más frío en la 
parte del Norte. 
Martes, bueno, y más fresco en la 
península. 
Este del Golfo, moderados vientos 
variables, rolando al Noroeste. 
Sur del Atlántico, vientos modera-




29 Diciembre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
762.74.—Habana, 762.45.— Matanzas, 
762.45.—Isabela, 762.59.— Camagüev. 
762.48.— Songo, 762.00.— Santiago 
761.49. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
19.6, máxima 28,6, mínima 18.4.—Ha-
bana, del momento 20.5, máxima 25.0, 
mínima 17.5.—Matanzas, del momento 
18.7, máxima 26.0, mínima 14.5.—Isa-
bela, del momento 22.5, máxima 25.5, 
mínima 21.5.—Camagüey, del momen-
to 21.9, máxima 25.0, mínima 18.1. — 
Songo, del momento 24.0, mínima 
18.0.—Santiago, del momento 23.8, 
máxima 29.0, mínima 22.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. flojo.—Haba-
na, E . id.—Matanzas, S. id.—Isabela, 
S E . id.—Camagüey, NE. id.—Songo, 
N. idL—Santiago, SE. id. 
Lluvia: Isabela, 0.2 m|m.— Cama-
güey, lloviznas. 
Estado de cielo: Pinar, Isabela, cu-
bierto.—Habana, parte cubierto.—Ma-
tanzas, neblina.—Camagüey, Songo y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en San Jerónimo y Bi-
ran. 
E > 1 E > l i x i r e l e l a V i d a 
EL ÜNICO MEDICAMENTO QUE VERDADERAMENTE CURA Y RESTABLECE ES LA 
O Z O M Ü L S i Ó N 
Esta emulsión supera a todas las demás preparaciones de aceite de hígado 
üc bacalao porque está hecha del mejor y más puro Aceitfc de Hígado de Bacalao 
de Noruega, en combinación con los Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina 
químicamente pura, todo cuidadosamente emulsionado y ozonizado, bajo la 
inspección de químicos de experiencia y preparado según fórmula original y 
exclusivamente de nuestra propiedad. Por eso ha obtenido tanta fama. 
Cui a el noventa y nueve por ciento de las personas que padecen de Anemia 
y Clorosis Enílaqueciimento, Debilidad Genera!, Catarros, Asma, Resfriados. Bronquitis, 
bntermedades del Pecho, EscrofuHsmo, Pobreza de Sangre, Nerviosidad y Emaciación de 
los Tejidos, una de las causas de la vejez prematura. 
Es el mejor remedio que se conoce durante el desarrollo de los niños, contra 
el raquitismo, el reblandecimiento de los huesos por falta de nutrición, así como 
es un agente muy encaz para la dentición y para las madres durante el embarazo 
y durante el periodo de la lactancia de los niños. 
restituye la vida a los enfermos y Ies fortalece durante la convalecencia. Vigo-
riza el estomago, regulariza la digestión y asimilación de los alimentos y estimula 
el apetito. 
La salud es la vida. La Ozomulsión es la salud. Sin salud no puede 
gozarse de la vida. Sin la Ozomulsión no puede conseguirse la salud. 
L.os efectos de la Ozomulsión son rápidos y seguros, es agradable al paladar 
y es engerida con facilidad aun por los estómagos más delicados y por los niños. 
Una vez que se haya tomado la Ozomulsión no 
se tomará otra preparación de aceite de hígado de 
bacalao aunque se dé gratis. 
La Ozomulsión está recomendada por los mé-
dicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta ciase. Fíjense en la Marca de Fábrica. • Enviaremos un frasco de muestra gratis al que nos envíe su nombre y dirección, dlrigiendoee a 
OZOMULSION C0., 546 Pearl Street, New York 
Marca de Fábr" 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ¿rjrjrĵ  
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se bumedece porqiie el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo quei 
son el cortejo de (.antas lluvias y enfráamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia qae es el Liccor Ealsámicc de Brea Vegetal del doo-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana, número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son mas frescos y sabrosos que loa 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación pprezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos qtio vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padlecen de la sangre y ñor tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José . calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan loa carros de Vedado y Câ le Habana y vestís 
del Monte y Talle Habana. ^ss D-l 
r .Recomendado por ios Médicos del Mundo entero como uno de los más enérgicos reconstituyentes el 1 
O V O t L E C I T H l N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que haya sido el objeto de comunica-ciones & la Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y a la Socie-dad de Biología de Paris. 
ÉTABts POULENC F"»- 92, r. Vieille-du-Temple, Paris y todasfar̂  
En La Habana: DROGUERIA SARRA y en todas Farmacia» y Droguerías. 
EL GRÍPPOL es de un efecto completo o inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todof 
los desórdenes del aparato resoiratorio. 
¿ T O J E i m ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I 
¿ L E D Á 
F I E B R E ? 
El GRÍPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la toa y u 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesak loa su* 
dorea nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada a todo el aue lo solicite. 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. L 0 A R D A N 0 
P a r a enfermedades d é l a P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S . E X -
C E M A S . H O R J N E S T U R B I O S , S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo elsistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
D e p i l a t o r i o m a r i a S w a r d 
Usando este D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s vello 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
Depilatorio M a r í a S tnard 
Depilatorio M a r i a S tnard 
Depilatorio M a r i a Stuard 
Depilatorio M a r i a S t a a r d 
Depilatorio M a r í a S t n a r d 
QUí 
el mejor de todos loa depilatorios, por sus sorprendentes y maravIllosoB resul-
tados. Es el.míLs eficaz é inofensivo, pues no irrita el cutis por (iclicado y finox i 
éste sea. 
os el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
llo y pelo. Es el más Inofensivo, por ser el único cuya ap'lcaciún no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensabl» en todo tocador por su elegante r^osentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil, bajean 
una ó dos aplicaciones para que desaparezca por completo el veilo y pelo, y no vuel-
va á reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las sefioras y seüorltas en todas sus edades. Las madres deben fiiar-
se en sus hljitas, pues á los 12 6 14 años, generalmente, aparece el primer vello, y 
bastan para que el vello no apa-
Núrrs 1.—Para que desaparezca e 
LOS 
en este caso una 6 dos aplicaciones del número 
rezca nunca más. 
vello. Núm. 2.—Para que desaparezca 
PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE USARLO 
ÜJC VENTA EN LA HABANA; DROGUERIA DE SARRA. 
jC 281» 
pelo, 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a m a r i n o DI 
OTRA MARAVILLA CIENTIFIOA 
r*a Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiza ma-
ivillas en la medicina, al igual que en la 
mecánica. Desde el tiempo de Adán la ra* 
ja humana ha estado abrumada por la cas-
ia, para la cual ningún preparado para el 
«.bollo poseía eficacia hasta que apareció 
»1 Herplcide Newbro. Este es una pr»pa-
acidn científica que posee la virtud para 
natar el germen que produce la caapa ata-
iando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
imen^ua causando la comezón del cuero 
abelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
laspa el cabello crece con profusión. E l 
íerpicide es el único destructor de la cas-
;a. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
^éndeao en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y |1 en moneda 
tmericana. 
"La Reunión," E . Sarri.—-Manuel John-
»n. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
{Queréis Aumentar de Peso? 
pues tomad— 
E m u l s i ó n 
K E P L E R ' Marca dé Fábrica 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
con Extracto de Malte 
En todos las Farmadttt 
Bnrronghg WoIIcont y Cu., Loiirti 
Buenos Airbs: Calla Piedras, 8S4 
Sr.P.461 
EL SOL NACIENTE 
FABRICA DE MUEBLES DE BAMBU 
Grandes rebajas en sus precios 
Extenso surtido en artículos del Japón. 
Precios especiales al por mayor 
O'Reilly 80. Tel. A-87B0 
C4o49 ait: 15-2 
^ R n ^ B M i a la íltallíaff 
V I T A L ' 
Q B O Z 
de loe Bmahmji, 
Preoio,91.<tt>plat* 
_ Siempre i la vencen la i Farmacia del Or.líaniiel J Johnson. Ha «orado i otros, lo ouari 4 nstefi. Haga la prueba 3*telt-
__er'*m pedidos por oormg 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de llores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07 y 7029.-Marlanao 
•losa alt. 13-28 N. 
HUEVA DEDICACIÓN del 
B T K t t u a n . 
I da ias Zalermeiiáet qne retaltai át eiU 
por las P ÍLDORAS ¿o 
porgante no drástico, no teniendo 
ilos inconvenientes de loa dup-
' Bantessalinod acibar.escamónea 
jaiapa señó. etc. con cuyo oso «l 
estreñmaienfono tarda en hacerse 
mas pertinaz. 
La afooina David no pruvoca 
ni náuseas, ni cólicos Puede 
prolongarse sin inconveniente su 
empleo hasta que se restahieican 
normalmente las funciones. 
D'C.DAVID.RABOT. I ' " . Courbevoree.rtiPwl,.] 
Sa Lf Hnfnnn V-i- íIp .If'^E SARRA * BUL 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existen ras 
estilos modernistas, al aJ/cance de to-
das las* fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tares y 
cuatro pesos. Valen el doble. • 
No compren antes de ver precios», 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ga importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A T O 
de N. B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S 9. 
R E V O L U C I O N E N E L E C U A D O R 
En esta sección hemos dado cuenta 
de la situación pocr que atraviesa la 
república del Ecuador. El cable, hace 
dos días de ello, comunicó el hecho 
'de armas de Esmeraldas, en poder 
ide los revoducaonarios. Y antes de tal 
heoho, como ocurre siempre en casos 
•do revolución, las noticias no podían 
ser más conitoadiotoróas. 
Véase las que " E l Tiempo, y " E l 
;̂ ê lég^afo,' pnblicabarn antes de la to-
ma de Esmeralda, en Noviembre. 
Dice " E l Tiempo,̂  del 15. 
"Del Nilagro comunican a un diario 
de este pnerto que antes de anoche, 
después de las nueve, un regular gru-
po de revolucionarios pasó por el ca-
mino de "Lías Lomas", hacia Juján, 
viniendo como de la parte de Chobo. 
No se asegura si son los mismos que 
tras antes de anoche, pasaron como a 
20 cuadras de distancia de la pobla-
ción do Naraujito. 
Se dice que próximamente se envia-
rá a Esmeraldas un contingente de 
quinientos individuos de tropa. 
Pero si todo está terminado, ¿ para 
qué más tropa í 
En el vapor "Olmedo", que salió en 
la tmadnegada de ayer, se envió a la 
provincia de E l Oro una gran canti-
dad d» armamento y municiones. 
i Qué será, qué no será ? 
En su edición del 20, insistiendo so-
bre el mismo punto, dice: 
*' Dos voceros del gobierno en la pren-
sa afirman que se han dispersado los 
revoluciooiarios en Los Ráos y el Gua-
yas; que d orden público se ha resta-
blecido, etc., y casi simuLtáneamente 
desmiente aquellas noticias pues de-
claran que ha renacido la hidra re-
volucionaria por el lado de Barraga-
.netal y cerca de Quevedo.,, 
El mismo diario, refiriéndose a la 
partida de los señores Peralta, Monca-
yo y otros, dice lo que sigue: 
"Los hombres superiores se van! Es. 
ta es la exclamación qnte brota a les 
labios al vor saJir del país, cuando son 
más necesarias sus luces, a los viejos 
liberales. 
Ayer fué el doctor José Peralta y 
hoy le sigue don Abelardo Moncayo. 
Si los mejores se alejan para librarse 
del puñal y la cicuta, ¿quienes van a 
salvar a la pobrecilla de la patria, co-
locada a un paso de pavorosos abismos 
por obra y gracia de sus flamantísi-
moŝ  gerentes ? 
También va al destierro un varón 
de altos merecimientos y un joven ar-
doroso e inteligentej: don Aurelio 
Cordovés y el comandante J . Alberto 
Moncayo A i La causa? Ser desafectos 
irreductibles del régimen imperante," 
" E l Diario Ilustrado" publica la 
siguiente nota, que reproduce " E l Te 
légrafo": 
Rinden las armas.—Hoy sale para 
Yaguachi el mayor Manuel Bguez, 
ayudante del cuerpo de policía nacio-
nal, quien va a ese pueblo con el ob-
jeto de recibir del poder del coronel 
J. Pérez, L. Maridueña y más revo-
lucaonarios de esa zona, las armas y 
más objetos de guerra que tenían. 
Pues el supremo gobierno ha acep-
tado la solicitud que aquellos les hicie-
ron, ofreciendo rendirse y entregar 
las armas; pero que se les concede sal-
voconducto. 
A todo lo que el gobierno ha acce-
dido en beneficio de la paz de la re-
pública. 1' 
" E l Tiempo" publica la siguiente 
notioia: 
"Corre el rumor de que el comandan-
te Julio Moreira se ha incorporado con 
doscientos hombres a las fuerzas que 
comanda el coronel Ciarlos Concha, 
en da,provincia de Esmeraldas." 
"(Por telégrafo).—i Guaranda, no-
viembre 22.—Aunque los diarios con-
servadores y alfaristas se empeñan en 
afirmar que hay montoneras aquí, to-
da la provincia goza de completa paz; 
tanto que el gobernador de esta pro-
vincia no ha necesdltado hacer uso de 
las facultades extraordinarias. 
Han evitado que se pongan en prác-
tica medidas rigurosas, la cordura y 
amor al trabajo de sus moradores.— 
.Aries." 
"Naranjal, noviembre 24 de 1913.— 
"Diario Ilustrado".—Guayaquil. 
- En estos alrededores se ha levanta-
do una pandilla de bandoleros, quie-
nes,-dándose el título de revoluciona-
rios, andan cometiendo mil infamias 
icón la gente de los campos. 
En verdad que es una verdadera 
.revolución la que hacen estos desal-
mados, pues nadie tiene segura su 
vida, honra y propiedad donde sien-
tan sus reales estos foragidos." 
Los movimientos de tropas concen-
tránidose en Esmeraldas, de que da 
cuenta " E l Tiempo", demuestran que 
no era tan tranquila la situación co-
mo suponía " E l Telégrafo"^ y, por 
lo tanto, es más creíble ia noticia que 
nos trasmitió el cable referente a 
aquella ciudad. 
Lo que sigue en proporciones alar-
mantes íes la persecución de que son 
víctima los desafectos al gobierna 
i - n i i i i i m i u n m i i i i m i m n i m i m i m i ^ 
' L a C o m i s i ó n d e l a i n s p e c c i ó n 
a l o s I n g e n i o s 
Viene de la primera plana. 
y séptimo, que demuestran de mane-
ra concluyente que a otras Socieda-
des son a las que el mismo se refiere, 
nunca a las establecidas para explo-
tar una propiedad agrícola, como 
han sido y son cansideraxios los inge-
nios de elaborar azúcar en esta Re 
pública; porque aquella disposición, 
Decreto número 1,123, fué dictada 
para la fiscalización de la constitu-
ción y funcionamiento de Sociedades 
de crédito, de inversiones, de seguros 
y demás similares de forma anónima, 
a fin de asegurar ai Estado el cum-
plimiento de las obligaciones que por 
las Leyes les han sido impuestas a 
dichas Sociedades, y de dar a los ciu-
dadanos las mejores garantías de sus 
depósitos y transacciones inspiradas 
en la buena fe y el crédito, propen-
diendo de este modo al fomento y de-
senvolvimiento de las instituciones 
mercantiles, o industriales, sobre la 
sólida base de la confianza pública. 
Todo esto revela claramente que 
en ningún tiempo se pensó en some-
ter a los ingenios de elaborar azúcar, 
pertenezcan a sociedades, o a parti-
culares, a la obligación a que se hace 
referencia en dicho Decreto ni en la 
referida Orden número 563 de 1900. 
En su consecuencia esta Corpora-
ción espera que usted se servirá re 
solverlo así con motivo del presente 
recurso, por ser de justicia. 
Respe tilosamente, 
(f) 'FRANCISCO NEGRA, 
Presidente. 
Habana, 27 de Diciembre de 1913. 
f a l l e c Í m i e n t o 
El Director del Hospital Número 
Uno dió cuenta al Juzgado de guar-
dia diurna de haber fallecido en di-
cho establecimiento repentinamente, 
en la tarda de ayer, los ciudadanos 
Antonio Días y Anastasio Martínez, 
que habían ingresado recientemente, 
sin que se sepan las causas de esas 
defunciones. 
Los cadiávere» fuerA^ zpn&tidpi xj, 
(&«nttCoinÍQ* 
AYER CELEBRO SU PRIMER 
REUNION 
Las señores designados para compo-
ner la Comisión de Asuntos Sociales, 
fueron citados a una reunión por el 
señor Secretario de Justicia, al efecto 
de cambiar impresiones sobre los deta-
lles necesarios para que la Comisión 
quede organizada y en marcha, tan 
pronto como comience a funcionar el 
próximo día lo. del entrante mes, se-
gún se establece n el Decreto de su 
creación. 
En el despacho del señor Secreta-
rio de Justicia, se verificó dicha se 
sión preparatoria, asistiendo los docto-
res Francisco Carrera Jústiz, y Enri-
que Hernández Cartaya y los obreros 
señores Tomás Calderón, Ramón Rive, 
ra, Manuel Cendoya e Ignacio López y 
el Secretario jefe del despacho de la 
Comisión, señor Enrique Alvarez y 
Ramírez. 
Se verificó el correspondiente cam-
bio de impresiones entre los Comisio-
nados concurrentes y dejaron acorda-
do, unánimemente, que el doctor Fran-
cisco Carrera Jústiz sería el presidente 
de la Comisión de Asuntos Sociales; 
quê  a la primera sesión que habrá de 
verificarse, se llevará ya, en princi-
pio, un proyecto del Reglamento de la 
Comisión, que se manda a formar en el 
Decreto de su creación, y que también 
se llevará, e nprincipío, un programa 
de trabajos, ámplio y práctico, al efec-
to de que, sin pérdida de tiempo, la 
Comisión ofrezca los eficaces resultados 
que con ela se ha propuesto el Gobier-
iio, en favor de las clases trabajado-
raŝ  con armonía de todos los intereses, 
y siempre sobre la base de que el co-
metido esencial de la Comisión, es sen-
pillamente de estudios, para preparar 
J.os materiales que den base, en su día, 
a un Código del Trabajo y de Previ-
sión Social. 
El doctor Ensebio Hernández no 
concurrió por encontrarse enfermo. 
Los comisionados volverán a reunir-
se el día 2 de enero próximo. 
No nay mejor retrato qus aquel qu« et 
•spojo fija, iverdadr Pues itsftmbratol 
Coiomlnaa y Compañía Toa hacen mejores 
en 8an Rafael nflm. a& v 
Junta de Inspectores 
Escolares 
Ayer se celebró en la Superinten-
dencia de escuelas, la reunión de los 
inspectores de distrito, conforme <la 
previene la ley, bajo la presidencia del 
señor Julio Quintana, inspector pro-
vincial, con asistencia de los señoivs: 
José María Callejas, Nicolás Pérez Re-
ventjós, Francisco Gómez, Heliodoro 
García Rojas, Abelardo Saladrigas, 
Pelayo Alfonso y actuando de secreta-
rio el señor Valentín Cárdenas. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Saludar al Superintendente Pro-
vincial y a su vez pedirle que baga 
llegar el saludo al Secretario del ramo 
y Presidente de la República. 
Celebrar las sesiones sucesivas de 1 
a 5 p. m. 
A propuesta del señor Pérez se acor-
dó solicitar de la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, la 
adquisición de aparatos paidológicos 
para realizar estos trabajos científicos 
en los distintos distritos, bajo 'la direc-
ción de los respectivos inspectores. 
Se discutió extensamente sobre la 
redacción de los horarios conforme 
a las circulares vigentes j las modifi-
caciones acordadas por ia 'junta de 
Superintendentes. 
Se distribuyeron los apartados que 
forman la hoja de inspección para que 
cada inspector redacte insttrucoiotnes 
precisas sobre los mismos, de acuerdo 
con la circular número 46 de 1909, 
para que se unidifiquen las califioacio-
nse de los maestros de la provincia. 
Designar el señor Pérez .para que 
coleccione las circulares oficiales pu-
blicadas respecto a la inspección pe-
dagógica, horarios, etc. 
A las once se suspendió la sesión, 
para continuarla el día de mañana. 
A s a l t o y r o b o 
Ayer transitaba por ia Calzada de 
Concha, en dirección a la fábrica de 
chocolate "La Constancia," en unión 
de su vecina la joven María González 
Campuey, Ramona Núñez Mamaneí, 
natural de España, de 17 años de edad 
y vecina de Enna número 51. 
Dos menores que las acechaban le 
arrebataron a Ramona una cadena de 
oro con medalla de San Antonio, que 
llevaba al cuello. 
Los "cacos," realizado el robo, se 
dieron a la fuga, internándose en los 
mangles de Hacendados, donde los 
capturaron los vigilantes números 553 
y 1214, Melchor Pigueras y Joaquín 
Padrón y el guardia Rural número 
110, Manuel Mora y Castañeda. 
Los detenidos se nombran Luis Lo-
renzo Díaz, vecino de Diaria número 
32 y Pablo Martínez Pérez, de Misión 
número 29. 
La. medalla y la cadena les fué ocu-
pada. 
Ramona fué asistida por el doctor 
Sardinas en el Centro de Socorros de 
Jesús del Monte de las lesiones leves 
que sufrió al arrebatarle los "cacos'" 
su cadena 
Martínez y su compañero ingresa-
ron en el Vivac 
L I S T A 
de las cantas detenidas en la Administra-
ción de Correos de la Habana: 
ESPAÑA 
A 
Almrez, Manuel; Alvarez, Antonio; 
Alvarez, José; Alvairez, Marcelino; Alvao-
ro, Manuel; Arnalz, ¡Leonor; Arango, Au-
relia; Araujo, Higinio; Armeato, Amable; 
Aldeiturjniaga, Bibiana; Arias, Enrique; 
Agilar, Catalina; Atrio, Carmen; Atrio, 
Joa-é; Alonso, Manuel; Alonso, Celestino; 
Alonso, Segundo; Alonso, Eacundo; Alon-
so, Agustín. 
B 
Ballesteros, Vicente; Bajos, Saturnino; 
Barrios, Balbdna; Barrios, Manuela; Blan-
co, Dorindo; Blanco, Baselio; Bodx, Artu-
ro; Bulnes, Angel. 
C 
Campazas, Sofía; Cajas, Ramón; Casa-
res, José; Casares, Nicolás; Canillas, Pe-
dro; Cañedo, Balbina; Castellano, Juan; 
Cartillo, Federico del; Cerra, Primitivo; 
Castro, José; Cereira, Josefa; Carreóla, 
Antonio; Celorio, ¡Ramón; Cbiam, María; 
Cieníuegos, Armando; Con «x», Martín; 
Cortés, Dolores; Cosío, Benigno; Colóai, 
Antonio; Cuíbos, Selestino; Cuña, José; 
Cruzado, María; Cubero, José. 
D 
Díaz, Pedro; Díaz, Dolores; Díaz y Díaz, 
para José Tafio; Díaz, José María; Díaz, 
Constantino; Domínguez, Laureano. 
E 
Escribá, Dolores; Esortbá, Lote. 
P 
jAemández, Ramón; Pemández, Juan; 
Fernández, Florentino; Fernández, Albi-
no; Fernández, Florentino; Fernández, 
Saturnino F; Fernández, Pedro; Fernán, 
dez, Francisco; Fernández, Ramón; Fer-
nández, Dionlsia; FernáJidea, Gumersin-
do; Fraga, Laureano; Fernández, Ricardo; 
Fernández, Agustín; Feijóo, Adolío; Firei-
jomil, Arturo; Ferrero, María; Fuente, 
Jyan 'de la; Fuente Juan de la; Fuentes, 
J*sús; ¡Fuertes, Juan Francisco. 
G 
Granda, Josefa; Granda, Joeé; Gandar-
da, Manuel; García Ramira; García, Sa-
ra; García, Manuel; García, María; Gar. 
cía, Basdlisa; García, Enrique; García, Ra-
fael; García, Alfredo; García, Fernanda; 
García, Francisco; Generoro, Santiago pa 
ra Bu- García, Fulgencio; Garrido, Ma-
nueil; Qairia, Joaquín; Garrido, Constan-
cia; Garro, Valentín; Giménez, ManueM; 
Gil'Francico, Socarro; Grimén Domingo; 
González Pedro; González, Grada Bernar-
do- Gonsález, Bmili#; González, Juan; 
González, Gumersindo; Gonzále», Felipe; 
González, Angel; González, Mariano; Gon. 
zálezzález, Anselmo; ETAOttNIEyrAOOTNTl 
z.llez' Carmen; González, Fermín; Gon-
zález,' Mariano; González, Anselmo; Gó-
mez. Clemente; Gómez, Gerónimo; Gun-
din, Avellno; Gómez. Vlctoriana; Gutié-
rrez, Maximino. 
H 
Hernández, Antonia; Hernández, "Vüc-
toriano; Hernández, Petronila; Eenri-
Q u e e s 
Castorla es la receta dei Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. Es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por 
Millones de Madres. La Castoría destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. "La Castorla evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencla. La Castorla facilita la Asimilación de los Allmentos9 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y salud, ble. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
c Castorla es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowcll (Mass.) 
c El uso de la Castorla es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que n» tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
< Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
c Castorla se adapta tan bien i los niños, 
que la recomiendo como superior á cual» 
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer. Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edvvin F. Pardee, Nueva York. 
c Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
the". crEfíXAtm coMPAjrr. KmsrvA. tor ie , ». rr. a. 
i L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientas y los ancianos. 
Kueva Fábrica de l íe lo . FrBpletarla de (ascer recer ías . "L? Tropical" y "TIvqü-
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: •La Tropical" Teléfon* U104t 
"Tívoli" 
Teléfono 1-1038 HABAN4 
4193 D-1 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
C 4015 30-17 N. 
-MAQUINA DE ESCRIBIR,-
V S M I T H P R E M I E R 
MODELO tO VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15 J00 máquina, 
de esta marca en uso en. la ReijúblLca de Cuba-
Agente Generak CHAS. BLASCO. O'Reilly B.-Habana 
C 290o alt. 
¡Larena, Floriano; ILoché, Joaquín; ¡L6. 
pea. Manual; López, Julio; López, Sahis-
tiano; Lafueate, Ernesto; Llanos, Ehrira. 
M 
Mateo, Cesáreo; Martínez, Oanstantino; 
Martínez, Antonio; Martínez, Angel; Mar-
tínez, Aniceto; Martínc, Marte, de la Mer-
ced; (Martín, Angel; Qlauri, Teresa; Mau-
pel, Joeé; MouriMo, Mario; Medeíros, Ma-
nuel; Melero, Rufino; Méndez , Elvira; 
Méndez, Manuel; Menéndez, Amaro; 
\Muntadas, Antonio; Menchero, Francisco; 
fMlgez, Antonio C; Morán, Casiano; Mon_ 
tes, Manuel; Momio, Ramón; Mnjlca, Ro-
[slta. 
K 
Na/varro, José; Navarro, Juan.; Nieto. 
Condino. 
O 
Orosa, Joeé; Ortega, Luía; Oliveros, 
José. 
(Parado, Carmen; Pesado. Ramón; Pó-
rez, Ramón; Pérez. Rogele; Pérez, Gena-
ro; Pérez, Carlota; Pifiaa, Clementlna; 
¡Pulgaron, America Ana. 
Q 
Quesada, José Ramón; Queredo, Juan; 
Quintana, Esteban. 
R 
Ranuel, Castro Manuel; Ramos, Dolo-
res; Rey, Marcos; Racl, Maximino; Ribe-
ra, Generoso; Rolle. Romóon; Romero, 
José María; Rodríguez, Manuela; RodrL 
guez, Faustino; Rodríguez. Carmen; Ro-
dríguez, Seveco; Rodrigues. Jesús; Rodrí-
guez, Antonio; Rodríguez, José; Rodrí-
guez, Leandro: Rojas, Abraham; Ronco 
«Segunda; Ruhido, Andrés; Rúa, Pía. 
8 
Salgado, Antonio; Sánchez, José; San-
geon, Pedro; Sanjuán, José; Savedra, Ma-
rta; Sabugo, Teresa; Seisdedoe, Amalla; 
Belto, Romeu; Segura, César; Slsto, An-
(tonlo; Slsto. Antonio; Solan», Ftanciec 
ca; Soüer. Juan; Soto, José; Suár««, Jô  
sé; Subldia, ManueL 
V 
Vallo, Delfín dél; Vasques, David; Va-
llongo, José; Vadado,. calle 9. esq. a C; 
Velasco, Juan; Velasoo, Francisco; Vlla 
Ventura; Villar, Nicanor; Vega, Emilio; 
Vitorero, Enrique. 
T 





Bároeina, Marcelina; López, átajandio; 
L a M u j e r 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
EL VINO DE 
Para la Mujer 
Escribe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puerto 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufría mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin mas, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré a cualquiera 
amiga que necesita 
tomarlo.0 
I P r u é b e s e ! „ 
1 
D O C T O R C A L V E Z C U I L L E M 
IMPOTZN01.V — Pii;rj)IDA-tt 8¿ 
MINALES. — ES CIuIlILIDAD.—VB-
XíEREO. — SIFILiS Y HERÍíIAS b 
QÜEERADURAS. 
Consultas d e l l a l j d e i a ^ 
46 HABANA 48. ' 
B̂ Stecfol para Iqb pobres de 6I& a <5 
P A G I N A S E I S 






T U R I S M O 
LSPAN0=AMER1CAN 
U n g r a n t r i u n f o d e l o s e s p a ñ o l e s d e A m é r i c a 
lo 
o 
T o d o e l c o m e r c i o e s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a r e g a l a r á a s u s c l i e n t e s y a m i g o s Viajes gratuitos a España 
Esta sin igual forma de propaganda está adoptada por el co-
mercio de la República Argentina, con resultados inmensos y ad-
mirables: propaganda de la patria española y propaganda del propio 
negocio mercantil. ¿Es usted verdaderamente patriota? ¿Quiere 
usted acrecentar los negocios de su casa de comercio? Pues rega-
le a sus clientes y amigos 
C u p o n e s p a t r i ó t i c o s V I A J E S A E S P A Ñ A 
de 8 . 0 0 0 , 0 0 0 de p e s o s y con un crédito firmísimo. E l 
B a n c o E s p a ñ o l vende los c u p o n e s de a p e s e t a - a s í 
como otros más caros de cinco pesetas-en su casa matriz y en 
sus cuarenta sucursales. 
Los c u p o n e s " V I A J E S A E S P A Ñ A " constituyen, 
el mejor regalo, el que más se agradece, el más artístico, el más 
práctico, el más reproductivo, y es por encima de todo esto, el 
más español y el más patriótico de los obsequios, para halagar a 
los buenos marchantes. 
DESTINANDO a estos prácticos obsequios un tanto por ciento de 
sus ganancias. A los compradores de ve in te p e s o s puede 
usted regalarle v e i n t e c e n t a v o s ¿no es verdad? Si quiere 
forzar la propaganda y despertar mayor interés por sus artículos 
en venta, regale usted ve in te c e n t a v o s en cada d i e z pe-
s o s que le compren. 
Los c u p o n e s " V I A J E S A E S P A Ñ A " están ga-
rantizados por el B a n c o E s p a ñ o i de i a I s l a de C u b a , 
la institución bancaria más antigua de la República, con un capital 
LAS l i m EN U CASA OE G O m DE OSIED A 1 E W M EXMIIWIIIAIIIEIITE, SI OSTED M I A A SUS CUENTES Y AMIGOS 
C u p o n e s p a t r i ó t i c o s V I A J E S A E S P A Ñ A 
Con solo un pequeñísimo tanto por ciento sobre el importe de el más poderoso imán, la combinación más ventajosa para desper-
las ventas, puede usted establecer el más grande de los atractivos, tar interés en la antigua y nueva marchanterío 
P r u e b e y s e c o n v e n c e r á . N o d e j e p a r a m a ñ a n a l o q u e p u e d e y d e b e h a c e r h o y m i s m o . 
Pida C U P O N E S para ensayo al B a n c o E s p a ñ o l pues 
procure llevar la ventaja de lanzar su propia propaganda antes de que 
otros se aprovechen. Los c u p o n e s " V I A J E S a E S P A Ñ A 3 9 
sirven para ir a la Madre Patria, y son canjeables en todo su valor 
nominal-garantizando esto el B a n c o E s p a ñ o i de i a I s i a 
de Cuba-por billetes de vapor, por billetes de ferrocarril, por 
B o n o s de H o t e i e s que sirven para pagarlas cuentas en Ho-
teles, Fondas, Casas de Pensión y de Huéspedas, etc. y por B o n o s 
de s e r v i c i o s e n generai-transportes de equipajes, coches, 
automóviles, espectáculos, etc. 
P i d a u s t e d a l B a n c o E s p a ñ o l u n a c a n t i d a d para p r o b a r e n t r e s u s m a r c h a n t e s 
El movimiento se demuestra andando. El mismo éxito de las 
primeras operaciones que realice regalando C U P O N E S D E 
^ P E S E T A le decidirá a pedir mayor cantidad No des-
perdicie el tiempo y aproveche para formular su primer pe-
dido el día de hoy, en el temor de que mañana acaso sea 
tarde. 
H A Y Q U E T O M A R T U R N O 
Los que lleguen retrasados no se quejen después. En Buenos Aires ya recibimos que-
jas de los rezagados, de los que todo lo dejan para mañana. A esos, no los atendemos jamás. 
El éxito de la combinación en la República Argentina, fué para los MADRUGADORES, 
PARA LOS QUE LLEGARON PRIMERO. 
En Cuba pasará lo mismo. El que da primero da dos veces. 
P i d a u s t e d a l B A N C O E S P A Ñ O L 
: • u n a c a n t i d a d p a r a p r o b a r 
B O L E T I N 
BANGO ESPAÑOL DE U ISLA DE CUBA 
M u y S r e s . m h s : L e s ruego me e n v i e t u ^ 
C u p o n e s " V I A J E S A E S P A Ñ A " 
A d ¡ u n t c e l importe dc„„. psse/as. 
Fírmese y envíese a k casu Matrte o a cualquiera de las cuarent. 
sucursales del BANCC ESPAÑOL D E L A ISLA DE CUBA. 
P A G I N A OCHO Diario de la MariQa D I C I E M B R E 30 DE 1913 PARA LA MUJER 
El puntapié de la Fortuna 
Los niños q.ue sueñan grandes eosaa 
para el porveniretienen el ejemplo Je 
añiles y miles de liombres, artistas, l i -
teratos, comerciantes, banqueros, que 
Tinierom al moindo sin fortuna, que co-
menzaron solos, sin medios y sin auxi-
lios de nadie. 
Benjamín Pranklin soilía decir que 
el mejor" punto do partida para la 
suerte de una criatua-a era un panta-
pic bien dado, que lo lanzara fuera de 
su casa. 
Franklin, naturaílniente, no había 
pensado en serio qtw par» haxíer for-
tuna un niño sea preciso armjarlo de 
casa, sino que con sa frase celebro dio 
a entender simplemente que las difi-
cultades qno nn joven ec^uenitra a-pe-
nas entra en la vida tenaplan su ánimo 
pasa la ktorwi qnm ie espera y lo liaccn 
v&m acaerrido ¡jara la conquista del 
porvenir. 
Esto es una gran verdad, que si ya 
no fuera evidente por sí misma, podría 
ser confirmada con el apoyo de mu-
chísimos ejemplos. 
El pasado de muchos multiiiiillona-
rios norteamericanos es sobradamente 
conocido; a los ocho o diez aíios de 
edad se hallaron solos en el mundo, 
sin protemón alguna, y entraron en la 
vida sirvicnlo en los oficios más hu-
mildes; fueron vendedores de ¡periódi-
cos, limpiabotas, pinches de cocina, re-
caderos, etc. 
Después, trabajando con tenacidad 
y energía, poco a poco, subiendo ho}'' 
un escalón y mañana otro, llegaron a 
la conquista de cosas formidables. 
La miseria do los primeros años fué 
para ellos la mejor escuela. 
Un caso muy típico es el de un in-
dustriar de Nueva York, el que mate-
rialmente debió su fortuna a un punta-
pié* 
Quedó huérfano siendo muy peque-
ño y de su cuidado se encargó un tío 
suyo tan avaro como violento, qoie lo 
tuvo en su casa algún tiempo; pero 
que un día. en un momento de cólera, 
V arrojó despiadadamente de su do-
micilio, diciéndole que ya era hora de 
que ganase la vida con su propio tra-
•bajo. 
El niño, que entonces tenía catorce 
anos, se vió en medio de la calle. A! 
azar tomó un camino y después de un 
laríro viaje llegó a una gran ciudad 
ntoy industHosa y, presentándose en 
una fábrica, se ofreció para lo que qui-
sieran emplearle y le señalaron un jor-
nal de quiuoe pe^tas a 'la semana. 
—Es mueho!—pensó el futuro millo-
nario, recordando que su tío le había 
dicho: 
—¡Tú crps un desgraciado que ja-
más llegarás a. ganar un cóntimo! 
El niño tenía un entusiasmo gran Je 
por la mecánica y en los ratos que le 
dejaba libre su trabajo corría a la má-
quina y la estudiaba con detenimiento, 
minuciosamente, en todos sus detalles, 
amorosamente, como tratando de com-
prender lo que ninguno procuraba en-
señarle. 
El éxito fué rápido. Después de seis 
meses fué nombrado dibujante, y con-
tinuando así. hov. al eumplir los cua-
renta años, el niño de entonces es pro-
pietario y director de una importantí-
sima fábrica en la que se da trabajo a 
lás de mil obreros. 
I n c ó g n i t o 
Negro chambergo alón de pluma fresa 
«obre sedosa cabellera obscura; 
Rostro de bella, varonil tersura 
Forma su aristocrática cabeza. 
Suelta la capa azul, con gent.ilejía, 
Oe la espada que pende en su cintura 
Va luciendo la regia empuñadura 
Donde engarzada brilla una turquesa. 
La color del jubón, rojo y rielado; 
(Largas botas a usanza borgoñona; 
Aureas espuelas en tacón dorado... 
Gentil el porte buen linaje abonad 
Mas... puede ser que fuese el caballero 
*Jn buche, con disfraz de mosquetero. 
M. Franco-Varona. 
Diciembre 1913. 
Las treinta bellezas 
Decir que todo eu la vida evolucio-
na no es decir nada nuevo: evolucio-
na el arte, las costumbres, la iudus-
tria; no hablemos de la moda, cuya 
evolución es vertiginosa, cinemato-
gráfica. Do sorprendente es que la 
belleza Eemenina eslé sujeta a las 
mismas transformaciones, y que la 
mujer que hoy consideramos como ar-
quetipo, en nada se parece a la que 
constituía el ideal en la materia hace 
diez, veinte, hace cincuenta años. 
Los que ya rebasamos la funesta 
edad que maldijo el poeta, hemos 
asistido a varias etapas de esta voIli-
ción. Imperaba eu muestras moce-la-
des la mujer Uenita de carnes; la que 
no estuviese bien dotada por la Nátn-
raleza, hacía lo posible por '•poner-
se a tono," valiéndose dé hábiles re-
llenos, que no siempre posaban inad-
vertidos. Las mangas "de farol ^ y 
las "de jamón" ensmichaban. el bus-
to, y las faldas de mueho vuelo con-
tribuían a la expansión de las cade-
ras, que los corsés cortos dejaban en 
libertad. Teníase como apotegma in-
controvertible el refrán que djee "no 
hay mejor espejo que la carne sobre 
el hueso." A l tropezar con una mu-
chacha linda, pero flaca, decíamos 
despectivamente: "Es monilla; pero 
¡ tan poquita cosa!"., . ' 
Estas "poquitas cosas" han venido 
a deshancar a las beldades de la eta-
pa anterior. Yo. no sé si, efecto del 
movimiento prerrafaelista, nos ha 
quedado la afición al tipo femenino, 
que pudiera gráficamente definirse 
como " u n trapito, un huesecito y una 
melenita." Lo cierto es que nos ha-
llamos en pleno imperio de las esipin-
gardas. Las planas de anuncios de 
los rotativos—^ese incomparable regu-
lador de la vida de los Due|?los—abun-
dan en reclamos de específicos para 
adelgazar. Una guerra sin cuartel se 
ha declarado a las turgencias y azu-
berancias que antaño parecían ado-
lables y hoy se consideran aborreci-
bles. En otros tiempos se invitaba a 
una mujer a cenar y cenaba. Hoy se 
conforma con hacer melindres ante 
media docena de ostras: "No puedo 
comer más; estoy a régimen." 
Xada tan relativo como la belleza. 
La Venus cimarrona tendrá color de 
betún, pómulos salientes y pechos 
descolgados. En muchas regiones 
asiáticas las damas que ¡presumen se 
ennegrecen los dientes con hojas de 
betel. Durante los siglos VX y X V I 
estilábanse las frentes altas, y todas 
las mujeres se peinaban a contrapelo. 
En el X V I I I hicieron furor los ros-
tros vivarachos. A principios del 
X I X estuvo en boga la sonrisa inspi-
sípida, el cuelo largo y delgado, los 
hombros "de botella de champán," 
las facciones pequeñas y delicadas, 
con gesto de ridicula pudibundez. A 
mediados de la misma centuria se 
abominaba de los cabellos rojos: aún 
no se presentía el triunfo del agua 
oxigenada. Del 60 al 70 la majestuo-
sa hermosura de Eugenia de Moutijo 
fué el supremo ideal. Los absurdos 
mariuaques desaparecieron <para 
traer, hacia el año 80, una leve resu-
rrección del tipo griego, que duró po-
co. Después. . . ¿quién podría his-
toriar las innúmeras variantes de la 
moda, y por ende de la belleza feme-
nina, durante los últimos treinta 
años? Y entre tan caótica confusión, 
.¿cómo seleccionar, como elegir? 
Imposible legislar a la materia. Eu 
la decimosexta centuria, un poeta 
florentino, Agnoto Firenzuola, escri-
bió un libro sobre tema tan intere-
sante. En forma dialogada, según 
costumbre de la época, varias damas 
florentinas, encaruaeión de los diver-
sos tipos de belleza, departían para 
exclarecer el arduo problema, fijan-
do ios caracteres de la mujer ideal. 
Pero las conclusiones a que llegó Fi-
renzuola, que en su tiempo parecie-
ron atinadas, hoy nos hacen sonreír. 
Baste indicar que, entre otras cosas 
no menos peregrinas, decía que la 
frente de las damas "debe brillar co-
mo un espejo." Sóio al ieer tamaño 
dislate, más de una bella lectora re-
currirá, inconsciente, a la borla de 
los polvos... 
Grecia, la (¿rrecia clásica, que en-
tendía bastante de estas cosas, hizo 
un culto de la belleza humana, divi-
nándola en Venus y Apolo. No nos 
ocupemos de Apolo. . . Por lo que a 
Venus se refiere, Pigmalión, Praxite-
les, Pidias y Lisipo fijaron en sus es-
culturas las líneas y proporciones de 
Afrodita. La hermosura de Helena 
sirvió a Zeuxis para determinar las 
cualidades de la mujer perfecta. Es-
tas cualidades o bellezas, según Esca-
lígero, son en número de treinta, dis-
tribuidas en la siguiente forma: Tres 
cosas "blancas:"' 1̂ cutis, los dientes 
y las manos. Tres "negras:" los 
ojos, las pestañas y las cejas. Tres 
"posadas:" los labios, las mejillas y 
bis uñas. Tres "largas:" los cabe-
llos, el talle y los dedos. Tres "pe-
que;" los dientes, las orejas y los 
pies. Tres "estrechas:" la boca, la 
•cintura. Tres "anchas:" las eaJeras, 
el pecho y los hombros. Tres "grue-
sas:" los brazos, los muslos y las pan-
torrilas. Tres •'medianas:'' los pe-
chos, la nariz y la cabeza. Tres "del-
gadas:" los dedos, las muñecas y los 
tobillos. 
iSi Helena reunía todos estos requi-
sitos se comprende que 'Mcnelao vi-
viese en perpetua "escama" que Pa-
rís se sintiese Tenorio y que se ar-
mase la descomunal zarabanda que 
hemos (dado en 'llamar guerra de 
Troya. . . . 
• * 
Todos llevamos en el magín un t i -
po de mujer más o menos "heléni-
co;" hay quien lo encuentra plas-
mado en la realidad y encuentra ha-
ce en su obsequio cualquier tontería, 
incluso la de casarse. El que no la 
halla se conforma con filosofar, mi-
rando a la Luna, espejo de los aman-
tes desgraciados. 
Los pintores hacen más que todo 
esto; inmortalizan su ideal con la ma-
gia de su arte. Probablemente, la 
"Concepción" de Murillo no fué vis-
ta, sino soñada; envolvía, sin duda, 
su arquetipo de belleza. Más hu-
mano, Rubens repitió hasta la sacie-
dad la misma hembra rubiota y cra-
sa, retrato de su mujer, según pare-
ce. El gran Lonardo alcanzó la cum-
bre copiando el rostro de Mona 
Lissa; tal hizo Rafael con la Fornari-
na y Pilippo Lippi con Lucrecia But-
t i , y es indudable que las blondas 
evocaciones del Correggio tendrían 
una inspiradora, cuyo nombre no se 
ha divulgado. 
Boucher halló su mesa en la PoFa:" 
padour; •Greuze copió mil veces a su 
esposa Proudhon, a su discípula Mlle. 
Mfeyes, que hubo de suicidarse, por 
cierto", creyéndose una remora para 
la carrera triunfal del gran artista. 
Reynolds se inspiró en bellezas aris-
tocráticas como lady Spencer y miss 
Vernan. 'Gainsborough retrató con 
preferencia a la duquesa de Devons-
hire, una de las mujeres más lindas 
de la Corte de Jorge I I I de Inglate-
rra. Romney ha inmortalizado la grá-
cil belleza de lady Hamilton, la gentil 
amiga de Nlelson; Lawrence, a la Prin-
cesa de Gales Amelia Isabel Carolina, 
y nuestro viejo Goya, a la duquesa de 
Alba. 
Menos plásticamente, los poetas han 
manifestado también sus predileccio-
nes. ¿Cómo olvidar que al jocundo 
Arcipreste le gustaban las mujeres 
chiquit-as? Campoamor las prefería ru-
bias : 
¡Ay del que va en el mundo a alguna 
(parte 
y se encuentra una rubia en el camino! 
Pero también le agradaban las de 
distinto pelo, pues la heroína de " E l 
tren expreso" era 
digna de ser morena y sevillana. 
Lo cual equivale a decir que al 
ilustre poeta, como al joven Teléma-
co, le gustaban todas. Convengamos 
si era así. en que el gran don Ramón 
estaba en Jo cierto. 
Augusto Martínez Olmedilla 
M I L 
F E L I C I D A D E S 
Mediocridad, N UN CA 
L AS C O N S E R V A S no sufren mediocr idad , no puede em-plearse m á s que lo mejor de lo mejor, t ienen que dar l a i l u s i ó n d e l plato acabado de h a c e r o d e l l egumbre 
» acabado de recojer . ¿ C o n o c e Vd. a lgo m á s sabroso 
que un f a i s á n re l leno y trufado, un p e r d i g ó n re l leno de foie 
gras , un plato de ternera a l 'ose i l l e con petits-pois , unas 
a l m e j a s a l a provenecale , unas m a c a r e l a s a l vino b lanco? To-
dos estos platos vienen ya preparados y no h a y mas que p a s a r 
la s latas por e l b a ñ o de m a ñ a . P i d a hoy e l CA 771 LOGO 
G R A T I S por e l T E L E F O N O A-2534 a la 
L A F R A N C E S A DE 
MENDY 
O R E I L L Y 1 y 3 . T e l é f o n o A - 2 8 3 4 
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Cabalgando en un corcw 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a gran3l 
'en marcan de chocolate, 
el alemán y el austríaco: 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
C 44S1 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paria. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
4177 , D-l 
» O B I S P P 5 4 . 
Casi esquina a Gonpstela. 
S i s t e m a m o d e r n o d e r e c o n o c e r 
l a v i s t a . 
o o 
E s p e j u e l o s p e r f e c t o s , c r i s t a l e s 
d e p r i m e r a . 
E x á m e n p e r f e c t o 
SI DESEA espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, básanos una visita. El exámen de la vista es 
gratis. Nuestros precios tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de New York. — 
P I D A C A T A L O G O 
' E L A L M E N O A R E S " - O B I S P O 5 4 
F O L L E T I N 
A R S E N I O L U P I N 
Lt verla en "La Moderna Poesia*1 
—Acajbo haya preferido la muerto 
a la deshonra, y hundirse en el Atlán-
tico antes que verse preso. 
—No se ría usted, dijo ella, ner-
viosa. 
Di3 repente mo estremecí, y como se-
guía preguatándome, le dije: 
—¿Ye usted es© hombrecillo viejo, 
en pie del otro lado del puente? 
—¿Con un paraguas y una levita 
•de color aceituna? 
—Es Ganimard. 
—¿Ganimard? 
—Sí, el detective, el que ha jurado 
que Arsenio Lupin sería apresado por 
sus propias manos. Ahora comprendo 
que no haya habido informes en este 
lado del Océano: ¡ estaba aquí Gani-
mard ! y le gusta que nadie se ocupe de 
sus asuntitos. 
—¿Tiene Arsenio Lupin la seguri-
dad de que Lo van a arrestar I 
—¿Quién sabe? Parece ser que Ga-
nimard no lo ha visto más que dis-
frazado, de ropa y de cara. A menos 
que conozca el nombre bajo el cual via-
ja Lup in . . . 
—| Si pudiera yo asistir a su deten-
ción ! dijo miss Nelly con esa curiosi-
dad un tanto cruel de la mujer. 
—Un poco de paciencia. De seguro 
que Arsenio Lupin ha notado ya la 
presencia de su enemigo. Preferirá 
salir entre los últimos, cuando ya estén 
algo cansados los ojos del viejo. 
Comenzó el desembarque. Apoyado 
sobre su paraguas, con aire iudiferen-
ic, Ganimard no parecía prestar aten-
ción a los pasajeros que se hacinaban 
sobre el puente. Observé que un ofi-
cial de a bordo, cslocado detrás de él, 
le daba, de cuando eu cuando, algu-
nos informes. 
Salieron el marqués de Eaverdan, el 
mayor Kawson, el italiano Rivolta; sa-
lieron otros, y otros... Y vi a Rpzaine 
acercarse. 
¡Pobre Rozaine! ¡no parecía muy 
repuesto de sus aventuras I 
—Después de todo, acaso sea él, rae 
dijo miss Nelly. . . ¿Qué le parece a 
usted ? 
—Me parece que sería muy intere-
sante tener en una misma fotografía 
a Ganimard y a Rozaine. Coja usted 
mi aparato, estoy muy* cargado. 
Lq d i mi kodak, pero demasiado lar-
de para que pudiera ella utilizarlo, 
pues pasaba Rozaine. El oficial se in-
clinó al oído de Ganimard, pero éste 
se encogió de hombros, y Rozaine pa-
só. 
Pero, entonces, ¿quién era Arsenio 
Lupin ? 
—Sí, dijo ella en alta voz, ¿quién 
es? 
Sólo unas veinte personas quedaban. 
Nelly las observaba una por una, con, 
el confuso temor de que estuviese, í l , 
entre aquellas personas. 
Le dijer 
—No podemos esperar más. 
adelantó. La seguí.' Pero, no 
habíamos andado diez pasos, cuando 
Ganimard nos cerró el paso. 
—¿Qué ocurre? exclamé. 
—Un momento, caballero. ¿Tanta 
prisa tiene usted? 
—Acompaño a esta señorita. 
—Un momento, repitió, con voz más 
imperiosa. 
Me miró cara a cara, y me dijo, cla-
vando su mirada en la mía: 
—¿Arsenio Lupin, verdad? 
Me eché a reir. 
—No, Bernardo de Andrezy, senci-
llamente. 
—Bernardo de Andrezy murió, ha-
ce tres años, en Macedonia. 
—De haber fallecido Bernardo de 
Andrecy, no estaría yo en este mundo, 
Y estoy. Yea usted mis papelea 
—Los de él. Ya tendré yo el girsto 
de decirle a usted cómo es que los tie-
ne en su poder. 
—¡Usted está loco! Arsenio Lupin 
se ha embarcado bajo el nombre de R. 
—Otro de los golpes de usted, una 
pista falsa sobre el cual ha lanzado us-
ted en Francia a la policía Es usted 
muy ducho, amiguito; pero, esta vez, 
se han vuelto las tornas. Yaya, Lupin, 
acepte con serenidad la situación. 
Vacile un segundo. Ganimard mé 
dió un golpe seco en el antebrazo; no 
pude dominar un grito de dolor: el 
policiaco había pegado sobre la herida 
mal cerrada aun indicada en el tele-
grama. 
Era preciso resignarse. Me volví ha-
cia miss Nelly. Escuchaba, lívida, casi 
desmayada. Su mirada se encontró 
con la* mía, y luego descendió hacia el 
aparato fotográfico que yo le había en-
tregado; hizo un gesto brusco, y tuve 
yo la impresión, la certeza de que aca-
baba de comprender. Sí, en el hueco 
de aquel diminuto objeto había tenido 
yo la precaución de depositar cutre 
sus manos, antes de que Ganimard me 
detuviera, los veinte mil francos de 
Rozaine y las perlas y bríllautes de la-
dy Jerland. 
¡Ah! juro que en aquel momento 
solemne, cuando Ganimard y dos acó-
litos suyos me rodeaban, todo me fué 
indiferente: mi arresto, la solución que 
tomara miss Nelly respeto de lo que le 
había yo confiado. 
Ni siquiera pensaba yo eu temer que 
invocaran contra mí aquella prueba 
inaterial y decisiva; pero sá Nelly ha-
blaba, todo cambiaba: ¿suministraría 
Nelly tan terrible prueba de mi cul-
pabilidad? ¿Sería yo eu r̂egado por 
ella? ¿perdido por ellajf ¿Obraría 
cual enemiga que no perdona, o bien 
cual mujer que recuerda y cuyo des-
precio se dulcifica con un poco de in. 
diligencia, con un poco de simpatía in-
voluntaria? 
Pasó delante de iníj la saludé con 
profundo respeto, sin una palabra. 
Mezclada con los demás viajeros, se di-
rigió hacia el puente, con mi kodak en 
la mano. Pensé yo que no se atrevía a 
hablar en público, pero luego daría el 
aparato á la policía. 
Mas, al llegar en medio del puente, 
un movimiento torpe, simulado por la 
joven, hizo que el aparato cayera al 
agua, entre el mu^o del muelle y el 
costado de la embarcación. 
Después, la vi alejarse. 
Su linda silueta se perdió entre el 
gontía; otra vez se me apareció, y des-
apareció. Ya nunca más la volvería 
a ver. 
Por espacio de un ralo quedé inmó 
Vil, triste y al mismo tiempo peuel ni-
do de suave enternecimiento, y por 
fin dije, con gran extrañeza de Gani-
mard : 
—¡Lástima que no sea yo nn hom-
bre honrado!... 
Así es cómo, una noche de inviemoi 
Arsenio Lupin rae contó la historia de 
su detención. E l azar de incidentes 
cuyo relato escribiré más tarde había 
anudado entre nosotros lazos... 5diré 
de amistar? Sí, pues me atrevo a 
creer que Arsenio Lupin me honra con 
cierta amistad, y que por amistad por 
mí viene de cuando en cuando, de im-
proviso, a visitarme, aportando, en el 
silencio do mi cuarto de trabajo, su 
alegría juvenil, el calor de su vida in-
tensa y agitada, su buen humor de 
hombre a quien sólo favores y sonrisas 
depara la suerte. 
¿Su retrato? ¿Cómo podría yo ha-
cerlo? Yeinte veces he visto a Arse-
nio Lupin, y cada vez he visto un tipo 
distinto;... o, mejor dicho, vi a un 
mismo hombro, pero como deformado 
por veinte espejos que, sin embargo, 
me mostraban sus ojos tan particula-
res, la forma de su rostro, sus adema-
nes tan suyos, su silueta y su carácter. 
i _—Ni yo mismo, solía decirme, sé de 
lijo quién soy. Va no me recono/co " 
un espejo. ' 
(Co uli ii uará.) 
DICIEMBRE 30 DE 1913 U l a r i o d e l a M a r i n a 
Cablegramas^Diano de la Marina 
S e r v i d o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
Pánico entre ¡os vecinos. Las ¡lamas adquie-
ren gigantescas proporciones. Trábalos de 
extinción. E l fuego dominado. Elogios 
a los bomberos 
San Sebastián, 29. 
En el teatro circo de Variedades se 
ha declarado un formidable incendio. 
El huracán que se desencadenó avi-
vó el fuego de manera horrorosa. 
Las llamas destruyeron por com-
pleto el edificio del teatro, del que 
sedo quedaron en pie las paredes. , 
El incendio avivado por fuerte 
viento se propagó con asombrosa ra-
pidez al Oafé del •'Norte" y al bar 
' 'Internacional". 
Las llamas ofrecen aterrador as-
pecto y amenazan destruir la manza-
na toda. 
Las tropas, en vista del peligro que 
corrían los cuarteles, los desalojaron 
rápidamente. 
La muchedumbre se lanzó a la calle 
en medio de gran pánico. 
¡Los bomberos y los soldados traba 
jan heroicamente en la, extinción del 
fuego. 
Todas las autoridades acudieron 
desde el primer momento al lugar del 
fuego. Se dan órdenes atinadas que 
son cumplidas con extraordinaria ra-
pidez. 
Algunas personas que habitaban 
cerca del teatro incendiado sufrieron 
síncopes. 
Han sido lanzados a la calle multi-
tud, de muebles y enseres que sus pro-
pietarios desean salvar. 
Hasta ahora no se sabe que hayan 
ocurrido desgracias personales. 
En la vía pública se han desarro-
llado emocionantes escenas. 
Las pérdidas sufridas son incalcu-
lables. 
LAS LLAMAS DOMINADAS 
San Sebastián, 29. 
Después de grandes esfuerzos han 
sido domiandas las llamas que amena 
zaban propagarse a los cuarteles. 
No hubo que lamentar la pérdida 
de ninguna vida. 
Tres de ios bomberos y varios poli-
cías que trabajaban en la extinción 
del fuego sufrieron algunas lesiones. 
El Cr&bernador Civil estuvo a pun-
to de perecer; un techo ardiendo ca-
yó sobre él, y pudo ser sacado de allí 
milagrosamente. 
Corren varias versiones sobre el 
orig-en del fuego. 
Los que parecen estar más entera-
dos aseguran que éste empezó en el 
sótano del escenario a donde descui-
dadamente se había arrojado, no se 
sabe por quién, un cigarrillo encen-
dido. 
Se trabaja activamente en el escla-
recimiento de las causas del incendio. 
Se hacen grandes elogios de los 
bomberos, de las trorpas, de las auto-
ridades y de cuantos ayudaron a do-
minar el fuego. 
incendio en Barcelona 
TALLER DE MARQUETERIA AR-
DIENDO.—PANICO ENTRE LOS 
VECINOS. 
Barcelona, 29. 
Esta madrugada se ha declarado 
un violento incendio é n un solar de 
la calle del Consejo donde había va-
rios enseres. 
Las llamas alcanzaron proporcio-
nes gigantescas y se propagaron rá-
pidamente a un taller de marquete-
ría cercano. 
1 El pánico cundió entré los vecinos 
de las casas próximas. 
Muchos de los vecinos arrojaron 
sus muebles a la calle para librarlos 
del fuego. 
Les bomberos trabajaron con gran 
deuuedo, logrando dominar el fuego 
al amanecer. 
Uno de ellos tuvo que ser retirado 
medio asfixiado a causa de la enorme 
humareda que se levantó. 




La hue¡ga de/ Ferrol 
LAS BASES DE ARREGLO—OBRE-
ROS EN LIBERTAD. 
Ferrol, 29. 
Hoy se reunieron los miembros de 
la Constructora Naval y los indivir 
dúos que componen la comisión nom-
brada por los obreros huelguistas. 
En dicha reunión se leyeron y fir-
maron las bases de arreglo para ter-
minar la huelga. 
Los diez detenidos el otro día por 
ejercer coacción entre sus compañe-
ros, han sido puestos en libertad. 
Reina completa tranquilidad. 
La solución dada al conflicto obre-
ro ha causado inmejorable impresión, 
por los grandes perjuicios que la 
huelga citada estaba ocasionando en 
la ciudad. 
Jordana en Madrid 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
DESPEDIDA CARIÑOSA 
Madrid. 29. 
Ha marchado para Mélilla el co-
mandante general de aquella plaza, 
general Jordana. 
A la estación acudieron a despedir-
le numerosas personas, entre las que 
se veían muchos militares. 
La despedida que se le hizo al ilus-
tre general ha sido grande y cariñosa. 
La convulsión me/ícana 
Washington, 29. 
Según informes oficiales x que se 
han recibido en el Departamento de 
Estado americano, los rebeldes se es-
tán moviendo hacia Nuevo Laredo, 
con el propósito de atacar a 1,200 fe-
derales, oponiéndoles una fuerza de 
5,000 insurrectos. 
Si logran lo que se proponen, las 
fuerzas rebeldes continuarán avan-
ííliiuo nacía Ojinaga, y los federales 
tendrán que vencer o dejarse arrollar 
hasta el territorio americano, donde 
serían desarmados. 
Las tropas americanas se preparan 
para mantener limpia de espectado-
res la frontera, y se les ha ordenado 
que devuelvan el fuego si se dispara 
deside el lado de Méjico. 
Han llegado a DuraUgo cerca de 
ocho mil personas privadas de re-
cursos. 
Las hazañas de Villa 
Congreso de 
obreros fabriles 
El Ludgaie a flote 
Gibraltar, 29. 
Después de grandes trabajos ha si-
do puesto a flote el -vapor (carbonero 
inglés "Ludgate." 
Las tripulaciones del '•Pelayo" y 
del " Extremadura" trabajaron con 
gran denuedo en el salvamento del 
buque inglés. 
Hoy lo trajeron, a remolque, a eo-te 
puerto. _ 
El Archivo de Indias 
SUSCRIPCION PARA COSTEAR LA 
ESTANTERIA. — IMPORTANTE 
DONATIVO DE UN CUBANO. 
Sevilla, 29. 
La ináJciativa lanzada por el nota-
ble arqueolog'o señor Gestase, de mon-
tar en esta ciudad el Archivo de In-
dias, ha tenido excelente acogida. 
Son muchas las personalidades d» 
Amériica y de España que la dieron 
calor y que wntiibuy'en a esa her-
mosa obra con todo entusiasmo y con 
gran esplendidez. 
En la reunión últimamente cele-
brada por las personas encargadas de 
realizar el proyecto, se acordó que el 
Archivo sea colocado en una artísti-
ca estantería de caoba y cedro. 
Para costear esa estantería so abrió 
una suscripción entre la grandeza d© 
España, las corporaciones partícula^ 
res y los Gobiernos de la América la-
tina. 
En el estante &e escuiljpdiián primo-
rosos escudos donde consten los nom-
bres de Jos donantes. 
Con destino al ArcMvo ha enviado 
una importante cantidad en metálico 
el señor Abren, cubano. 
El rasgo d«l señor Abren ha sido 
calurosamente elogiado. 
CABLES CRUZADOS ENTRE EL 
GENERAL ECHAGUE Y EL PRE-
SIDENTE DEL CASINO ESPA-
ÑOL DE LA HABANA. 
Madrid, 29. 
El Ministro de la Guerra, general 
Echagüe, ha enviado un cable a don 
Seounídino Baños, Presidente del Ca-
sino Español de la Habana, dándole 
las gracias por el espléndido aguinal-
do que los patriotas españoles de Cu-
ba remitieron a los soldados que lu-
chan en Marruecos. 
El general Echagüe dá cuenta al 
Presidente del Casino Español do la 
Habana de haber sido hecho ol repar-
to entre los soldados, en la forma que 
deseaban los generosos donantes. 
El señor Baños ha contestado con 
otro expresivo cable al Ministro de 
la Guerra, dándole las gracias, y al 
mismo tiempo le remitió 4,931 pese-
tas', como saldo de dicho aguinaldo. 
En este último cable se expresa el 
deseo de que esta cantidad sea repar-
tida entre las clases y soldados que 
se hallen heridos o enfermos en los 
hoepátales de Marruecos. 
El Minisltiro de la Guerra hará que 
se cumplan los deseos de los compa-
triotas que viven en Cuba. 
Fallecimiento 
del P. Muinos Madrid, 29. 
Ha fallecido el eminente agustino, 
R. P. Conrado Muinos. 
Era el fallecido persona de enorme 
cultura y publicista notabilísimo. 
El P. Muinos colaboró en numero-
sos periódicos y deja escritos multi-
tud de soberbios arítículosí y versos 
admirables. 
Su muerte ha causado general 
sentimiento. Se le respetaba por su 
bondad y por su gran ilustración. 
Intenso frío en Huesca 
AMENAZANDO CON LA HUELGA 
GENERAL. 
Barcelona, 29. 
Ha sido clausurado el Congreso 
que venían celebrando aquí los obre-
ros fabriles de Barcelona y su llano. 
Se acordó aprobar una proposición 
en la que se dice que en vista de no 
haber sido cumplido el decreto rega-
lando las» horas de trabajo, volverán 
a la huelga general y nuevamente re-
producirán íntegras las peticiones 
que hicieron cuando era Gobernador 
Civil el señor Francos Rodríguez. 
El acuerdo tomado por los congre-
sistas ha causado/ cierta espectación 
por las consecuencias que para Cata-
luña pudiera tener la anunciada 
huelga. 
Y se cree que el Gobierno tomará 
las; oportunas médi te pára «vitar, en 
lo posible, el conflicto. 
Juárez, 29. 
Entre las personas que han venido 
a refugiarse a esta ciudad, huyéndo-
le al sangTiinario Pancho Villa^ há-
Uanse varios ricos familiares del se-
ñor Oreel, embajador mejicano en 
Washington bajo el régimen de Por-
firio Díaz, 
Dicese que Villa ha secuestrado & 
varias mujeres y niños, y que exige 
fuertes sui JB rpara ponerlos en liber-
tad. 
Pugilista derrotado 
New Haven, 29. 
Jess Willard, en el noveno round, 
puso fuera de combate a George Ro-
E L T E S T A M E N T O D E R A M P O L L A 
Roma, 29. 
El fiscal del reino ha iniciado una 
investigación sobre el testamento del 
Cardenal Rampolla, fechado el año 
1889. 
Esto se debe a las vivaa instancias 
de la duquesa de Campobello, que 
asegura que sus hijos están incluidos 
entre lOs legatarios de un testamento 
posterior, presentado con anteriori-
dad a su nacimiento. 
El duque de Campobello será pro-
cesado por haber falsificado la firma 
del Cardenal en un pagaré en que 
éste aparecía como garante del pago 
de la deuda contraída. 
l a figura central de este ruidoso 
escándalo es, sin duda, el duque de 
Campobello, notorio calavera y bota-
rate, desheredado hace años cuando 
el Cardenal Rampolla averiguó que 
varios cheques, con su firma falsifi-
cada, hasta la suma de diez mil cien 
pesos, habían sido puestos en circula-
ción por su sobrino. 
Corre el rumor de que han recaído 
sospechas sobre el diado del Carde-
nal Rampolla, como cómplice de la 
sustracción del último testamnento. 
La Princesa Altieri, esposa legal-
mente divorciada del duque, tiene la 
custodia de eos hijos, y ha dado ins-
trucciones a su abobado para que 
proceda contra la madre de su mari 
do, hermana del Cardenal Rampolla 
Dice la Princesa que el Cárdena* 
repetidas veces le aseguró que si 
acordaría de sus hijos en su testa 
mentó, por lo que presume que la úl 
tima voluntad del difunto prelado la 
favorecía a ella y no a su suegra coi 
quien aquél no se hallaba en buenai 
relaciones. 
La Princesa Altieri insiste en qui 
se debe buscar el segundo testamen 
to, del cual hablaba con frecuencia eí 
difunto Cardenal. 
El Duque tde Campobello desde ha. 
ce tiempo goza de la triste reputa 
ción de ser uno de los hombres mal 
calaveras y botarates de Italia. CBM 
con la Princesa Teodolínda Altier^ 
de la gran familia romana de est 
nombre, en 1907. Cansada de los dea 
órdenes de su marido, la Princesa l i 
abandonó y se fué con sus hijos a v i 
vir en Turín. Una de las amantes del 
atolondrado Duque fué la herniosa 
Vittorina la Cioccara, vendedora di 
flores, que después llegó a ser una 
actriz muy popular y a reunir una 
fortuna, quê  según se dice, fué derra 
diada por Campobello. Cuando si 
vió arruinada, Vittorina telefoneó a 
todos los clubs de Roína que el D i l 
que la había estafado. 
del, aplicándole un 
la mandíbula 
'upper cut ' en 
Federates que desertan 
Juárez, 29. 
Según informes de origen revolu-
cionario, el capitán Montes y ochen-
ta artilleros de las fuerzas federales 
se han pasado a los rebeldes con ar-
mas y bagaje, en las inmediaciones 
de OMonterey. 
Fuga de un desfakadoi 
Nueva Grimas, 29. 
T. Walter Danziger, acusado por t 
fiscal idel distrito de haber desfalca 
do aA Banco ^Teutonia" en la suma 
de 42,000 pesos, ha desaparecido dea 
de el miércoles de esta ciudad, igno 
rán'Iose su paradero. 
UN PASTOR MUERTO 
Huesca, 29. 
Reina un frío intensísimo. 
Ha caído una gran nevada. Los 
campos todos se ven cubiertos de nie-
ve. Esta alcanza un gran espesor. 
La ciudad está blanca. Los emplea-
dos del Ayuntamiento trabajan sin 
descanso para abrir caminos en las 
calles, a fin de dejarlas en condicio-
nes de poder ser transita/das. 
Las noticias recibidas de la provin-
cia acusan el temor de que el intenso 
frío ocasione perjuicios y desgracias. 
Dicen de Torrienta, villa pertene-
ciente al partido judicial de Huesca, 
que en la sierra apareció muerto un 
pastor, a consecuencia del frío. 
£/ temporal 
BARCO EN PELIGRO 
Ferrol, 29. 
El temporai reánaújfce no tiene tra-
zas de amainar. 
Las embarcaciones grandes están 
sufriendo serios perjuicios, y las pe-
queñas, de pesca» no pueden salir. 
Hoy arribó a este puerto el vapor 
"Serra". Trae grandes averías oca-
sionadas por la furia con que el mar 
lo batió. 
Además las olas le arrebataron la 
mayoría de la carga 
Los tripulantes cuentan episodios 
desarrollados durante la titánica lu-
cha sostenida para capear el tempo-
ral. 
Robo en una joyería 
LOS LADRONES SE LLEVAN VA-
LIOSAS JOYAS Y SEIS MIL PE-
SETAS EN METALIOO. 
Barcelona, 29. 
Se ha verificado un importante ro-
bo en una joyería de esta capital, es-
tablecida en la Ronda de la Universi-
dad. 
Los ladrones, una vez dentro del 
local, forzaron la caja de caudales, 
llevándose seis mil pesetas en metár 
Iko. • 
Además se llevaron una porción de 
valiosas joyas, cuyo importe asciende 
a una considerable cantidad. 
Lo& ladrones huyeron después de 
realizado el robo. 
Las autoridades dictaron las opor-
tunas medidas para descubrir el pa-
radero de los autores del hecho. 
Es comentada la audacia verdade-




Reina gran entusiasmo entre los 
empleados de los ferrocarriles, con 
motivo del Congreso de la Federa-
ción Nacional Ferroviaria,, que se ha 
inaugurado hoy. 
El acto de la inauguración resultó 
muy brillante, habiendo asistido al 
mismo numerosos congresistas. 
De 'todas las provincias españolas 
vinieron muchos delegado». 
Cencerrada" que 
culmina en motín 
DOS HERIDOS Y DIEZ DETENI-
DO®. 
Santander, 29. 
En Mijarojos, lugar perteneciente 
al partido .judicial de TorreQavega, se 
ha desarrollado un sangriento suce-
so. 
Con motivo de celebrarse la boda 
de . un . viudo de aquella localidad se 
reunieron un gran número de vednos 
con objeío de darle la "cencerrada." 
En grandes grupos se dirigieron al 
sitio donse se halla situado el domici-
lio de ios novios. 
Una vez allí prorrumpieron en una 
formidable gritería, acompañada de 
estruendosos ruidos producidoe con 
sartenes,, latas y otro» sonoros obje-
tos. 
El viudo recién casado trató de imr 
pedir la fenomenal ''cenoerraria"; 
pero visto que los grupos no le ha-
dan caso requirió el auxilio de la 
Guardia Oivü. 
Inmediatamente acudió una pareja 
de la benemérita institución, que re-
quirió a los alborotadores para que 
cesaran en sus ruidosas manifestacio-
nes. 
Los grupos no hicieron caso y pro-
siguieron lanzando gritos estentóreos. 
Volvió la pareja a llamarlos a l or-
den en forma más enérgica que la an-
terior. , 
Los mozos, lejos» de obedecer a los 
civiles, se amotinaron contra ellos y 
los apedrearon. 
Al ver el sesgo que iban tomando 
las cosas se vió precisada la Guardia 
Civil a dar una carga y a disparar los 
fusiles. 
De la contienda resultaron dos ve-
cinos heridos. 
Se hicieron diez detenciones. 
£1 suceso ha cansado gran impre-
sión 
Aviación en Barcelona 
Contra la guerra 
METEN EN" ELCHE 
Elche. 29. 
En el teatro Llórente se ha celebra-
do un mitin organizado por los soda-
listas para protestar contra la gue-
rra de Marrueco». 
Tomaron parte en & numerosas 
personas. 
El leader" Pablo Iglesias pronun-
ció un discurso de tonos violentos, 
atacando a los políticos que llevaron 
a España a la guerra 
Fué muy aplaudido. 
Tanto durante él mitin como a la 
salida de él reinó completo orden. 
OTRO MITIN 
Aireante, 29. 
Se ha celebrado en esta dudad un 
mitin contra la guerra 
Y lo mismo que en Htdbe habló Pa-
blo Iglesias, siendo muy aplaudido. 
MANIFESTACIOIT EN LINARES 
Linares, 29. 
Los socialistas organizaron una 
manifestación pera protestar contra 
la guerra del Edif. 
Los manifestantes recorrieron va-
rias 'calles, sin alterar el orden 
Después se disolvieron pacífica* 
mente. 
Cacería regia 
SE COBRARON 700 FAISANES 
Madrid, 29. 
Se (ha verificado hoy en Aranjtaez 
una cacería BeaL 
De Madrid fueron acompañando al 
Rey y a los Príncipes de Battenberg, 
numerosos cazadores, pertenecientes 
a la aristocracia del dinero 7 del ta-
lento. 
Lo cacería resultó magnífica 
Se cobraron setecientos faisanes. 
Don Alfonso hizo tiros maravillo-
sos. 
ÍLa mayoría de las piezas cobradas 
serán repartidas entre las casas de 
beneficencia. 
Lobos en Navarra 
DESTROZOS ENTRE EL GANADO* 
—ORGANIZANDO BATIDAS» 
Pamplona, 29. 
En las montañas de edta provincia 
han aparecido una manada , de lobor 
7 otra de jabalíes. 
Las ñeras han destrozado numero 
sas cabeszas de ganado, causando se» 
rios perjuicios a loe- campesinos. 
Se están organizando varias batí» 
das para acabar con los lobos y coa 
loa jabalíes. 
Numerosos vecinos de todas las v i 
lias y al'dea» acuden con armas para 
dirigirse a la montaña a caza de lau 
fieras. 
VUELOS DE DOMENJOJS 
Barcelona, 29. 
Constantemente se celebran en es-
ta ciudad animadas fiestas de avia-
ción. 
Son muchos los aficionados con que 
el sport aéreo cuenta en Barcelona, y 
es grande él entusiasmo con que es 
acogido todo cuanto se rdadona con 
ese adelanto. 
El aviador Domenjoz, que tan sor-
prendentes vuelos ha realizado en 
Madrid, se encuentra aquí 
Hoy rindió un vuelo soberbio» que 
le ha valido grandes aclamaciones 





Ha fallecido el Director General de 
los ferrocarriles andaluces, Mr. Ke-
ronne. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
L a Bolsa de Madrid 
Z A S COTIZACIONES 
Madrid, 29. 
Hoy se cotizaron las Hffibras a 26.63. 
Los francos, a 5.55, 
Otra ioyería robada 
JOYAS POR VALOR DE TREINTA 
MIL PESETAS. 
Santiago de Galicia, 29. 
Se ha cometido un importante ro. 
bo en una joyería de esta ciudad. 
Los ladrones se llevaron joyas pea 
valor de treinta mil pesetas. 
Las autoridades y la policía traba 
jan sin descanso -para dar con los am 
torea. 
La jetearía robada pentenece a don 
Andrés Lugo. 
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Del Juzgado de Guardia 
MURIO EN EL HOSPITAL 
B n el Hospital. dé .Emergencias mu-
rió a las 3 de la tardo de ayer, a ecu-
seoacncia de las lesiones graves qua 
sufrió en la mfldrugada del domingo, 
J í u a n Antomo García. 
El Juzgado de guâ rdia dispuso la 
remisión del cadáver al Necrocomio. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por estar aburrida de la vida tra. 
tó de suicidarse en la noche de ayoj 
con bicloniTo de mercurio, Estela Val-
dés y Castañeda, de la Habana, de 19 
años de edad y vedna de Salud númo» 
ro 154. 
Fué asistida por eí doctor Vega, en 
el segundo centro de Socorros. 
NO SABIA NADA 
El vigilante de k Policía del Fuer» 
to número 28, Manuel Pérez, arrestó 
ayer en Tallapiedra al blanco Carloa 
Bal! y Cbeny, vecino de San Nicol.uj 
número 302, por haberse negado a do-
cirl* dónde estaba el cronómetro buT> 
tado el dk anterior de la goleta ^Fau. 
ni Prescolt," después de manifestaa 
que conocía el lugar donde se hallaba 
dicho reloj. 
Ball negó la cteusadón y quedó e» 
libertad. 
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EN E L C E R R O 
P a r a los niños pobres 
l legamos a la parroquial. H a \ una 
uitttitada aji i ipación. 
. Celebran su primera c o m u n i ó n un 
gran número -de niños . E l templo, lle-
no do fieles. E l al iar, lleno de lu-
ces. 
Y el querido y celoso P. Viera ha-
bla a los n iños del amor de Dios, de 
la imporlaucia que tiene el be l l í s imo 
acto ((uc van a celebrar, de la prc-
pgjaciou necesaria-ipara reoibir a 
Cristo y de la memoria cierna y la 
gratitud eterna con que deben pa-
garse sus favores, h a p lá t i ca es tier-
n a v honda; conmovedora v senci-
l la. 
Y comi^izan los n iños a arrodillar-
se ante el altar. * 
Las n iñas , todas de blanco. Los ni-
ños , todos de negro. 
V nos dicen que unas y otros fue-
ron vestidos por la c a r i d a d . . . Han 
sido el P. V i e r a y sus amigos quie-
nes les proporcionaron la ropita nc-
-aria para que se acercaran al al-
tar. • > , • • 
E n el eoro, el Dominico (P. Roldan 
cania admirablemente varios n ú m e -
ros. 
V (Io-vmió* que la misa se conclu-
ye, los niño^, tm la misma sacr is t ía , 
toman un suculento d e s a i n o . 
•Los n i ñ o s que han comulgado por 
p r i i i c r a vez son los siguientes: 
Fabricio Velaxquez. Lucas Barre-
r a , . L u i s A r g ü e l l e s . Francisco Rale-
rracbea, Alfredo Armen teros, F r a n -
cisco Wenceslao. Alfonso Brado, L u i s 
Garc ía , Miguel Pérez , Antonio Gon-
zález . . . 
Y las niña^ Teresa E c h e v a r r í a , 
Pastora Echevarr ía , Blanca, J u a n a y 
M a r í a Gómez, Isabel Pozo, V irg in ia 
T e r á n , Ofelia Diago, Isabel V a M é s , 
Eula l ia" Ros, Manrari ta Bastare, C a r -
men Sartz. J u l i a Marcles. . . 
V después del desayuno, se les re-
parten m a g n í f i c o s juguetes: juegos 
de cocina, muñecas , juegos d-e sa-
l a . . . ' 
Las famosas Cuevas 
de Bellamar 
U N A M A R A V I L L A I>E L A N A T U -
R A L E Z A Q U E L L A M A P O D E -
R O S A M E N T E L A A T E N -
C I O N 
V I S I T A D A P O R M A S D E S E I S 
M I L T U R I S T A S D U R A N T E E L 
A Ñ O D E 1913. 
E n terreno rocoso, pero llano y a 
distancia de uno y medio k i l ó m e t r o s 
de la ciudad de' Matanzas, se encuen-
tran estas famosas C u e v a s " las 
que, s e g ú n la o p i n i ó n de los que han 
visto otras en distintas partes del 
mundo, son las m á s bellas en la for-
m a c i ó n de estalagmitas y estalactitas, 
las que hacen de aquel mundo subte-
rráneo una verdadera maravi l la . Su 
profuudidad es de G0 a SO pies y es-
tán formadas por ga ler ías conecta-
das entre sí por pasajes de di-
versas dimensiones y caprichosas fi-
guras, cubiertas todas de masas cris-
talinas, en las que resplandecen cen-
tenares de luces e léc tr icas que le dan 
un aspecto encantador e ideal. 
E s t a s cuevas son e x t e n s í s i m á s pu-
diendo asegurarse que más de l a mi-
tad de sil capacidad está a ú n por ex-
plorar. 
L a c o m u n i c a i ó n con Matanzas es 
por una m a g n í f i c a carretera, y existe 
una línpa de c ó m o d o s a u t o m ó v i l e s que 
hacen aquel servicio cobrando sola-
mente un peso por el viaje de ida y 
regreso, en cuya cantidad es tá in-
cluidas también la entrada en las 
mismas. 
L a s mejores oportuni'dades para vi-
sitar estas ene vas son las e sp l énd idas 
excursiones que corren los Ferroca-
rriles Unidos a Matanzas dos veces 
por mes y a los precios de $2¿5D en 
¡primera y $1-30 en tercera. L a próxi-
{ ma de estas excursiones t e n d r á lugar 
el domingo 4 de Enero. 
R. García y comp.: 7 cajas jamones y 12 
id. provisiones. 
R. Torregrosa: 11 id. jamónea. 
Quesada y comp.: 20 id. embutidos y 
20 sacos judías. 
A. Barros: 21 cajas embutidos. 
Alonso, Menéndez y comp.: dS id. Id. y 
5 id, conservas. 
R. Suárez y comp.: 104 cajas ajos y 20 
sacos judías. 
Orden :50 cajas sidra, 117 id. mante-
quilla, 50 id. vino y 7 id, frutas. 
DE V1GO 
E . Hernández: 20G cajas aguas mine-
rales. 
Menéndez y comp.: 249 tabales sardi-
nas. 
Wickes y comp.: 450 cajas conservas. 
Pita y tonos.: 450 id. id. 
Orden:, 144 id. id., 2 barriles vino, 2 
cajas efectos y 65 id. aguas minerales. 
910 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton, Cbilds y Compañía. 
E n lastre. 
Día 28. 
911 
Vapor francés "Virginie," procedente de 
Havre y escalas, consignado a E . Gaye. 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
J. Recait: 4 cajas conservas. 
.1. Fernández y comp.: 1 id. id. 
Orden: 2 cajas conservas, 3 id. cinc y S 
id efectos. 
DE LA COPUxA 
J . F . Burguet: 24 cajas conservas. 
Orden: 2 cajas conservas y 3 id. vino. 
D E VIGO 
Menéndez y comp.: 4 barriles grasa y 
452 id. sardinas. 
D E LAS PALMAS 
3*. Crespo: 27 barriles aceitunas, 1 id. 
y 35 seras pescado. 
F . Amaral: 145 id. id. 
Bengodiea y Ynos.: 157 id, id., 1 barril 
vino y 2 cajas caracoles. 
No terminó así la fiesta. E s t a fué 
solo la primera parte. 
L a s iniciativas del P, V i e r a se ha-
bían extendido más. Xo quedaba él 
sai.isfecbo si no lograba un juguete 
•para cada uno de los n iños pobres de 
la barriada del Cerro. 
Y c o n t i n u ó el reparto. L a sacris-
tía estaba llena de cosas. 
L a s personas caritativas a quienes 
el P. V i e r a acudió , abrieron goncro-
Bamente su 'bolsillo.. , Xo fa l tó nada 
a los pobres pequeñue los . 
Tuvieron los juguetes a montoiMís: 
caballitos, lá t igos , muñecas , escope-
tas, cajas de pinturas, rompecabezas, 
juegos de cocina, t í t e r e s , . , 
Y para cada niño , una gorrita, 
T para cada niña, un vestidito. 
Y además de los juguetes, las go-
rritas, los vestidos, para cada uno de | 
ellos un cartucho de confituras y de 
frutas. 
L a s madres llevaban a la sacr i s t ía 
sus p e q u e ñ u e l o s : y t a m b i é n para Tas 
madres parec ía alguna cosa: u n ves-
tidito más , unas cucharas, unos va-
sos. , , 
A l l í . viraos, nosotros cuadros tier-
nos: y allí vimos a preciosas señori-
tas y a distinguidas damas de la H a -
i baña, dar a pobres viejas moronas, 
junto con el regalo de las Pascuas, 
un abrazo car iñoso , que vale muchí-
iimo más . 
E n t r e las señor i tas , anotamos las 
siguientes: 
Cánd ida Sanleda, L u i s a M. Ros, 
Rosa Casar, Margarita Mart ínez , Ana 
M. Garsines, Margarita de Aruias, 
Amparo V a l d é s , "Esperanza Montc-
sjü, Dulce M, •Cajigal, Margot ¿\ra-
íia, Ofelia Torre, Rosa "Morales, Ma-
ría Movales. María M Xoguera, Pan-
chita de Paúl , Micaela de P a ú l , Rosa 
Molina, Y u y ú Mart ínez L u l ú Sán-
oÉez, Miaría Qnirós, Angelina Porte-
la, Isabel Ros, Evangel ina Menocal. 
Dolorc- Menea, L i l i t a F a b i á n . A n a 
L u i s a Ruíz. Mercedes M. Miranda, 
Ri ta Satnli-da y María Josefa Caj igal . 
E n t r e las señoras , Caridad R. "* de 
Castro, Margarita Jorr ín , Adr iana 
M. de Sánchez . Luisa Ramírez d? 
Echevarr ía , Rafaela M. de F e r n á n -
dez. Leonor .Díaz Eeharte, María de 
C á r d e n a s de Zaldo, T e t é V i l l aurru-
tia, Dulce María Aguilera y Merce-
des Echarte de Díaz . 
E l acto resul tó muy herboso. Los 
juguetes y objetos repartidos innu-
merables, 
Y de propós i to dejamos para t. 
final dos nombres m á s : los de dos se-
ñ o r i t a s entusiastas, cultas, bellas, dis-
tinguidas, que fueron las que pres-
taron más trabajo y dec is ión, y las 
que contribuyeron m á s es-pecialmente 
al é x i t o de la fiesta: Cui l lermina y 
Amelia P ó r t e l a . 
C e d elementos así y con un hora-
tfre (íe ios á n i m o s del párroco del 
Cerro , no es de e x t r a ñ a r el resulta-
do hermoso de esta fiesta de amor a 
la mñer.. 
Y no es de ex trañar tairvpoco la 
reforma de la Iglesia, que el P. Vie-
.ra ha eomenz-ado ya, y para l a qae 
proyecta constimir muy en breve un 
sepléndido cielo raso. 
L e felicitamos caluroBamente {por 
»u fiesta de los n iños . 
C . 
S e c c i ó n Mercantil 
(Continuación de la pAgina dos.) 
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Vapor noruego "Mathilde," procedente 
de New York, consignado a Dufau, Com-
mercial Co. 
Para la Habana 
J . M. Mantecón: 18 huacales cacao. 
Fernández y comp.: 50 cajas Jabón en 
polvo. 
M. Johnson: 44 bultos drogas. 
E . Sarrá: 115 bultos id. 
Majó y Colomer: 6 id. id. 
E . Lrecours: 225 barriles soda. 
F . Taquechel: 15 bultos drogas. 
Gancedo, Toca y comp.: 1,924 piezas de 
madera. ^ 
Suriol y Fragüela: 1,000 cajas nafta. 
B. Fernández: 599 paca heno. 
Loidi, Erviti y comp.: 209 id. id, 
J . Otero y cemp.: 204 id. id. 
J . Huarte: 497 id. id. 
•Orden: 30 barriles sirope, 1 caja drogas, 
11 id. jabón, S40 id. licores y 250 sacos de 
arena. 
Mi Pinar: 6 bultos efectos. 
Palacio y García: 36 id. id. 
J . Sánchez: 13 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 50 id. hierro. 
Fuente, Presa y comp.: 175 id. id. > 
Aspuru y comp.: 116 id. id. 
J . Alvarez y comp.: 4 id. efectos. 
J . Alvarez: 6 id. id. 
González y comp.: 2 id. tejidos. 
V. Campa y comp.: 5 id. id. 
"Valdés, Incdlán y comp.: 2 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 2 id. efectos. 
M, Larín: 3 id. id. 
A, Eppinger: 2 id. id. 
Amado Paz y comp.: 15 id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 id. id. 
F . P. Hamel: 67 id. id. 
Central Soledo: 18 id. maquinaria. 
Celso Pérez: Sid. efectos. 
V. Abadín y comp.: 5 cajas calzado. 
Seeler Pi y comp.: 17 bultos efectos. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 21 id. id, 
Fernández y comp.: 16 id. id. 
Benguría Corral y comp.: 84 Id. hierro. 
Marina y comp.: 2 id. id. 
Am. Trading Co.: 751 Id. id. 
J. Aguilera y comp.: 948 Id. id. 
R. Saavedra: 15 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 98 Id. id. 
J . Suárez: 17 id. Id. 
Tabeas y Vila: 18 Id. Id. 
Orden: 5,713 Id. id., 3 Id. tejidos, 72 Id, 
efectos, 5 cajas leche, 100 Id. hajalata, 115 
fardos papel, 4 cajas tejidos, 2 Id, calza-
do, 12 id. maquinarla, 22 Id. efectos, 27 
bultos Id. 
912 
Goleta inglesa "Lavonia." procedente de 
Halls Harbor (N. E . ) , consignada a la Or-
den. 
López, Pereda y comp.: 3,609 barriles 
papas. 
913 
Goleta inglesa "Jeanne A. Pickels," pro-
cedente de Bridgewater (N. E . ) , consigna-
da a E . Costa. 
Orden: 51,633 piezas madera y 12 per-
chas do pino. 
CuancTo el río suepa, agua Ifeva, cílce el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
tflgo decir que Colomina» tiene en san 
«afaej nüm- 32 la m»jor fotografía cié la 
909 
Vapor alemán "Westerwald," proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado a 
Heilbut y Rasch. 
E E BILBAO 
Para la Habana 
Romagosa y oomp.: 29 fardos alparga-
tas y 100 cajas conservas. 
S. Pifián: 70 id. id. 
E . R. Margarit: 61 Id. id. 
Menéndez y comp.: 200 id. id. 
Pita y hnos.: 350 Id. Id. 
Landeras, Calle y comp.: 24 cajas cho-
rizos. 
Orden: 25 id. conservas, 50 sacos Julias, 
16 bordalesas vino y 14 cajas papel. 
DE GIJON 
Barceló, Camps y comp.: 49 cajas con-
servas. 
Menéndez y comp.: 15 Id. cebollas, 23 id. 
embutidos y 100 sacos judíae. 
Alonso y Garín: 15 cajas cebollas y 13 
id. embutidos. 
Romagosa y comp.: 40 id. id., 1 id. con-
servas y 16 Id, cebollas. 
Suárez y López: 15 id. id. y 12 id. embu-
tidos. 
González y Suárez: 12 id. id., 15 id. ce-
bollas y 175 sacos Judías. 
Costa y Barbeito: 15 cajas cebollas y 12 
id. embutidos. 
J. A. Bances y comp.: 12 id. Id. y 15 id. 
cebollas. 
•Pont, Restoy y comp.: 15 id. id. y 12 id. 
embutidos. 
Alvaroz, Valdés y comp.: 6 caias sidra 
y l id. manzfanaB, 
Día 29. 
914 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
E n lastre. 
915 
Vapor americano "Monterey," proceden, 
te de Xew York, consignado a W. H. 
Smith. 
DE NEW Y O R K 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 2 id. ostras, 1 hua-
cal apio, 3 barriles coliflor, 100 bultos fru-
tas y 6 tinas quesos. 
Kent y King&bury: 2 cajas frutas. 
Urtiaga y AJdama: 50 sacos harina Je 
maíz. 
E . R. Margarit: 100 cajas arenques y 
20 tabales pescado. 
The Borden Co.: 1,450 cajas leche. 
F . Bowman: 100 id. aguarrás. 
E . Sarrá: 12 id. drogas. 
Lozano y la Torre: 65 id. quesos y 1S5 
id. frutas. 
R. Torregrosa: 18 cajas confituras. 
Barceló, Camps y comp.: 30 sacos len-
tejas y 50 id. harina de mafz. 
Lavín y Gómez: 100 sacos frijoles. 
J . Crespo: 50 id. id. y 20 id, harina de 
maíz. 
A. Ramos: 4 barriles jamones y 50 sa-
cos frijoles. 
Alonso, Menéndez y comp.: 30 sacos de 
lentejas y 2 cajas efectos. 
Pita y hnos.: 90 sacos frijoles. 
Galbán y comp.: 5 cajas bacalao y 250 
sacos harina. 
Rubiera y hno.: 2 bultos efectos. 
L . L . Aguirre y comp.: 56 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
46 id. id. 
F . Martínez: 7 id. id. 
,P. Laborde: 6 id. Id. 
.T. Aven daño: 2 id. id. 
R. F . de Castro: 3 id. id. 
D. Rodríguez: 2 id. id. 
J . Aspuru: 2 id, id. 
F . Podadera: 2 id. id. 
Q. Wo L . : 4 id. id. 
P. Fernández y comp.: 12 id. id. 
Barandiarán y comp.: 4 id. id. 
M. Otaduy: 3 Id. Id. 
M. Gómez: 2 id. id. 
A. Gómez Mena: 4 Id. id. 
Bacardí y comp.: 2 Id. id. 
Villar G. Sánchez: 2 Id. id. 
Orden: 177 Id. Id., 4 Id. tejidos, 140 Id. 
frutas, 1 huacal apio, 50 cajas quesos, 1 
barril ostras, 25 sacos chícharos, 50 Id. de 
garbanzos, 357 id. frijoles, 25 cajas pintu-
ra, 4 huacales apio, 233 bultos frutas, 17 
id. ferretería, 3 barriles coliflor, 2 id. os-
tras, 7 Id. Jamones, 1|2 tercio id., 2 id. 
tocino, 40 cajas levadura, 152 id. leche, 50 
Id. quesos, 3 id. coliflor, 10 sacos cebollas, 
40 id. papas y 84 cajas efectos. 
Loidi, Erviti y comp.; 1,500 sacos de 
maíz. 
J . Otero: 750 id. id. 
Galbán y comp.: 1,500 id. harina. 
M, Beraza: 260 id, maíz y 250 id. a're-
cho. 
J . Hilarte: 1,000 id. maíz. 
Querejeta y comp.: 250 id id, 
Muñiz y comp.: 250 id. id, 
A. Alonso: 250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
Fritot y Bacarisse: 75 tercerolas man-
teca. 
F. Taquechel: 1 caja drogas. 
P. Bowman: 500 sacos maíz. 
B. Fernández y comp.: 500 id. id. 
Corsino Fernández: 250 id. id. 
Harvey y Harvey: 100 cajas aguarrás. 
Urtiaga y Aldama: 250 sacos harina. 
López, Pereda y comp.: 4,000 atados 
cortes. 
Armour y comp.: 90 id. y 225 cajas mvin-
teca. 
Am, Trading Co.: 150 tubos. 
J . Aguilera y comp.: 1 bulto efectos 
IvOdrísuez, González y comp,: 3 iJ . M. 
Grntiérrez, Cano y comp.: 1 id. :"J. 
A. lucera: 6 id. id. 
O-.lpn: 131 barriles aceite, 100 Id. gra-
te, 1.136 atados cortes y 144 bultos de 
efectos. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y comp.: 250 sa-
cos ma.íz. 
Orden: 250 id. id. 
Para Bañes 
Ordent: 350 sacos harina y 1 caja de 
efectos. 
Para Nuevitas 
Carreras, hno. y comp.: 250 sacos ha. 
riña. 
Para Puerto Padre 
*Orden: 2 cajas efectos. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y comp.: 10 cajas de 
puerco, 1,250 sacos maíz, 15 tercerolas de 
manteca y 250 sacos sal. 
A. Luque: 300 id. harina. 
Sama, González y comp.: 20 id; grasa. 
J . Plá: 25 barriles manteca. 
A. Ugarte: 250 sacos maíz. 
J . M. Domínguez: 1 vaca. 
Orden: 1,067 sacos harina, 250 id. mafz, 
105 cajas manteca, 300 tercerolas id. y 
5,596 piizas madera. 
916 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton, Ohilds y Compañía. 
Para la Habana 
T. Ezquerro: 600 sacos harina. 
Galbán y comp.: 400 tercerolas mante-
ca y 300 cajas id. 
Buenaventura P. y comp,: 1,440 atados 
cortes. 
Swift y comp.: 20 cajas manteca, 140 id. 
salchichones, 1 id. efectos, 48 cajas puer. 
co y 170 tercerolas id. 
Armour y comp.: 1 caja tocino, 1 id, 
carne, 400 Id. huevos, 20 barriles y 2,556 
cajas salchichones, 39 id. puerco, 260 ter-
cerolas manteca y 650 cajas Id. 
917 
Vapor noruego "Bertha," procedente de 
Mobila, consignado a L . V. Placé. 
Para la Habana 
R. Torregrosa: 25 cajas puerco. 
M. Nazábal: 33 id, manteca. 
A. Lamigueiro: 100 Id. chorizos. 
A, Ramos: 40 id. id. 
Dumau Comm C a : 25 id. id. y 10 Id. 
salohiohones, 
Tauler y Ouitián: 100 id, chorizos. 
Swift y comp.: 50 id. puerco y 75 ter-
cerolas manteca. 
J. M. Bérriz e hijo: 2 cajas puerco, 1 
barril jamones, 5 tercerolas manteca y 47 
cajas id. 
CruseJias, hno. y oomp,; 100 barriles 
sebo, -̂ .mî . 
918 
Goleta inglesa "Conrad S.," procedente 
de Brunswick, consignada a E . Costa. 
Orden: 3,085 polines de ciprés. 
919 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
W. H. Smith. 
DE V E R A C R U Z 
Para la Habana 
José Pérez: 100 cajas huevos, 
J . Morlón: 1 id, efectos, 
Muniútegui y Tellaeche: 170 sacos gar-
banzos. 
AVickes y comp.: 37 id. id. y 17 id. fri-
joles. 
Menéndez y comp,: 12 id. id., 54 id. ca-
fé y 114 id. garbanzos. 
Orden: 50 rollos suela. 
Para Cienfuegos 
' Cardona y comp.: 20 sacos garbanzos, 
DE PROGRESO 
Para la Habana 
E . R. Margarit: 261 tercios lisas. 
Compañía-Cubana de Jarcia: 150 pacas 
henequén. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasrtlalitica 
A N T E S L)G 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
VAPüR MÍNüEL CALYfl 
Este buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz y Coatzacoalcos el 
día 31 del corriente por la mañana y sal-
drá a las 4 de la tarde del mismo día para 
NEW YORK, CADIZ, BARCELONA Y 
GENOVA. t 
E l equipaje do bodegas lo recibe GRA-
TIS la laucha " C E L E B R E GLADIATOR" 
desde las ocho hasta las once de la ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar num. 4, 
quien,los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 29 de Diciembre de 191á. 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio núm. 72. 




N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el dfa 30 de Diciembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admito en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimisnto directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5"de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga so ñrmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los .documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de luego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COWPAÜNIE GENERALE TRANSATLaNTIQUE 
n u m cornos m m m 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON TJJ GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S p í a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
C0RÜÑA, SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la larde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Kn la clase desde f 148-00 M. A. 
E n Saciase 126-00,, , 
Kn Sa oreferente 83-00 ,, , 
Kn 8» clase... 32-00,. , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de famihai a precios 
cónvencional». 
Salidas para V e r a c r i z 
" E S P A G N E " 
Sobre el 2 de Enero. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los mlcrcoles a las 5 de la tarde, 
Para Isabela de Sagw y Caibarlén (Do. 
lores: Seibabo, iNarcLsa, Yaguajay, Sibone3 
y Mayajigv.a,) 
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
Ixys vapores de la carrera de Santia?» 
de Ctiba y etcalaí». la recibirán hasta l u 
13 a, m, de! fiíc de sa'ldr 
251 dt, duna v Caibariéñ, basta ¡as I 
p. m, del dfa de'salida. 
Caiga de travesTa 
.Solamerte ge recibirá "laŝ a las 5 de la 
tarde ¡Isl dfa hábil anterior al de 1» «a-
íic.c dej buque. 
Atraqua en Guantánamo 
}iOa vapores de los dfas ó, 15 y 25, atra< 
earán zl mutüí; del Deseo-Caimanera, J 
loe d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán slempr* 
M muello del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
J>üs vaporee .ue nacen eacala en Nnen-
cr.r y Gibara, reciben carga a flete corrlla 
p¿ra Camagüey Holgur".. 
Loe conocimientos par.* los «rabarqu^ 
serán dndes er la Casa Krciadora . Con-
eiPiiatarfa a loo embaroaJores cine lo so-
liciten, no ad.nitiéndcsc ningún embarqu» 
con otro?, conocimienro". (|ue no nean pre-
c.'san-ente los facilitados nnr la Empresv 
En los conocinílentos deberá el emhar' 
c-.dor expresar con toda claridad y exac-
titud las márcaá, número?, número de bul-
tos, ciase do los misinos, contenido, paít 
de producción, residencia del receptor, pe-
co bruto en klíos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocim'^n-
tb qne le falte cualquiera de estos requl-
eitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
eílla corresrodlente a! contenido, sólo s« 
t^cribar las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas;," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se hapa constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señorea embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conocimientos !a clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
preducción se escribirá cualquiera de law 
palabras "País" o "Extranjero," o las doa 
s? el contenido del bulto o bultos reunie-
se]* amba^ cualidades. 
Hacemos público, para general conoct-
rtlento, que no sevá admitido ningún bul-
' J qur, a juicio de los señores Sobrecar-
go.",, no pueda ir en las bodegas del buau« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que ostim« 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer 
cianíes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan diapuea-
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
to. a fin de evitar la aglomeración en lo? 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguiem 
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE H E R R E R A , 8. en C. 
3563 7i .Oct.- i 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to-os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido du su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de ia mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más. equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
O I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargro del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valeres públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaj Raleares y Canarias. 
Pago? por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 




San Ignacio número 72. 
78-Oct.-l 
W A R D 
A Sur Amér ica 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas para N e w Orleans 
" V I R G I N I E " 
Sobre el 27 de Bk;iembro. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venJec pasajes'de t o ü a s cianea 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios r á p i d o s vapores co-
rrooi <ie la c iamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantiane. 
L I N E A D E ¥ E W - Y O R K 
ge venden pasajes directo^ h » s U Parí?, 
vía Vew York, por lo ^ aMadífcados vapora; 
dé la W A R D L.lN'E en combinacWm con 
los a'amados trasatlánticos ranceaes Fran 
ne. La Provenoe. La Savola. L a L o r r a l -
ce, Tarralna, RoohambaaUi Chloago, 
Niágara, eto* 
Demás pormenores ctirlgirae a sus coasls 
notarios en esta nlaz» 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1090 
O F I C I O S Kúm. 90, T E L E F O N O A . 1 « 4 
HABANA 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Saildar. para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira, Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc, 
NEWYORK AND CUBA MAIL S, S. CO.. 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118,. 
Wm, HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS, 24 y 26, 
3561 152-Oct.-l 
6. UWTON CBILDS Y CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especia) atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256,—Cable: Childa. 
S559 78-Oct.-l 
B A L C E L L S Y ( ? 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Paría y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Ageoteti <le In Compañía de Seguros 
contra Incendios "ROYAL." 
2273 156-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm, ' I , 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cueutas corriente*. 
DepOsdtoti con y oln Interés. 
DcscuentoM. Plgnoradonei 
Cainbion de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta isla. 
CORHK.SPo.\SALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
356í) 78-Oot,-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NÜIBS, 76 Y 78. 
Sobra Nueva York, Nueva Orleans, Vera» 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon» 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella. Havre, Lolla. Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse. Venecia, Florencia, Turín, 
Masino, etcétera; asi como sobro todas laa 
tapitules y provincias de 
ESPASA 15 ISLAS CAVAIMVS 
3Ó58 78-Oct,-l 
[ W M D[ ilAPd 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.j 
SALIDAS DE LA H A B A N A 
DURANTE EL MES DE D I -
C I E M B R E DE 1913. 
V a p o r S A N T I A Q O d e C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (C'aniagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarf, Antilla, 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y ssnti^eQ de cuba. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
i o4», \m i \k toé» emiulna a AMARGURA 
Hacen paKon por H onblo, fnrllitnn 
curtn» tic crcdHo y griran letra* 
a corta y larna viittu. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corla y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades importantes de lo« Estados 
Unidos, Méjico y Kuropa, así cumo sobre 
todos loa puc-blos ,de España. Dan cartas 
de crédito sobré New York, Filadflfla, New 
Orleans, San francteco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
¿ Q u i e r e s r e c o E s t i t u y e n w 
m á s sabroso y e f icaz 
que c e r v e z a de l a s m a r c a s 
c í e 
H A B A N E R A S 
pasa, finaliza Diciembre. 
¿Quedan todavía más bodas? 
l}os e.stáu señaladas eomo despedida 
\& 1913 en la sociedad habanera. 
j\mbaa para la misma noche del 31 
f cn 1« misma iglasia del Angel. 
Itñ primera a las ocho. 
j.;.s la de la señorita Elisa Viranoos, 
I ia bella hija del distinguido abogado 
I ja Legación Española, y el simpáti-
J co joveu Jo&<̂  Ceudán. 
0 ka otra boda, ,}ue se celebrará a las 
pueve, es la de Matilde Prank, una se-
ñoril a tan espiritual como graciosa, y 
cl señor Joaquín Alvarez Planas. 




¡Cuántas bodas en Enero! 
Una de laa primeras, entre las que 
están concertadas, es la de la graciosa 
señorita María Lmisa Paredes y el se-
Sor Emilio Garbalosa, 
So celebrará en Jesús del Monte. 
• * 
Matilde Moreno. 
La portada del último número de 
£7, F ígaro se engalana con el retrato 
de la nol-able actriz. 
¡Qué bella! 
Exclamaición ésta que habrá brota-
do on todos los que han tenido ant/s 
íu vista la efigie de la gran artista 
española que pronto ha de arribar a 
nuestras playas. 
Viene a Payret ipara. tina temporada 
enyo esnto parece asegurado de ante-
mano. 
íCómo no garantizarlo? 
Matilde Moreno, estrella de lo* tea-
tros de España, triunfará en la Ha-
bana. 
Bastan a abonarlo sai talento, su ar-
te y su hermosura. 
j Qrcuá más necesita ? 
* 
• * 
T'n baile. , 
Lo ofrece como despedida de 1913, 
U novel sociedad J ó v e m s Progresii.-
la t establecida en la ca^a de la calza-
lá de] Monte número 322. 
S- celebrará Tnañana. 
Atlantis. 
Lo dice un cronista. 
'Atlantis es indisentibtememte la 
«.tracción teatral del momfato.^ 
Anunciado su estreno para la noch-í 
del limes próximo se verá el gran tea-
tro del Politea.ma colmado de ese pfi-
Plioo seilecto y elegante que acostum-
bra a condun*ir a las premieres de las 
exhibiciones cinematográficas con que 
nos regalan los simpáticos empresa 
rios Santos y Artigas 
Sus oficinas se ven a diario visita-
das por personas qvi «".udsn en solici-
tud de libretos con el argumento de 
Atlontis. 
Ningura otra película ha desperta-
do en la Habana expectacióai mayor. 
Y a apenas si quedan palcos de ven-
t í para su estreno. 
Será un acontecimiento. 
Siempre una nota triste. 
Trágico y doloroso fin el de la es-
posa del doctor Enrique Anglada, la 
bnena y excelente señora Margarita 
Mendoza, que acometida de un fiero 
ataque en la calle ftié llevada a su ca-
sa, sin conocimiento, para morir a las 
pocas horas. 
Un derrame cerebral produjo esa 
muerte sentidísima. 
Ausente el esposo en el campo fue 
llamado precipitadamente, llegando 
con tiempo para que en sus brazos ex-
pirase la amantísima compañera que 
deja en su hogar, y en su corazón, un 
duelo inextinguible;. 
A laa manifestaciones de condolen-
cia que ha recibido el doctor Enrique 
Anglada puede asociar las del cronis-
ta. 
Entre las más sentidas. 
* 
De viaje. 
Para los Estados Unidos embarcará 
en plazo próximo el doctor Marcelino 
Wciss. 
Viaje de corta duración. 
Traslado. 
A la casa de Consulado 32 acaban 
de trasladarse los simpáticos esposos 
Ofelia Rodríguez y el teniente coronel 
Alberto Herrera. 
Sépanlo sus amistades. 
E n obsequio de un compañero. 
Un almuerzo que para festejar al 
simpático confrérc Manuel Calzad i • 
Ha, nuevo cronista dei B&raldo de 
Cuba, se oelebraná el jueves en Mira-
mar. 
Homenaje de afecte» y simpatía al 
que se asocian todos h s cronistas. 
E s muy merecido. 
Hoy. 
E l paseo del Malecón. 
Paseo de la tarde, favorito de la 
sociedad habanera, con el aliciente de 
la retreta de la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
Tema para mañana. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¡ 1 9 i l T i 
¿Quiere entrar feliz en 61? 
¡Aproveche nuestra liquidación! 
Una forma sombrero terciopelo a 9S cen-
tavóB 
1 Sombrero "Courdertiy" adornado $1.99 
" L A S N I N F A S " 
GAUANeO número 77 
M U E B L E S F I N O S 
Uos hay muy variados, también construyen a la orden» 
A precios muy barstos en CASA GAYON. 
Neptu o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
C 42M 31-M 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Signen acudiendo a la Contaduría 
de Payret conocidas familias en bus-
ca de localidades.que abonar para la 
tempora-da de Matilde Moreno. 
L a teniporada se acere a. 
Pubillones sólo estará en Pa..yTet 
una semana, y pasados muy pocos 
días tendrá efecto el debut de la com-
pañía dramática de la Moreno, que 
«bora se encuentra en Puerto Rico. 
L a compañía de dramas policiacos 
de Caralt, que debutará el miércoles 
en Albisu, lo hará con el dranna " L a 
tragedia real" y no con la obra qut 
se había ammeiado. 
E n " L a P r e n s a ' d e Lima, halla-
mos noticias del debut «de Eyangeli-
na Adams y Bernardo Jaimibrina con 
fiu comipañía dramática. 
L a obra de presentación fué "Amo-
res y Amoríos" y al decir del citado 
OOtaM, Bvanceilina Adams ^uató mu-
cbo i : t i f l i « 
Tetrminada la representación de 
"Amores y Amoríos". Jamhrina re-
citó la "Marcha triunfal", de Rubén 
Daiío, siendo muy aiplaudddo. 
Los diarios de Lima anunciaban el 
próximo ,a(rriibo de Vinginia í^ábre-
^as al frente de su compañía. 
E n Venezuela, y en la capital, Con-
suelo Baillo y su hermana Angeles, 
Por lo que leemos en la prensa de 
allá, se han adueñado del público: la 
PTimera por su voz especialmicnte, y 
A seírundo por su gracia en las ta-
Mas. 
im el teatro Cervantes, de Madrid, 
8« ha estrenado una obra en un acto 
^-tulada " E l buen policía", original 
dfi Santiago Rusmol, traducida por 
Martín^ Sierra. 
L ka prensa en general trata con cor-
-csía al autor, pero dando a entender 
que " E l buen policía" es una obra 
4* poca importancia. 
• e 
Los c a r t e l e s d e h o y 
PAYUET.—ÍFinaliza la temporada 
de Pubillone»: la presente es la últi-
ma semana de circo en Payret. 
Hoy la aplaudida pareja Corio-Di-
mus bailará la Danza de los Apaches. 
y para que satisfaga su natural cu-
riosidad el público. 
CASINO.—Habrá hoy, como de eos 
tumbre, tandas, con cine, Jenaro, el 
Feo;, las Mascotas y Nelia. 
KARTT.—Tres tandas anuncia el 
cartel del favorecido teatro Martí. 
L a primera " L a reina mora", en 
segunda "Sandías y melones'' y "Las 
bandoleras", en tercera 
A L B I S U . — L a función de hoy es 
extraordinaria, y los productos de la 
'juásmia so destinan a la eaja de la 
Asociación Benéfica de Artistas Dra-
máticos y Líricos Españoles. 
E l programa es el que publicamos 
ya. 
"Los Espectros", por la comipañía 
de Miguel Muñoz, quien alcanza en 
la obra de Ibsen un señalado triun. 
fo. 
Cuplés por Jenaro el Peo. 
Bailes por la simpática Liaría Oo 
rio. 
" E l país de las hadas", por la 
aplaudida compañía que actúa en 
Martí. 
E l espectáculo empezará a las ocho 
y media. 
P O L I T E A M A — H o y se pasarán 
las cintas "Amor de madre" (por úl-
tima vez) y " L a isla de las vengan-
zas (estreno). 
E l jueves habrá gran matanée. 
E l argumento de "Atlantis", que 
los activos empresarios Santos y Ar-
tigas han repartido profusamente, ha 
iuteresadó tan vivamente la atención 
del público, que éste en gran número 
ha pedido ya localidades para la no-
che del lunes, día cinco del próximo 
Enero, que es el fijado para el estre-
no. 
'• do el mundo se pregunta cómo 
ha sido posible impresionar la emocio-
nante escena del naufragio, realmen-
te un "tour de forcé" incomprensi-
ble, que ha oostado un capital a la 
casa editora de la película, y que ha 
hecho que ésta sea clasificada como 
la más perfecta. 
Pocos días faltan para cl estreno 
H E R E D I A . — " L a niña de los be-
sos", "Los bohemios" y " E l barbero 
de Sevilla", son las obras que, en 
Ifunción por tandas, subirán hoy a 
escena. 
ALHAMBRA.—Figuran en ei' car-
tel de hoy "Se rompió la máquina", 
"Diana on la Corte" y "Las vírgenes 
de pega". 
C I N E NORMA.—El estreno de 
hoy es, en el popular Cine Norma, el 
de la poilícula " E l ocaso", y otro es-
treno, " L a industria de la leche", 
completará el programa. 
C I N E S E V I L L A . — E n función por 
tandas se pasarán las cintas " A l tra-
vés del infinito", " L a huella dela-
tora" y "Amor de esposa". 
E N L A C E 
Han contraído matrimonio el labo 
rioso y correcto amigo señor Feli-
pe Isart García, dueño del estableci-
miento "Tintorería Isart," y la ele-
gante joven señorita Manuela Fer-
nández García. 
L a nupcial ceremonia ha tenido 
por testigos a los señores D. Manuel 
•Sueiro y Rizo y D. Joaquín Cara-
sús. 
Deseamos suma felicidad a los dis-
tinguidos contrayentes. 
Después del baile 
AI regresar de un baile en la noche 
del domingo los hermanos Francisco 
y Nemesio López Alvarez, dueños de 
la bodega sita eu Jesús Peregrino 21, 
notaron que una de las puertas del 
establecimiento se encontraba abier-
ta y a los pocos momentos vieron que 
del interior salía un sujeto con una 
botella y un mazo de tabacos, por lo 
que lo detuvieron. 
E l ladrón, que resultó nombrarse 
Daniel González García, vecino de la 
calle de Luz número 17, al ser egis-
Arado le fueron ocupados otros efec-
tos por valor de $2.25. 
Fué remitido al Vivac. 
Advertencia i n p M e 
Los que nos remiten t r a b a ¡ o s s in 
que nosotros ios hayamos sol ic i tado 
previamente , deben s a c a r c o p i a de 
ios m i s m o s s i d e s e a n conservar los ; 
porque dado e l gran n ú m e r o de 
or ig ina le s de c o l a b o r a c i ó n que a 
diario rec ib imos , no nos es pos ib le 
g u a r d a r los que no publ icamos . 
Una vez remitido un /raba/o en 
esas condic iones , es decir, s in ha-
berlo so l ic i tado, no debe pregun-
t á r s e n o s por q u é no se publ i ca , a 
c a u s a de que es d i f íc i l conservar en 
l a memoria , p a s a d o s a lgunos d í a s , 
e l recuerdo de un art iculo d e s e c h a -
d o y e l d e l motivo por q u é no se 
a d m i t i ó , y a d e m á s , y pr inc ipa lmen-
te, porque la respues ta a veces ten' 
dr ía que s e r o c r u e l o poco s incera 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Ferrocarril de Gibara y Hoipin 
PRBSI1>K.\CIA 
A V I S O 
Pago de Cupones del -do. Utupréatito H i -
potecario. 
¡Se aivisa por aste medio a los señores 
ObLigaciorHíjitaB de este Emprés t i to , que 
desde el día primero de Enero próximo ve-
nidero, queda aliiexto el pago del ootavo 
Cupón del mismo, por los s eñores Sobri-
nos de Herrera, « n su escritorio, San Pe-
dro 6, dondo podrán hacerlo efectivo. 
Gibara, 25 de Diciembre de 
J O S E H. BIEOL.A, 
Pres ident« . 
C 4660 *-20 
ASOCIACION CANARIA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, y 
cumpliendo acuerdo de la Junta Di-
rectiva en su sesión extraordinaria 
del día 26 del acüual, se cita por es-
te medio para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el Do-
mingo 4 de Enero próximo, a las 2 
P. M., en el local social. Paseo de 
Martí número 67 y 69—altos—con el 
objeto de dar cuenta de la suspensión 
de las elecciones y tomar acuerdo 
sobre la celebración de la' misma. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios, a quie-
nes se recuerda el indispensable re-
quisito de la presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 28 de 1913.. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario Contador. 
C 4543 «-28 
BANCO NACIONAL BF CIÍBA 
Bonos de! "Centro Gallega" 
C U P O N N Ü M . 1 6 
Venciendo en' lo. de Enero de 1914 
el Cupón Xo. 16 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro Ca-
llejo," garantizados con la propie-
dad "Teatro Nacional," se avisa a 
los señoras Bonistas por este medio, 
que dichos cupones'son papraderos" eu 
la Oficina Principal del Banco Na-
cional de Cuba, Habana, desde el día 
2 de Enero próximo venidero en ade-
lante de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarle 
y pagarse en New York previa solici-
tud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Diciembre de 1913r. 
C 4501 10-33 
Sol idez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas, corrientes, compra y 
veede letras y hace cransferencia? 
por cable. 
puede hacer las optracimxt» por correo. 
B a n c o de l a H a b a n a 
Dr. Félix Pagés 
ilol np.-rr.-m, g^flfq -urinario. SOL 56. alto.. 
Connultns <le i: « 4 T«l«foiio A.3370. 
_> 4184 D - l 
D R é P E R D O N I O 
w J S " wÍ5&fe ^ trechez Je la orina.' 
^ e n é r e o . Midrbcore. Stfllla tratada por la 
inyecclun del 60G. Teléfono A-5443. 
JeafiM Mnrla ofuuero 33. 
4152 D - l 
DR. RICiROfl "IllBiUDEja 
M E D I C I N A Y CIRVíilA 
Conüultai» dt 12 a 4. Pohre* «rat la 
Llei tr lc ldad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánica*. Far&dl-
cas, Masaje bibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc.. Teléfono A-3344. 
XKBXStX AL H E R O 7 .̂ 
E . V J ' K l ; campanario y l e a l t a d 
4155 D - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q V i n t C O DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO Ti, ENTRE CAMPANARIO 
V LEALTAD 
Se practican Pnállsls de' orina, esputos, 
-sangre, leche, vinos, licores, agua?, abonos, 
mi-nerale:-. materias grasas, azacares. etc. 
AuAIImíh de orinen (ootnplcto), eaputóa, 
•anterr o 'eehe, don penca (fi.) 
TELEFONO A-S344 
4154 D - l 
CDHÍTJANO D E N T I S T A 
HK.BA.NA numero UO 
4198 D-1 
C O M P A j y i A 
AZUCiRERyESTA. TERESA 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el- artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Coin-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día lo 
de Enero de 1914. E n dicho, acto so 
dará cuenta con el Balance G-cneral 
y Memoria del Año Social que se C3-
rrará en 31 Diciembre en curso; ÍQ 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: áe 
regulará la marcha de la Compañía; 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación- por 30 días 
hábiles en el Diario de l a Marin-a cíq 
la Habana, se expide'la presente en el 
Central Sta. Teresa a .8 áo. Diciembre 
d^.1913. - • - r - ; ' ] 
E l Secretario, 
• Ernesto Icedón. 
C 4370 - 30-11 
A V I S O S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n J a -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. IOS, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag. 
[ i l l i í 
CAJAS DE SEfimAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to^ 
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
j a o s e á n u e s t r a ; o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ü m e r o I. 
H . UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
42W ' »o-id: 
P R O F E S I O N E S 
i. DE 
Y 
(ÍSTOS ftlOÜSO « o a i 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999. 
A, J l . - l 
0» MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las diarreas, el e«-
trefiimlcuto, todas la? enfermedades del e*-
t6niag;o e Intestinos y la impotencia. No v i -
sita. Consultas a $1. Consultas por correo. 
• San Mariano 18, Víbora, só lo de. 2 a 4. 
4181 D - l 
D R . J . D I A G O 
T í a s Urinarias, Sífilis r Enfermedades de 
Sefioras. Cirneía . De 11 a 3. E m -
pedrado nümero t9 
- " "— "UU o. i 
l'oivon dentrifleo», Elíxir, ceitilloa. 
CONSULTAS: D E 7 • C. 
16031 . 26-19 D. 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatAdrfttico por oposlcifin de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas do 1 a 3. 
AmlMad núm. 34. Tclfifouo \ ÍT.AA. 
G. Ñov . - Í 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimi-ento dedicado al trataznlénto 
y curación las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CvUtlBar 38. Te lé fono 1-1014 
' CASA P A R T I C U L A R F-8674 , . 
4167 D - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Wdioo Cirujano de la Facultad de Parl« 
Especialista en enfertrtedades del e s tó -
mago c firtestino», seffQn i l proíí&dimiento 
de los p r o í e s o r e s - d o c t b r e s ' H a y e m -K - Win-^ 
ter, de París , por el anál is is dél jugo g á s -
trico. Examen directo del Intestino inte-
riormente. ConN^ltitM-de 12 a 3,-J'f ado TO.-> 
4174 D-t 
D R . E ^ J U a A L F O N S O 
Enfernietiadc* de nifio's^ •eflerna 7 Ctrnsfa 
en Kenevnl. CONSULTAS de lii a 2. 
Cerro nün». 510. TelCf-mo A-371K. 
4163 5 ' D - l 
A. J . 
" ' A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
•y P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A . 
y. t.,; en . ^ H f ^ ^ j i f l ^ i , ¿Jp Job Ojón 
y de loa Oldott' GaRateo. SO. 
D e 11 n 12 y de 2 rf 4 . — T e í é ^ a o A-4611. 
Domicilio; F núm. 10, A'cdhdó. 
T E L f e F o X O F-Í178 
4164 D - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrfitico de la Eacnela de Medicina 
Trat>lndado a i rocadero nüra. 100. 
CONSULTAS D B 1 A 2. 
c á ies 1-D. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
E-pecluIUta cu laa enfermedndcH del Pecho 
Ex-:nterno del Sanatorio de tubere.ulcsos 
de New York y ex-Director del Sanatorio 
L a Esperanza. " . 
Consultas: Martes, Jueves y Sá.bados, dé 
1,-a 8 p m. 
rhncflu TVo. 17.—Telfifonoa» A-2S5S é 1-2342. 
Ufflt - 30-12 D. -
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MEDICO CI&UJAIfO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 2S, altos. Consultas d« 
1 k 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
Especialista en desahuciados de estómago 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de 
diferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y d2 12" a 4, R o ¡na 28, á n t i g u o 
• bajer " t 4350 26-1 D . ; 
D r . y e 
^ SAN MIGVEÍ. 94 
Consultas de 12 a 3 { Carlos íii 8, B. 
Pie!, Ciruiia, Venéreo y ' SffUés. ! 
Ajillcación especlsídeí 606-lieosalvasái) 914 
16490 • 26-» D.. < 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Eapeulaliata . «a . .alAlla, heriilaa, Impoten» 
cia. y CMterUtdnd. Habnaa.utUH. 40. 
Conaulfaa de l l . a ; l y_^e. 4 a S 
Eapccial paru íiis pobreá de a 6 
' * ••" 4á36 '"' " ' ' D - l 
Di. JÜAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD - EN- VIÁ3- URINARIAS -
- Consu l t iú : Lüs nUm: ÍS, de. 12 a 3 ' 
'ti**' D-L 
Saíiatorio dei Dr. Pérez Vením 
1 Para eufermedadea ,nex-v-lo*aa y mentalea. 
S E E N ^ I A IJPÍ AUTOMOVIL PAiftA T R \ y ^ -
P O R T A R A L - fcNFER *I O; ' 
Barreto 62, Guanaba coa. ''Telétoa'o 6111. 
' B B R N A Z A 32, HABANA, de 12 a 3. 
T E L E F O N O A-Se46 
• 447« ¿t; - D - l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYO 
Consu l ta de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 1 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
4179 D - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Otdos. Eapeciallata del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compoatela -3, moderno.—Teléfono A-4465. 
4169 D - l 
. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIÑOS 
Coaaultaa de 12 a S. ChacAn allm. 31, en-
quiña a Aguacate .—Telé fono A-2C54 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c ó sta n ú m . 29 altos 
4168 D-r 
D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
C L R A C I O . N R A P I D A POR S I S T E M A SIO-
D B R M S I M O C O N S t L T A S D E 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1S32 
4167 D-1 
DOCTOR H. k i m í l ARTIZ 
KnfcrmcíljMlca de In Oar^aata, "Sñriz y Ot-
doa. Cóuaultaa de 1 a 2. CONSULADO 114. 
4173 D - l 
L A C C R A T O H I O d e l 
Doctor L . Plasencia 
A M A R G U R A NUM. Gó—Teléfono A-3150 
O 4130 30-1 D. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujaao del Roapltal Número 1 
Especial ista de enfermedades d« mujeres, 
partos y d r u j l a en general. Connultae de 
2 a 5. Gratis para loa pobres. Dmpedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
4172 D - l 
DR. HERNANDO SEGO1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado ndracro RS, de 12 a 3. todos lo? 
dfa.s, excepto los domingois. ConsultA» y 
operaciones en el Hospl lá l Mero«dM, lunei , 
miérco les y vlerne* & las 7 de la mafiana 
. -1150 D - l 
DOCTOR P. A.VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r í n a r i a 
Kxamen visual de la uretra, vejiga,' y 
paracifiri do íla; tjrina de cada riftdn con 1«« 
uretroscopfcos.y. clstocopips má,s modírnojs. 
Conanltaa en \eptiino núm. 61, bajos, 
d ¿ ' 4 & a 3'/i. Telefono F-135-i. 
& v i . ' , 1 4182 D - l 
D R . L A Q E 
• E N F E R M E D A D E S DR LA i P I E L . D E SK* Áf? 
«ORAS \ S K r R F . T A S . E S T E R I L I D A D , 
I> í f 'OTt: \ (TA, nKMORROÍI>R« V 
HStTLtS. HABANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 ^ . a a 
66 d j 
Pelayo Garda y Santiagd 
NOTARIO PUBLICO 
Pclayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—•Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
4156 D - l 
:>viít. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento eapeelal de SIflIla y enferme» 
dadea venéreaa. Curaeldn rAplda 
CONSULTAS D E 13 A 8 
L a s núni. 40. Telefono A-134A. . 
4161 D - l 
Dr. Juan Santos fernáidez 
—OCULISTA— 
CONS1 LTASI ^ o i ' K R \ r i o . V K S DK 9 A l í 
^ D B 1 A 3. P R A D O NUM. 105. 
4162 D - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Consulta* de 7!^ a »V¿ A. M. y de 1 a 
8 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 1 . — T K L K F O X O A-S582. 
4180 D - l 
Dr. francisco J. de Vclasce 
Enfermedades del Corasdn. Pulmones. Ner-
viosas. Piel 'y Vepéreo-slfl lttlcaa.. . 
CoiiHiiItas de 12 a los d ías laborabas. 
Leatad núm. 111; Teléfono A-5418. 
4170. JM .r, . 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D 0 , 
1,1 ASOCIACION C A N A R I A ¿fif 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A 3 j 
i .ealtad núm. 34. TeI«foao A-418B. 
P - 4165 • D - l r ? 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 
M E D I C O D E LA CASA D E B E N E F I C E N -
C I A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S - s 
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L O S . NISOS.. M E D I C A S Y 
« U i R U R G l C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. A « U I A R NUM. 106Vír.—«TEL. A-SOMk, 
. 4166 D - l 
Dr. Car los N . Desvern ine . 
Atesciones d i 1a Sarganta. Karíry Puííbsrss. 
— C U B A « a —̂ 
12464 78-5 
Dr. G. Casariego 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D B 
L A CASA D B S A L U D "COVADON-
GA,*' D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E DA U A R A X A 
Cirujano del Hospital Número 1 y. del Dis-
pensarlo' Tama>-o. Tratami.éntb' de las áfeó¿ 
clones d«l aparatq Génito^U^ln^rio, Cort-
BOltas'y Clínica, de 3 .a G P. M. Virtudes 188. 
T E L E F O N O A-317C—HABANA-








Dr. S. Alvarez y Gaánaga 
OCtüLISTA D E L A S ' F A C U L T A D E S D E PA-^ 
RIS Y B E R L I N . 4CONSULTAS D E - 1 A 8 
O'REILLY NUM ERO . 98; • ALTOS 
T E L E F O N O A-2803 
4ÍY6 ' ' D - l ' 
CÍNICA SELECTRO-DENTALES Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con numero suí siente do profesoj-e» parn que el público NO TENQA 
QL»c ESPERAR, y cen loe aparatos neceaerios para realizar las oporaclonet por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN CO» OR. 
F> I R B C I O 3 
Eitn».ccioii«6, deede, • .- . •, . ; |1-00 
Limpiezas, deedo : 2-0§ 
ümoestes, desde. ^ . , . . . 2-00 • 
Órflcacioae*, desd© S-O0 
P U E N X E 3 D B O R O , 
TRABAJOS QARANTIZADO? 
Dientes de espiga, desde. . . 
Coronas de oro, desdo. . . . 
Incrustaoi<raes, desde. . . ri 
Dentadnra». desde. . . . , s 
d e s d e ? % * - 2 * p i e z a . 
f 
ConauItPs de 7 a. m. a 9 p. ro. Domingos y días foaUvo^ de 8 a 11 n. t i 
c 4120 ^ 
P A G I N A D O C E Diario de la Mar ina D 1 C I E M E E 3 D E 1 9 1 3 
i rón ica Religiosa 
L A S E M A N A E U C A R 1 S T I C A 
E n la graciosa capi l la do Mar ía Repa-
radora, se encontraba expuesto a la ado-
rac ión públ i ca el Sacramento de los alta-
res. AHI a c u d i ó é n la tarde del d ía 25 un 
contingente de famil ias entre las cuales 
vimos a distinguidas damas de nuestra 
alta sociedad; y en preferente lugar las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s do la A s o c i a c i ó n , que 
con tanto acierto preside l a respetable da-
ma d o ñ a Natividad Iznaga viuda de del 
Val le . 
E n l a caLedra del E s p í r i t u Santo se h a -
l laba el a p o s t ó l i c o Jesu í ta P. Villegas. E l 
altar iluminado con d e r o c ñ e de luz. E l 
coro mariano c a n t ó primorosamente. 
T a m b i é n el domingo se v ió concurri-
d í s i m a la Capi l la . Sobre las siete y cuar-
to diez y siete n i ñ o s se acercaban por 
vez primera a l banquete e u c a r í s t i c o . 
E l P. Vil legas de nuevo liizo uso de la 
palabra pronunciando una p lát ica conmo-
vedora. 
Por. la tarde de este día h a b í a que ver 
la parte que hace de presbiterio sellada 
de hombres, para ver c ó m o la "Asoc ia 
(/ion Pontificia" r i nde a J e s ú s Sacramen-
tado públ ico acto de fe. Se había ensel la-
do el h i m n o e u c a r í s t i c o por un coro de (Lsociados y d e s p u é s de terminarse la re-c i t a c i ó n del Rosario, r o m p i ó a cantar. E l h i m n o a g r a d ó mucho a cuantos lo oyeron. 
L a p r o c e s i ó n recorre el patio y parte 
frontal de l claustro, escoltada de hom. bies que cantaron durante el trayecto el 
''Pange lingua." De' regreso se e n t o n ó él 
"Tantum Ergo" y el himno e u c a r í s t i c o 
que cerró de manera solemne la semana 
del (Circular. 
O A R M K L O . 
DIA 30 DE DICIEMBRE 
Este mes osta consagrado al Naci-
mieuto ule Nuestro Señor Jesticristo. 
Jubileo Circular, Su Divina Majes-
tad está do inauifiesto en el Santo 
Angel.-
LA Traslación de Santiago Apóstol. 
Santos Liberio, Eugenio y Aiiisio, 
confesores; iSabino y Venustiano, 
mártires; santa Anisia, mártir. 
, San Sabino, obispo y mártir. Fué 
nuestro Santo obispo de Espoleta en 
Embría. Las uctas de su martirio 
no nos dicen ni su nacimiento ni sa 
patria, ni el tiempo de su consagra-
ción. Sólo se sabe que era obispo de 
Espoleto cuando el emperador Maxi-
miano llevó su rabia y su persecu-
ción contra los cristianos hasta los 
últimos excesos. San Sabino había 
dispuesto a los fieles contra todo el 
furor del tpaganismo con sus instruc-
ciones, sus cuidados y sus trabajos 
apostólicos. La pureza de costum-
bres, la fe y el fervor reinaban en el 
rebaño por la solicitud del pastor el 
.que creyó que en el presente riesgo 
no debía limitar su celo a solo Espo-
leto y así corrió todas las ciudades y 
pueblos ide la provincia, consolando a 
unos, alentando a otros, y asistien-
do a todos con sus exhortaciones y 
con los sacramentos. 
Noticioso de esto el Gobernador, de-
luvo bien pronto al santo Obispo, y 
te instó fuertemente a que se some-
tiera a la voluntaíi del Emperador, 
pero viendo que así sus ipromesas co-
mo sus amenazas eran inútiles, le hi-
zo azotar eon látigos forrados de plo-
mo, cuya orden fué ejecutada con 
tanta barbarie, que el Santo espiró 
entre los golpes. E l martirologio ro-
mano le menciona en este día. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte do María.—Dia 30. —¡Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
iSagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe. 
SOLEMNE TRIDUO 
al Du lc í s imo Aombre de J e s ú s en la t á l e -
nla parroquial del Sagrado CorazAn de 
J e s ú s del Vedado y Carmelo. 
P P . OOMJLMi OS 
l'roBTuiiLa 
D I A 29.—A las ocho y inedia se tendrá 
misa cantada. Por la tarde, a las file,te y 
media. exposJclOn del Sant í s imo, estación, 
rosarlo, 'letanía cantada, «jercloio, s&rmón 
por el M. R. p. l . F r . Fra.nciaco Vázanez , 
O. P.. reserva y adoración del Niño Jesús . 
¡DIA. 30.—A las oclao y media, misa so-
lemne. Por la tarde, a la mlsima hora del 
día anierior, empesiarán los cultos con la 
expos ic ión de su D. M., es tac ión, rosarlo, 
l e tan ía cantada, ej ereielo, sejMnón por el 
M. I . Sr. Canónigo P. Santiago O. A m i í ó . 
reserva y adoración del Niño Jesús . 
D I A oi.—A las ocho y media s« tendrá. 
Ja misa sole'mne cantada Por la tarde, a 
¡as siete y me-dia, se empozará-n los ouLtos 
con expos ic ión del Sant í s imo Sacramento, 
estación ,rosario, l e t a n í a cantada ,«0«-^ci-
clo s e r m ó n por el M. I . Sr. Secretario del 
Cblsípado P. Alberto Méndez, resanva y ado-
ración del Niño Jesús . E n esta noche co-
mo final del triduo y del año. s« cantará, 
un solorane Te Dtauna a varias vocea y or-
questa. 
PLA lo. UB A S O 
F I E S T A PIUN€1J»AX, 
A ias al«te, .misa do comunJfiu general 
per todos los asociados y daauás fieles. Y 
en este día se acercarán por primera vez 
rnucíias niñas y niño» a T^CM Í̂T a J**iua 
Sa c r am enta d o. 
A Jas ocho y m*dia de la m a ñ a n a s-e ex-
pondrá a su D. M. y acto segruido emp«-
zará la misa solenme <m* anrí a VM.ria.si 
voces y orquesta. 
K l Sant í s imo quedará expuesto todo «vi 
día hasta por l a tarde y durante el tltíni 
po que e s t é ex/puesto el S a n t í s i m o harú'1 
la vela las Jefes y socias do la Co/railín. 
:i£n la misa solemne del día de la fleít.. 
ocupará la sagrada efltedra el M. R. P-
Vicario provincial <le loa P P . D o m l n i ' » * 
F r . Santos Qulró-s. 
1M parte imislcal e®t áa cargo del R. í'. 
Dominico F r . A- Roldán. 
A las A do Ja tarde rezará la es tac ión, 
ejeirclcio, etc., y dada la bendición se or-
denará la procesdón. que recorrerá las ca-
lles D, Calcada, Dos y Linea. 
AmenizíwA el acto una banda d« m ú s i c a 
y en los intermedios irán cantando las a la -
banzas a J e s ú s las niñas del Colegio de 
las Hermanas Dcwninicas Americanas, A u -
xilio de los Cristianos, de las Hermana» 
Dominicas Francesas, S a n t í s i m o Rosarlo, 
las del Colegio N. S. de las Mercedes, las 
tíeil Carmelo, Inmaculada, Sant í s imo R o -
sario, Santa Rita , Santa T e r e s a . . . 
Se Invita a la V. O. T . d« Santo Domingo, 
a las asociadas d,el Rosario, Colegio y de-
más fieles. 
Se suplica l a asistencia a todos los aso-
ciados y d e m á s fieles, pues es un modo muy 
excelente de terminar el a ñ o y preparación 
muv buena para empezar el Año Nuevo. 
aSiSS 3-80 
COLEGIO "SAN ELOY" 
De Ira . y 2da. Enseñanza , Comercio e Idio-
mas. Se admiten internos, medios y tercios. 
P I D A N RJSGXi ASI CINTOS 
JDirector propietario i E l o y Crovetto. 
C E R R O 613 T E L E F O N O 1-7166 
H A B A N A 
16229 26-24 D. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
Da lecciones dé Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en l a AxJmánlstraclón de 
este periódico, o en Acosta búío. 99, anti-
guo. G. 
I P O T E C A S 
S E V E N D E N BONOS H I F O T E C A R J O S del 
Centro Gallego con 6 por 100 de interés . Se 
dan de $500 a $'1,000 en hipoteca. Seiglle, 
Cenro 609. 1&23S 8-̂ 4 
S E N E C E S I T A N Q U I N I E N T O S Pi&SOS A 
prés tamo, garant i zándo los una casa de co-
mercio y propietario de casas. No trata-
mos con corredores. Dir ig ir ofertas por es-
crito a Eduardo M«/rtín, calle de la Con-
cordia núm. 210, moderno. 
164 OS 
4-28 
np sio.Ofl s sion nan 
•« d*jws» oolooar en hipoteca a módico I n -
teré«. Vendo casas en Oliólos, O'Rellly. G a -
Ji».no, Ralud. Amgel. Monte, Virtudes, San 
3/awLro, VUleg:»^. Luz, Prado, Industria, C u -
ba, pía., dtatlnxos precios, para familias a 
Indi larris; Les o «.Jimactrn latas de tabiw^us. 
Pidan Lnftwme» a 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A P I C O -
ta 76. T iene sala , comedor y cuatro ha-
f ltaciones. G . 4-28 
S E A L Q / L I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de i^eptuno 16, con cuatro cuartos, uno 
para orlados, eaJa, comedor, un buen patio 
y da la sombra todo el día. Informan en 
los bajos. 16400 8-28 
M A R I N A ESQ/UINA A VAf»OU S E A l -
quilla una casa propia para un gran café o 
establecimiento, con bonita facha, In. do más 
dü <T¡CC metros de frente, muchas habitacio-
nes y una casita anexa por Vapor L Infor-
man en Reina 131. 
1€J90 4-2fl 
E N E L V1EDAD6, 8 E S Q U I N A A 23, S E 
alquila la moderna casa, compuesta de a l -
to y bajo, juntaanente o separados. Infor-
mes «n Obfcspo 34 y en S y 23, bodega. 
16410 8-2S 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R F I S O D E E M -
pedrado y Vil legas 20., para «Jbogado, m é -
dico o dentistas, en 8 centenes. L a llave en 
la barber ía de Etmipedrado. Su dueño. Dul -
cería Nueva Inglaterra, San Rafael 4 y 6. 
16422 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I R T U -
des 43. Di formarán en la pe le ter ía " L a L i -
bertad." 16421 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E M F E -
drado 59. L a llave en frente. Precio y con-
diciones, Luloerla Nueva Inglaterra, San 
Bafael y Consulado. 
16423 4-23 
E N »24 F L A T A I..V CASA C A L L E U N I -
versidad 29. entre Crua del Padre y Nueva, 
Cerro. L a llave e Informes a.1 lado; tiene 
servido sanitario moderno. 
1G420 8-28 
> .>IIU.\ M i l 
l a 8 p. %-I54»&-—De l a S p. m.—San Isrinaelo nu, ^xqulnu a Lamparil la, bajos. 
15-27 D. 1.6296 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A 
D E LOS 
QUEMADOS DE MÜRÍANAO 
Fiesta al Niño Jesús de Praga 
(Ell d ía lo. de Enero, se ce lebrará en esta 
Iglesia, a laa nueve de la anafiana, una fies-
ta en honor del Niño Jesús de Praga. 
lEl P a n e g í r i c o e s t á a cargo del Rdo. P. 
Aramtmro, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
BtL P A R R O C O . « 
16483 2idi-80 2t-30 
ADORACION NOCTURNA 
VIGILIA ü£ FIN DE ANO 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
L a Adoración Nocturna de l a Habana ce-
lebrará con la asistencia del Excmo. se-
ñor Obispo, l a Vig i l ia de F i n de Año en es-
ta forma: 
A las 10 de l a noche del d ía 31 se abri-
rán las ipuerta-s del Templo del Santo Angel 
que permanecerán abiertas toda l a noche. 
A las 10 y media se celeibra la Junta de 
Turno. 
A las 11 salida de l a Guardia, Expos i c ión 
del Sant í s imo y Oraciones de la Noche, y 
en seguida el P. Ahascal sube a l púlplto y 
empieza el Ejercicio Et&piritual. • 
A l sonar la primera campanada de las 12, 
la Guardia se postra, rostro en tierra, y 
después de dar la ú l t i m a se pone en pie. 
Se canta el Te-Deum soleanne por todos 
los Adoradores 5r público. 
E n acc ión de gracias e spec ia l í s lmas , se 
c a n t a r á a cont inuación, e dos coros, el c á n -
tico de Nuestra S e ñ o r a "Miagniflcat." 
Siguen las Oraciones y se canta el "Venl 
Creator Spíritus. 
A las 4 y media las Oraciones de la ma-
ñana. 
A las cinco Misa Solemne de Comunión, 
y lo demás como en V i g i l i a ordinaria. 
E l objeto principal de esta Vig i l ia es 
pedir perdón a Nuestro Señor por las mu-
chas ofensas cometidas en todo el año, y 
pedirle gracias para empezar el nuevo. 
Se ruega la asistencia a esta Vigi l ia , no 
sólo a los Adoradores Nocturnos activos y 
honorarios, sino también a todos los bue-
nos cató l i cos que quieran pasar esa noche 
en Ooimpañía de Jesús Sacramentado. 
16302 5-27 
A R T E S Y O F I C I O S 
H A R I A R O S A P E I N A D O R A , P E L U Q U E -
ra, se ofrece a laa damas en eu elegante 
gabinete para peinados, teñ idos y lavados 
de caJbeza, secando «I caljello en pocos mi-
nutos con ventTladoT e léc tr ico de alr» ca-
liente y frío. Trooaiidero 20, antiguo, 
16392 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Crespo 44, altos; Neptuno 131, altos; San 
.llaía*.-! 147, altos; Marqués González 6 B, 
al los. L a llave de la primera en los bajos. 
L a de la segunda en el café esquina a L e a l -
tad y las de las dos ú l t i m a s en la bodega es-
quina a Marqués González . Informan en el 
Banco NacionaJ de Cuba, cuarto núm. 500, 
quinto piso. 16419 8-2i8 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
elegantea altos de la casa San Lázaro n ú -
mero 54. con sala, comedor, dobile «erviolo, 
Ins ta lac ión de gaa y «lectricldajd. Infor-
ma el portero. Su d u e ñ á en R e i n a 13a, t e l é -
fono A-1373. IG'i&ó 6-28 
E N C U A T R O C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los bajos de Esperanza 29, con s a l a y dos 
cuartos, caiSiI esquina a Florida, por donde 
cruzan los carriitos. 
16418 4-28 
Parroquia "La Caridad" 
E l d í a primero de Enero , a laa nueve 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a solemne mi-
ea anual a la Virgen del Carmen y cos-
teada en a c c i ó n de gracias por una devo-
ta y la camarera. 
16443 l t -29 2m.30 
L o s Q u i n c e J u e v e s 
>"DL SANTISIMO S A C R A M E N T O E N L A 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEJSORA D E L A 
C A R I D A D . ( S A L U D Y M A N R I Q U E . ) 
L a Archicofradía del Sant í s imo y el P á -
rroco ce lebrarán eu esta Iglesia los Quince 
Jueves aJ Sant í s imo comenzándolos en el 
primer jueves do Año Nuevo que es el día 
primero de año, a las cinco de la tarde has-
ta las cinco y tres cuartos, en esta forma. 
Expos ic lón del Sant í s imo, Himno Eucar í s t i -
co, Conferencia, Motetes, Rezo del E j e r c i -
cio y Reserva con la bendición. 
L a s conferencias, que serán só lo de un 
cuarto de hora, por el elocuente orador sa-
grado, Rdo. P .Amigó. 
E l Coro lo dir ig irá el reputado maestro 
Rafael Pastor. 
Tienen el gusto de Invitar a loa devotos 
i l Sant í s imo a estos Cultos. 
E l Rector, Jesfis Gilva. 
E l Mayordomo, JobIo L. FalcAn. 
B l C u r a Párroco, 
Pbro. Pablo Folchs. 
16338 6-27 
IGLESIA DE BELEN 
A las 7 y tres cuartos de la noche, los 
d ías 29, 30 y 31, habrá un triduo de acc ión 
de gracias por los beneficios recibidos en 
1913, cantándose en el ú l t imo día un bo-
lemuue Te Deum. Predicará los tres d ía s el 
Rev. P. Arbeloa, S. J . 
E l d ía lo. fiesta o n o m á s t i c a de la Com-
pañía de Jesús , c a n t a r á laa glorias del D i -
vino Nombre en Ha misa solemne con or-
questa, que dirá a las 8 y media, e l Rev. pa-
•lire Alonso, S. J . 
-̂ M. D. O. 
;16S3.« 
INSTITUCION FRAEGESA 
A M A R G U R A NUM. 88 
Directoarat Mollea. M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. Idio-
mas, Piano, Pintura y toda clase de borda-
dos. 
Se admiten linternas, medio Internas y 
ex lernas. * 
Se facilitan prospectos. 
1E1 día 2 de Enero se reanudan las clases. 
1(5464 W-SO 
19 C0LE8I0 "CERVANTES 
A n g ! o - H i s p a n o - F r a n c e s 
la. y 2a. Enseñanza. Comercio e Idiomas 
San Lázaro 198, entre S a n N i c o l á s y Ga-
l i a n o . — T e l é f o n o A-5380.—Habana. 
L a o r i e n t a c i ó n del edlflelo quo ocuim el 
Colegio; l a esplendidez de los salones con-
vertidos en aulaa; la v e n t i l a c i ó n e higle. 
ne del local y su preciosa v i s ta al Male-
cón sou l a mejor g a r a n t í a de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y eu efi-
cacia son bien conocidos. 
Loa é x i t o s alcanzados por los alumnos 




Tenedur ía do Ldibros, Ortograf ía , A r i t m é -
tica, Ing lés , Mecanograf ía y Taquigraf ía 
Inglesa y española. Oursos cortos. Cuotas 
económicas . Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado 30, Plaza de San Juan de Dioa, 
16359 5.37 
UNA SEftORA F R A N C E S A D K S B A E n -
contrar varias dlsc ípulas para enseñar les el 
Idioma francés . Informes, French, calle D 
23S, Vedado. IfraSS 8-36 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AuRustua RobertM, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos loa días, menos los 
sobados, un centén a l mes. San Miguel 34. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues ea el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. L a s nueva» clases empiezan el 
fí de Enero. 18048 13-19 
" E L S A L V A D O R " 
Colegio de primera y segunda emsefian-
za. Comercio y Preparac ión para el Ingre-
so en las Academias Militares. Clases es-
peciales para adultos; se admiten Internos 
y medio Intemoa. Neptuno 34, altos, t e l é -
fono A-«957. 16579 26-10 D. 
J U L I A B. V I U D A D E H E R R E R A 
Profesora de Inglés y castellano. Da cla-
ses a domloiUo y en su residencia. Calle 
11 número 37, ¡Vedado. Precios mOdicos. 
1614» so-SO N. 
Peluquero, ca-
sas de primera en b¡-
sofiés, pelucas, tras-
formaciones,moñas 
peinados do señor; 
y corte de cabell 
de niños. 
T O P . R E D E L O R O Manzana a«~ jv̂ jice 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O , 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-3002 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
aa calle de Ha Habana núm. 24, .compuestos 
d« «ala, saleta, comedor, 5 ©uartos, eto. E n 
la misma Informan. 
16374 6-2 8 
4221 D - l 
¡OJO, OJOÍ P R O P I E T A R I O S , Comején 
E l único que grantiza la completa ex-
t irpación de tan dañino Insecto, contan-
do con el mejor procedimiento y gran prác-
tica. Ilecibe avisos en Neptuno 28, Ramdn 
PiñoL 15984 15-18 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A OA-
sa de Escobar y Virtudes. Hace esqnina y 
tiene balcón corrido a las dos calles, muy 
ventilados. Precio, 10 centenes. Informan 
en la misma. 16177 8-23 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R UN T A C H O D E 
8 a 10 bocoyes de caípacidad; se prefiere de 
cobre y con serpent ín . Informes en Desa-
güe y San Carlos. 16043 15-19 D. 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
E L Q-UE H A Y A P E R D I D O UNA P E R R A 
galga, puede pasar a recogerla a Agulair 
109, e^auilna a Sol, teniendo quien lo Iden 
tifiqne. 16437 4-̂ 0 
P E R B I D A 
E n l a noche del día 24 del corriente ba 
desaparecido de su domicilio, San Mariano 
y San Anastasdo, Víbora, un perro de caza 
raza Seter, o sea do pelo largo, color car-
melita y blanco, atiende por PIne, tierno una 
herida sin cicatrizar en la pata delantera 
derecha; la persona que lo entregue o In 
dique dónde se encuentra, será gratifica 
da por su dueño, L u i s Kamos, advlrtiendo 
que se procederá contra el que lo retenga 
con mala fe. 1«393 4-^8 
A L U I L E R E S 
{ L o * que deseen d l ju i lar 
ráp idamente sus fincas, o en 
centrar la casa o habitac ión 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta secc ión.} 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E ALQ/UILA, E N C U B A NUM. 100, UNA 
¡hermosa sala con entrada Independiente, 
propia para Oficina . 1&4S0 4-80 
SE5 ALQ,UILAN LOS BAJOS D E L A CASA 
San Miguel 192: tiene ins ta lac ión e l é c t r i c a 
y gas, moderna, con servicio y cuaoto do 
criados. Informan en Amargura 81. 
16470 4-30 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
lada casa de Neptuno 340, p r ó x i m o a los ca 
rroa de Universidad, con sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor y todos loa demáa ser-
vicios modernos. Informan en e l 346, pre-
cio módico. 16440 4-30 
S E A I / t l U l L A N LOS E S P L E N D I D O S B A -
JOS de San Nicolás 36, 10 cuartos, dos pa 
t íos y servicios sanitarios. 
16456 4-30 
ALO.UILAN C U A T R O CASAS A C A B A 
das de fabricar, con cielos rasos, luz e l é c -
trica y todas las comodidades modernas. Se 
pueden ver a todas horas, Virtudes entro 
Gervasio y Belascoatn, t e l é fono A-(li52.1. 
16&00 4-30 
I>Q,UIiSIDOR XUM. 35. S E A L Q U I L A E S 
te piso prlncdpal, y eui el segundo un enal-
to. Informan en Odplos 83, bajos. A l m a c é n 
<i« í l Arufioa. ac.iaz. 0.0-28 
S E A L Q U I L A N E l . P R I M E R O Y S E G U N -
do pliso de l a casa Lagunas IHS, por Belas-
coatn, entrada independiente, son muy es-
paciosos. La llave en la bodega Informan 
©n Anlmaa 84, ' I ja Perla." 
16377 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A MU 
derna casa San Miguel 210 B, p r ó x i m a a 
Be lascoa ín , coimpnestos de s a l a saleta, 3|4 
y uno para orlaidos. Llaves e informes, v i -
driera del Café d« Tacón. 
16324 4-27 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS A L 
tos amplios, ventilados « independientes, de 
San J o s é 14914, sala, comedor, tres cuar-
tos. L a üLLav» en l a canicerla. Informan en 
F-(12AS. 1.6368 8-27 
S E ALQXTILAN LOS A L T O S D E E S C O 
bar 172, entre Belna y Salud, con tres cuar 
toa, «ala, sa leta y piso de mosaicos y esca 
lera de, m á r m o l ; precio, 9 centenes. Su 
dueño en San LAzaro 340. 
16353 4-2' 
S E A L Q U I L A N 
E n Arbol Seco, a l fondo del Paradero de 
Concha, uno* altos nuevos, con tres cuar-
tos, sa la y BaJíeta» en veinticuatro p&sos 
amerlcanoss. Francisco Peña lver , Arbol Se 
co y Maloja, T e l é í o n o A-2824. 
16310 10-27 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de Animas esquina a Gervasio, com-
puestos d« s a l a saleta, cuatro habitaciones 
y demÉLs s e r v í c i o s modernos. Informan en 
Cerro 7T5, t e l é f o n o 1-2930 o en Cuba 62, 
Francisco Fomos . L a llave en Ta bodega 
1630(1 4-27 
¡OJO! S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S 
ventilados bajos de la casa situada en 
Reina núm. 89. Informan en loa altos, a 
cualquier hora 16240 8-24 
S E A L Q U I L A N L A S H E R M O S O S A L T O S 
de la casa calle del Sol núm. 6. acabada de 
fabricar, propia para una numerosa fami-
l i a Informará, Julio FernáJidez. Mercade-
res 29%. 16080 15-20 D 
E N 10 C K N T K X E S S E A L Q U I L A N LOS 
bonitos y cómodos bajos de P a u l a 19. L l a -
ve en la bodega de la esquina. Informan en 
Monte 272 A. 161S9 »-23 
S E A L Q U I L A N , E N O N C E C E N T E N E S , 
los bajos de Manrique 13, antiguo, con sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás servi-
cios, a una cuadra de los t ranv ías . L a l la -
ve e Informes en los altos, 
16127 a0"21 
S E A L Q U I L A L A CASA DAMAS N U M E -
ro 69, al lado del muelle de San José , para 
depósito de mercanc ías . Informan en De-
samparados núm. 88, bodega 
1€189 15-H U. 
(HABITACIONES) 
E N CASA P A R T 1 C L L A R 8B A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas, planta baja, vista 
a la calle, para un matrimonio o doa s e ñ o -
ras. No se admiten animales . , San Nico lás 
18, bajos. 16394 4-28 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A C I O -
nes altas, grandes, seguidas, una con balcón 
l a calle y otra Independiente, también a 
la calle, se alquilan. " E l N i á g a r a " San I g -
nacio 65, entre L u z y Acosta. 
1.6407 4-28 
F A M I L L A C O R T A , SIN NISOS, C E D E A 
personas que tampoco los tengan, una o 
dos halbltaaiones en casa grande moderna. 
Carlos I I I n ú m e r o 813, altos. Sala, cocina 
y baño. 16566 4-28 
S E A L Q U I L A , E N E L M E J O R PUNTO D E 
la ciudad, un hermoso «a lón con piso de 
mármol, ba lcón a la calle, luz e léctr ica , etc. 
Precio, $20 Cy. E s propio para oficina. I m -
pondrán en el mismo edificio. Obispo 56, es-
quina a Compostela, altos. 
16363 4-27 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
con onueíbles y toda asistencia, a una cua-
dra de los teatros y parqxves, buen trato 
y esmerado servicio, precio económico . E m -
pedrado 75, eisquina a Monserrate. 
16362 4-27 
H A B I T A C I O N E S A L T A S . B A J A S , I N T E -
rlores y con vista a la calle, con todas co-
modidades y economía, en San Nico lás n ú -
mero 1, esquina a Trocadero, casa moderna, 
junto a todas las l íneas . 
16347 8-27 
S E A L Q U I L A , E N J E S U S M A R I A 76, C A -
ea particular, bajos, una hermosa sa la con 
dos rejas a la calle, sola o con gabinete. 
E n la misma se informa 
1632á 5-27 
. UN MATRIMONIO SIN NISOS D E S E A A L -
qullar en casa moderna un alto chiquito 
habitaciones con o sin muebles, en casa de 
famllüa. D irecc ión: E . K . , Apartado 749. 
16372 4-27 
A G U I A R 7i:, A L T O S , H A B I T A C I O N E S con 
comida para uno desde 5 centenes; para dos 
desde 8; para 3 desde 12; para 4 desde 15 
Por mes y por d ía desde un peso por perso-
n a Te l é fono A-5864. 
16272 8-25 
En /a Vihora 
Se alquila la espléndida caSa (Jo Principa 
de Asturias n ú m . 7. casi esquina a Entrada 
Palma. Tiene jardín, portal, sala, sá l e la 
sala de comer y seis dormitorios y una ga-
lería a la europea y doble servicio y m-
rage. Informan en Luz núm. 82. 
16424 g.og 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A UNA H E l t l 
mosa casa de mamposter ía y a la br'sa. eon 
sala, sa le ta tres cuartos y servicio sani-
tario, a cuadra y media de calzada, Santa 
Catal ina 14. L a Llave en la bodeg. Su due-
ño en Hbana núm. 99. 
16308 4 2„ 
A V E N I D A D i : E S T R A D A PALMA M Mi-
ro 58, esquina a B. Lagueruela, se alqui-
lan los bajos, con el sótano, en 6 centenes 
con jardines y terraza. Las llaves en loa 
a-ltos. 16323 S-"? 
E N E L V E D A D O 
(OASAS Y PISOS) 
V E D A D O . C A L L E A E N T R E 6TA. Y 3 R 1 
se alquilan ^os casas acabadas de reedificar 
compuestas de jardín al frente, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos corridos .comedor 
al fondo, habi tac ión para criados, dos pa-
tios, gran azotea y todas .las comodidades 
para una familia. L a llave en el número 4. 
Informes en la calle 17 núm. 469, entre i j 
y 10. 16455 íq.so 
CALZADA 78, VEDADO 
C A L Z A D A NUM. 78, VEDADO. S E A L . 
qui la compuesta de sala, comedor, sel» 
cuartos, cuarto de criado y servicios, en 14 
centenes. Informan, Nazábal , Sobrino y Ca 
Muralla y Aguiar, t e l é fono A-3860. 
16451 8-30 
14 E N T R E CALIÉAÜA Y L I N E A 
Se alquilan unos altos nuevos coh vis« 
ta a l "Vedado Tennis Club" y al mar; 
comiponen de sala, saleta, pasillo, come» 
dor, ouatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto, cuarto de criados, cuarto de b a ñ t 
para los criados y cocina. También se a l -
quilan los bajos. L a llave en L ínea 138. 
Informan en Obrapía 25, altos, t e l é fon» 
A-3 5 3-6. 1«450 8-30 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S Y CO» 
modos aitoi» de la calle 2ra. entre 2 y 1, 
Vedado. 16435 8-30 
SE ALQUILA 
l a casa calla C número 202, entre iS y 21, 
Vedado, con jardín, tres cuartos y d-emá» 
necesidades y traspatio, en 7 centenes, E a 
l a misma Informan basta ei d ía 31. 
16 3 67 £-27 
V E D A D O 
E N CASA M O D E R N A Y D E MUCHO O R -
den, se alquilan habitaciones con cocina 
y agua Independiente, solo por $10. Mis ión 
07, altos, informan. 
16297 8-25 
SOL 11S, A L T O S . H A B I T A C I O N E S P A -
ra hombres solos o matrimonios sin n iños . 
Hay luz e léctr ica. 
16184 8-23 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A 
respetable, una buena h a b i t a c i ó n en la azo-
tea, con toda asistencia, propia para dos 
hombres solos. Se cambian referencias. G a -
liano 95, altos, 16221 S-23 
O F I C I O S NUM. B Y V E D A D O , BASOS N ü -
mero 15, se alquilan habitaciones altas y 
bajas, a personas da moralidad, con todas 
las comodidades necesarias. 
16147 15-21 D. 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD 01, S E 
alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa. Te lé fono A-5621. 
16050 26-19 D. 
RAMO D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E 
a lqui la barata, la casa Virtudes 129, es 
adecuada para ese giro por estar edifica-
da para el mismo. Informa, señor B r e a 
Cristo 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, te lé fona 
A-3576. 16278 8-25 
SE DESEA ALQUILAR 
Una casa en el Vedado, desde J a 2 y 
de 11 a 27 con hall, cuatro cuartos, 
baño, comedor etc. etc., precio de l-í 
a 16 centenes. 
Si gusta se liace coutrato. Direc-
ción J. P. calle 25 número 315. Telé-
fono F. 1627. 
16,233 l-t-23 7-d-24: 
O F I C I O S 88. S E A L Q U I L A , P A R A P A M I -
11a o escritorio, efl. piso principal, deparla-
ento A, con v is ta a la alameda de Pau la . 
Informan en loa bajos, M. Mufioz. 
I€2r66 10-24 
S E A L Q U I L A , E N P O C I T O Y D E L I C I A S , 
una casita a una cuadra de los carros, con 
s a l a comedor y 2|4 ,alumbrado e léctr ico , &n 
cuatro centenes. Informan en l a bodega de 
la e squina 1*171 8-23 
E S Q U I N A , S E A L Q U I L A , D E G R A N I ' O l i -
ven ir, a una cuadra de los carros, en Dolo-
res y Rodr íguez , propia para bodega, no 
hay ninguna en el contorno; se dá contra-
to y tiene alumbrado e léctr ico . Informan en 
Dolores n ú m . 41. i 6170 8-23 
E N R E I N A 14 S E A L Q U I L A N H E R M O -
eas habitaciones, con muebles o sin ellos y 
con todo servicio, precios ¡módicos, entrada 
a todas horas, se desean personas de mo-
ralidad, en Reina 49, en las mismas con-
dhrones. 16026 26-18 D. 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S <&. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O B U E N L O -
cal nuevo, a una cuadra de Monte, en Suá-
rez lo. Enfrente, en el 18, dan razón. 
16446 4-30 
fie alquilan el piso alto de l a casa s i túa» 
da «n la caüle Quinta núm. 19, entre H y G, 
con vistas a l mar, 7 cuartos dormitorios, I 
de baño con bañaderas , escalera indepen-
diente para criados, cuartos y baño par» 
é s tos en el piso bajo y patio, y la cantigua 
núm. 19^, propia para tina corta fami l ia 
Llaves e informes en l a Calaada n ú m 54, 
piso alto, entre G y F , 
1637i8 10-28 
V E D A D O . S E ALQLÍLAN DOS CASAS, 
calle de L ínea 125 y 127 A, antiguo, entre 14 
y 16, frente a l a Capil la de los Carmelitas. 
Su dueño a l lado, en el 125 A y en Agulaf 
56, café. 16335 4-27 
V E D A D O . E N S E I S C E N T E N E S S E A L * 
quila caisa de cuatro cuartos, otro para cria* 
dos, sala, saleta y demás anexidades. Infor-
man en el A lmacén de V í v e r e s de la cali» 
de Línea esquina a Cuatro. 
G. 4r27 
EN 10 m m DEL VEDADO 
Calle IT «ntre 11 y 13, a media cuadra 4» 
la Línea, se a lq \ü la un hermoso piso co.rn» 
pletamente independiente, con siete cuar-
tos, portal, sala, saleta, comedor, etc., ser-
vicio de agua caliente y con todo el con-
fort deseable. L a llave en los bajos e infor-
man en 2 núm. 96, altos, te léfono F-3171. 
16236 8-24 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS A L T A S Y 
bajas para persona-s de gusto, 9, 11 y 18 cen-
tenes. Once esquina a M. L a llave el bode-
guero. 16237 S-24 
LOS CUATRO CAMINOS 
Se cede ,en estatoleolmilento, una buena 
vidriera propia para cambio. Informan en 
Angeles n ú m . 11; 
16375 15-2S D. 
S U A R E Z 50, E S Q U I N A A G L O R I A , se a l -
quilan buenos departamentos con pisos de 
mosaicos, luz e léctr ica o gas. Precio, dos 
centenes por departamento, con entrada l i -
bre. I n í o r m a u en los bajos. 
16402 4-28 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A , MO-
derna, con sala, comedor, 5 cuartos, finas 
mamparas, baño, servicio doble, pisos flnos 
y todos los adelantos. San Miguel 183. Su 
dueño al lado, 183 C, altos. 
16169 8-23 
Eu calle céntrica de la Habana, a 
media cuadra de Obispo so cede un 
local con o sin existencias, alquiler 
barato, informa J. J. D. ^ E l Renació 
miento," frente al teatro Martí, de 
10 a 11 a. m. 
S E A L Q U I L A , E N C U B A 37, E S Q L I N A A 
O'Rellly, grandes locales para oficinas o co-
misionistas. 16215 15-23 D. 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , LOS 
hermosos altos de l a casa Neptuno n ú m e -
ro 222 Z, antiguo, compuesto de s a l a saleta, 
ouatro cuartos, e sp léndido comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto de baño y dos 
servicios sanitarios. Las llaves en la bo-
dega de Marqués González y Neptuno. P a -
ra tratar en Manrique y San José, Perfu-
m e r í a C 4498 23-D. 
S E A L Q U I L A N DOS E L E G A N T E S A L -
tos en San Lfi-zaro n ú m e r o s 819 y 319 A, fa-
bricac ión a 1 moderna, con sala, saleta, B 
cuartos grandes con todos los servicios a 
la moderna ag1"» abundante a todas horas, 
escalera de mármol . -0764 10-13 
— P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A CASA 
«al ie de la Salud núm. 97, altos, s a l a sa-
l e t a comedor, cuatro cuartos, uno para 
criados cielos rasos, ga l er ía y servicios 
eanitarlos modernos. Informan en Obrania 
núm 16 Puede verse de dos a cinco de la 
tarde. L a llave en la mi sma 
16079 15^0 D-
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 11, 
para familias n oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1731 
C 4277 3 D-
S E A L Q U I L A L A CASA C O M P O S T E L A 
154, altos, compuesta de sala, saleta, cua-
tro'habitaciones, baño, ^cocina, etc. L a l la -
ve en los bajos. Informes en Neptuno 61, 
bajos. 15s^ 15-18 D' 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s casas a una cuadra de Belas-
coa ín ,en las calles de Benjumeda, Oquendo 
y A g u s t í n Alvarez; con sala, comedor co-
rrido, tres habitacoines, cocina d e m á s ser-
vicios y patio. Precio: cinco centenes. L a s 
llaves e Informes en Marqnés González 12, 
entre F i g u r a s y Beoijumoda, t e l é fono A-iS30. 
0.6265 10-24 
S E 
D E P A R T A M E N T O S Y E S P L E N D I D A S H A -
B I T A C I O N E S A L T A S E N L A CASA N E P -
TUNO 2^3, A L T O S . 
16109 15-20 D. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
T 
C A L A D A D E L A V I B O R A 723, D E E S -
qulna con cielo raso. Instalación e léctrica, 
etc., etc., muy amplia, Id centenes. Infor-
man al lado, te lé fono I-d566. 
16'486 4-30 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A -
sa San Lázaro entre San Francisco y Mi-
lagro, con s a l a saleta, 8 cuartos, saleta al 
fondo, patio y traspatio. L a llave en la 
bodega Informn en Virtudes 52, t e l é f o n o 
A-42.28. 16454 4.30 
J E S U S D E L M O N T E 409, L O M A D E L A 
iglesia, se alquila el alto, con oala, come-
dor, recibidor, tres cuartos, otro m á s para 
criados, extensa azotea corrida a l fondo y 
servicio completo. L l a v e e informes: Qui -
roga 5, al fondo. 
16432 8-29 
L U Z N U M E R O 1 B., J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila esta pintoresca y moderna 
casa: sala , saleta, 5 cuartos y servic ios; a 
20 pasos de la Calzada. Informes: G a l i a -
no 126, altos. 
16428 4.29 
V E D A D O . SB AÍ.Ql TLA L A CASA C A -
Ue N entre 17 y Línea, de s a l a comedor, 
cuatro habitaciones, cuarto de criados y 
servicios. Construcción a la inglesa. L a 
llave en la casa contigua. Informan en 
Monte núm. 7. 16260 8-24 
VEDADO^ L A B O N I T A Y COMODA C A -
sa calle 2 número 11, entre 13 y 15, con s a -
la, saleta, 6 cuartos y dos de criados, come-
dor, baños e inodoros, cocina y gran jardín. 
L a llave, precio y condiciones en l a cas» 
contigua, número 13. 
16190 8-23 
HABITACIONES 
ACABADOS D E F A B R I C A R , se alquilan 
casas y apartamentos de diversos tamaños y 
precios. CaLe F núm .202, entre 21 y 23, 
Vedado, a media cuadra de los carros. I n -
forman en la misma. 
16250 8-24 
F I N C A S , H A B i T A G I Q N E S 
& m L A S A F U E R A S 
D E L A S I A B A M A 
S E A L Q U I L A L A CASA A R A N G U R E N 24, 
Regla: tiene portal, s a l a comedor, 4|4, etc., 
todos los pisos sou de mosaico, en $35 plata 
L a llave, Martí 110 e informan en Sol 79, 
Habana, de 2 a 7. 16356 .4-27 
S E A L Q U I L A E N A R R O Y O APOLO, C E R -
ca del Sanatorio, la casa de vivienda da 
la finca San J o s é y sus dependencias, en-
clavada en una manzana do terreno. E s 
magnífica. 16251 8-24 
SE NECESITAN 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra ,toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para tabaco, a un k i lómetro 
del pueblo del Gabriel, se arrienda en bne-
nas condiciones. Darán razón en Muralla 
número 14. 15940 26-17 D. 
r : • - ^ 
S O L I C I T U D E S 
{ S i desea usted encontrar 
ráp idamente citados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec* 
don.) 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A J O . 
ven, para criada de manos. Sueldo, doa 
,centenes y ropa limpia. Se da buen trato. 
I n f o r m a r á n en Aguacate 136. 
C 4546 S-28 
E » SA2V F R A N C I S C O 118, V I B O R A , SES 
solicita una criada de manos que enticu-
da algo de cocina y que tenga referencias. 
IMSS 4-30 
L I S T O P A R A E L D I A 5 E L C H A L E T 
Avenida de Es trada Pa lma 22, con jardín, 
portales, sala, gabinete, comedor, baño y 5 
dormitorios. Además cuarto y servicio pa-
r a c r i a d a 16395 4-28 
C O C I N E R A . V E D A D O . S E D E S E A UNA 
cocinera peninsular que sea formal; «s pa-
ra muy corta familia y tiene que ayudar cu 
la limpieza de la c a s a Buen sueldo a la 
persona que lo merezca. Calle 17 núm. 84 
antiguo, entre 7 y 9, Vedado. 
16472 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D K M A > O S 
blanca, que tenga referencia^. No se il& 
ropa de cama. De nueve de* la mañana en 
adelante. Prado 78. 
161^8 4-80 
D I C I E M B R E 3 0 D L i 9 1 3 
NECESITO UN JOVEN DE 12 A 18 ASOS 
en el Hotel Oh-lcago. cuarto núm. 18. Se ve 
do 1- a 3 p. m. Prado ll/T, 
^ lt;l(i! 4-30 
^ S i ; DKSIOA SABER h \ D I R E C C I O N D E l 
,efior Caraiprnany, q-ue fué capi tán de uno 
ge los vaporea que hacían l a traves ía entre 
Cienfuegroa y Manzanillo, durante la CoJo-
l ia . Dirigirse a Luis Ballester. Calzada rl^i 
gerrú 6113. UHU M o 
"modado, SK solicita una cocineé 
ra en la calle G número 230. 
Diario de la Marina 
H A C í l f l c\ 1 
1: somcita un profesor i>e pru 
•ra e n s e ñ a n z a en Concordiia 18. Necesita 
i . c buenas referencias. 
4 t i 5-S0 
I IÍ AXCAISE SE solicita para 
1.46* a un niño de trece años en la ca-
núm. 113, esquina a L . 
4-30 
'LICITA UNA C R I A D A BLANCA* 
sopa coser y tralca referencias! 
am. 2, Vedado. 
4-30 
¡CITA UN MUCHACHO P A R A bal 
lar y hacer mandados. Se exigen 
i3. Farmacia del dootor Espino 
y Dragones. 
4-30 
l'A Dfe MOMENTO UNA S I R -
i entienda algo de cocina y que 
a p a ñ a r a Barcelona dentro de 
meses, & un matrimonio con dos 
lascoaln 79, ferretería. 
10-24 
¡ANA ROQUE Y ACOSTA SO-
mmga Roque y Acosta, casada 
Stlán Marrero, Viktoriana se ha-
central "Adela," Caibarién, 
4-2S 
LA C A L L E K NUMERO 170. V E -
, ¿o solicita una cocinera que duerma 
. c\ acomodo, ue sea limpia y eepa bien 
u o bligación. 
16427 4.09 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ftUE H A B L E 
el I n g l é s y españo l , en el establecimiento 
de encajes y bordados de Blcardo R o d r í -
guez, en el Centro de la Manzana de Gó-
mez, infor imarán . 16361 4-27 
M A E S T R A I N T E R N A 
Se sol ic i ta una que hable ing lés en Reina 
n ú m e r o 118. 16386 4-28 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E A Y U -
de a una p e q u e ñ a limpieza, es para un ma-
t r i m o n i o . Sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia, es indispensable d o r m i r en l a coloca-
ción. Se piden referencias. Vapor 40, pre-
guntad en l a bodega. 
16404 4-28 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sea joven, 
aseada y t r a iga referencias. Sueldo, 3 cen-
tenes. Teniente Rey 20, altos. 
16403 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ayu-
de a la l impieza; se paga buen sueldo, San 
Migue l n ú m . 183 B, altos. 
16398 4-28 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A T R E S O 
cuatro de fami l i a , que sepa su oficio con 
perfecedón y tenga referencais. Carlos I I I 
núm. 5. Buen sueldo. 16414 4-28 
l XA C O C I N E R A S E N E C E S I T A P A R A 
dos personas. Sueldo, 10 pesos. J e s ú s Pere 
g r ino núm. 43. 16,383 4-28 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
nlnsular . Cerro 725, esquina a T u l i p á n , a l -
tos. 16382 4-28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, en Aguacate 50, altos. 
16381 4-28 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E D U E R -
ma en el acomodo y ayude a los quehace-
res de la casa, se sol ici ta en Vir tudes 143, 
l e t r a C. 16369 4-28 
Se Solicitan Agentes 
para pueblos de campo, ciudades y d e m á s 
puntos Interiores de l a Isla, que residen y 
sean conocedores de los mismos. 
R e m í t a n o s 30 centavos en sellos de co-
rreos no usados para ayudarnos a pagar el 
franqueo y demAs gastos, y le mandaremos 
muestrarios, datos y formas de t rabajar 
n.ipstra m e r c a n c í a en esa; escriba usted en 
esta d i r ecc ión : Hockman, M . F. G. Co. Se-
ñ o r A g u s t í n Za ld íva r , agente representan-
te, calle del A g u i l a 146 A, bajos, Habana. 
NEGOCIO P R O D U C T I V O Y N U E V O P A R A 
L A I S L A D E CUBA 
E s c r í b a n o s sin demora de t iempo y se le 
n o m b r a r á agente de l a localidad. 
16333 4-27 
S O L I C I T O UN SOCIO Q U E DISPONGA D E 
$100 a $150 para inver t i r los en un negocio 
que produce de 60 a 80 pesos mensuales pa 
ra cada uno. I n f o r m a r á n en la calle de la 
Es t r e l l a n ú m . 10, h a b i t a c i ó n n ú m . 17, Agus 
t ín Z a l d í v a r , de 4 a 6 p. m. 
16332 
SE SOLICITAN ÜN CRIADO y una c r ia -
da de manos, peninsulares, que sepan servir 
en Cerro 609. 16307 4-2" 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA BLANCA, de 
moral idad, para l a l impieza de una casa Se 
le admite una n i ñ a de diez a doce años , ga 
na 4 centenes. In forman en Cerro 775. 
16-300 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS. 
in te l igente y con r e c o m e n d a c i ó n ; sueldo 
centenes y tres pesos para la ropa. San 
L á z a r o 331. entre In fan ta y M . 
16298 4-27 
PARA CORTA FAMILIA SE NECESIT 
una cocinera, cal le N entre 15 y 27, Vedado. 
163: 4-27 
I M P O R T A N T E 
Re sol ic i ta un destino para una persona 
reapetable, de mediana edad, con p r á c t i c a 
en contabi l idad y con referencias a satis 
f acc ión : no rehusa ir a a l g ú n ingenio u otra 
finca del oampo, n i a hacerse cargo de a l -
guna casa impor tante dedicada a i n q u i l i -
nato de habitaciones o cosa análogra. D i r i -
girse a l s e ñ o r D o m í n g u e z , J e s ú s M a r í a 76, 
ciudad. 16321 ip-i" 
" S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para las habitaciomes y aten 
clón de dos n i ñ o s mayores: tiene que sa 
ber zurcir y coser «n m á q u i n a y traer re-
ferencias. Sueldo, 3 centenes. I n f o n m a r á n 
en L inca 99, esquina a 10, Vedado. 
4-2 16320 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO, ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :.-
ABRA VO. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCols-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE PN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
GIROS Y CASTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAflA. 
OJOS MAL RECONOCIDOS 
No pasa un día, sin que tenga que 
cambiar lentes que los clientes hap 
pag-ado bien en otras partes sin reci-
bir los resultados deseados. 
La exactitud en medir la vista re-
quiere un grado de habilidad cientifi-
ca poco comprendida por la mayoría 
del público. 
Unted se habrá fijado que esta es 
la única casa que garatiza por escri-
to los resultados de los lentes vendi-
dos. Esto podemos hacer, pues la cla-
se de piedras que vendo y la manera 
de elegirlos, es perfecta. 
Exámenes de la vista gratis, desde 
las 7 de la mañana. 
DESEA COLOCARSE t í tA MUCHACIA 
peninsular para coser y limpiar una habi-
tación, o dos: sabe coser bastante a mano 
y en máquina, tiene quien la recomiende; 
no admite tarjetas. Esperanza 66 
16342 4.27 
deseax colocarse: DOS penixsl-
iares, una de cocinera y o t ra de criada de 
cuartos y entiende de costura; l levan t i em-
po en el pa í s y no reciben postales; cam-
bian las referencias. Amis tad 136, cuarto 
n ú m . 107. 16350 4-27 
T E N E D O R 
D E L I B R O S 
con t í tulo, 9 años de práct ica en Europa y 
5 en l a Habana, referencias Inmejorables, 
conoce perfectamente todos los sistemas de 
contabilidad, dc-searía encontrar colocación 
como tenedor de libros en ingenio o Impor-
tante casa comercial. Tiene referencias de 
la casa en donde trabaja. T E N E D O R D E 
L I B R O S , Apartado 1095. 
16200 15-23 
S E V E N D E OHA L E C H E R I A EN B L E -
nas condiciones. Informan en la misma. 
Acosta 82. c 4104 29-N. 
EN JOSEFINA Y TERESA 
Reparto Rlvero, Bar r io de .Arroyo Apolo, se 
vende una casa de m a n i p o s t e r í a y azotea 
compuesta de sala, saleta, una h a b i t a c i ó n y 
cocina, con su patio, tiene servicio moder-
no. Se in fo rma en Castillo n ü m IT 
16348 ' 4_07 
S E V E X D E ÜWA V I D R I E R A D E T A B \ -
cigrarros y quincalla y billetes de lote-
In forman en Reina 8, depós i to . 
8-23 
eos, 
r ía . 
16165 
4211 D - l 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca. O'Reilly 13. Tel . A-2348. 
Cuando usted necesiite un buen camare-
ro que sepa su obl igación o un buen cria-
do oon reí eren cias, pídalo a esta antigua y 
acreditada casa. A los dueños de Hoteles, 
cafés , fondas, panaderías, etc., dependen-
cia en todos girds, se mandan a cualquier 
punto de la I s la y cuadrillas de trabajado-
res para el campo. 16479 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N L V S L X A R SOLICITA 
colocarse en casa de comercio o de familia, 
dando referencias. Aguacate ntkn. 140, a l -
tos. 1647'8 4-30 
DOS MUCHACHOS R E C I E N L L E G A D O S , 
de 16 años, desean colocarse, son honrados 
y obedientes y tienen quien los recomiende. 
Imforman en Cnisto 11. 16490 
UNA COCINERA. P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con famillia de moralidad; duer-
me en la colocación. Informan en Sol 6. 
16483 4-30 
B A Y A O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C 3596 365-170ct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinar o de criada 
de manos: sabe su obl igación. Informan en 
Fernánd lna 75. 16405 4-28 
DOS PENINSULARES, BUEN COCINE-
ro y repostero y buen criado de manos 
muy prácticos en su clase, d-esean colocar-
se en oasa de buenas familias, tienen re. 
comendacionts de casas donde trabajaron. 
Razón: Lamparilla número 102. 
1642 4-29 
D E S E A COLOCACION D E C R I A D A D E 
manos de mediana edad, una madri leña: tie-
ne informes, no se entiende con niños. Da-
mas núm. 41, moderno, pregunten por la 
encargada. 16326 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una joven peninsu-
lar, lleva poco tiempo en el país, sabe coser 
y tiene quien responda por su conducta. 
Monte núm. 123. 16360 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos, es tán práct icas en el servicio 
y tienen buenas referencais. Informarán 
en Inquisidor 29. 16352 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , AGLXHATA-
da en el país , desea colocarse de criada de 
manos o manejadora én casa de moralidad: 
tiene quien responda por ella. Villegas nú-
mero 124. 16355 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe coser a 
mano y en máquina. Informan en Lüz 52, 
bodega. 16351 4-27 
VENDO, SIN I N T E R V E N C I O N D E co-
rredores, varias casas acabadas de fabri-
car, con una buena esquina ,en punto cén-
trico de la Habana. Informan en Cuba 62, 
Francisca Fornios. 
15995 15.18 D_ 
S E V E N D E UN F A X T L l A B P A B I t l C A X T 
Babcock y su.s arreos en buen estado. Gs 
llano 68. i n f o r m a r á n , t e l é fono A-6961:. ' 
16354 . 4-27 
MOTORCICI.OS E X C I O L S I O U MODELOS 
1914, desde $225 Cy.. de un ci l indro , 5 H. PM 
hasta $330 Cy. de dos ci l indros, dos v>loci-
dades y 10 l í . P. Pida ca tá logo . C. Seidel, 
5ta. n ú m e r o 95, Vedado, t e l é fono F-17S5. 
1G1T5 15-2' D. 
SE V E N D E UN VIS A VIS NUEVO, UM 
f ami l i a r de uso, una duquesa, dos boggis 
V a c ó n ; t a m b i é n se venden - 14 yeguas de 
raza andaluza y varios potros y pot ranco» 
de la misn.c, raza. D a r á n r azón en Arango 
y Ensenada, J. Sagola. 
16343 8-27 
S E V E N D E N 2,000 METROS D E T E R R E -
no próximamente , en la calle de Belascoaín 
esquina a Figuras. Precio. $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado núm. 6. 
15682 30-11 D. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO L O T E D E 
terreno muy barato, en lo mejor de la Ví-
bora. Alberto González, Lagunas 23, altos 
15568 26-10 D. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado. Industr ia Con-
sulado, Amistad. Reina. San Miguel. San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido. Galiano. 
Príncipe Alfonso y varias calles más, des-
de $3.000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por. 100. 
O'Reilly 23, de 2 a 5, teléfono A-6951. 
15454 26-7 TV 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de manos, con tmenas referencias. 
In fo rman en Apodaca 69. 
16346 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
nlnsular de criada de manos. 
Cienfuegos 7, bajos. 
16299 
J O V E N P E -
Informan en 
4-27 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
un buen criado peninsular, fino; ha traba-
jado en buenas casas y tiene buenas refe-
rencias y gana buen sueldo. Informan, 
calle C esquina a Calzada en la tintorería, 
Vedado. 
16426 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
e s t á p r á c t i v a en labores de casa y tiene 
quien l a recomiende. Cristo n ú m . 11, a n t i -
guo. 16489 4-30 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocarse una castellana en casa formal: 
sabe cumplir con su obl igac ión . Para in-
formes en San Lázaro 201, cuarto nú.m. 32. 
16473 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de dos meses 
de haber dado a luz. Informan en Maloja 92. 
16468 4-30 
PES.ADOR D E CAMA S O L I C I T A UNA 
plaza de pesador de caña o cosa análoga , 
persona con práctica en trabajos de inge-
nios, con referencias. Informan en esta re-
dacción, por escrito a Eloy López. 
16466 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A Q,UE S A B E 
cumplir con su obl igación, es 'repostera y 
limpia, aseada y tiene referencias; no se 
coloca menos de 3 centenes, ropa limpia 
y en casa de moralidad; no duerme en la 
colocación. Lampari l la 18, altos. 
16465 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de coci.nera: sabe perfectamente su obliga-
ción; lo mismo duerme en la colocación que 
en su casa; si no os familia do moralidad 
que no se presenten. Dragones 66, bodega. 
16463 4-30 
S O L I C I T A COLOCACION UNA P E N I N S U -
lar: lleva siete años en el país, para habi-
taciones y repasar ropa. Calle 15 número 
10'3, entre 16 y 1S. 
16462 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de habitaciones: en-
tiende un ,poco de costura, sabe coser a má-
quina, o de manejadora o para un niño solo: 
•tiene referencias. Colón núm. 14, moderno. 
16461 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para l a limpieza de habitaciones y 
costura: tiene buenas referencias. Informa-
rán en Amargura núm. 61. 
16459 4-30 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una joven de la raza de color, de 
buen c a r á c t e r ' y práct ica en el servicio do-
mésMiCo: tiene referencias. Agui la núm. 46, 
antiguo. 16448 4-30 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R . F O R -
mal, desea colocarse de manejadora o de 
criada de manos en corta familia. Infor-
man en Habana 9, altos. 
16447 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular aclimatada en el país: sabe co-
alnar a la criolla y a la e spaño la y no duer-
me en el acomodo. Informan en la calle de 
Hornos número 1, antiguo. 
16439 *-zf> 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera para establecimiento o casa 
par t i cu la r ; cocina a la española, francesa 
y criolla: sabe cumplir con su obl igación, 
es limpia y aseada y tiene quien la garanti-
ce. Compostela 71, infonman. 
1 6438 4-30 
S E S O L I C I T A I N I M P E N D I E N T E J O -
ven de café , en Indus t r i a y Trocadero 27. 
Inú t i l presentarse sin buenas referencias. 
16330 4-27 
H V ANDERA, I S L E * A O P E N I N S U L A R , 
se sol ici ta en Línea 30. esquina a Baños. 
Vedado. Sueldo. $5 semanales, almuerzo y 
comida. Se exigen referencias. 
16319 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A aUE S E A 
limpia v tenga buenas referencias; sueldo, 
tres luises. Corrales n ú m . 8, moderno, se-
gundo piso, derecha. 
1 6318 4-27 
SS OFRECEN 
( S i desea usted colocarse 
rápidamente , anúnciese en 
esta sección.) 
I N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: ^sabe cumpl i r con su obl igac ión , 
l o duerme en la colocación. Merced 28. an-
tiguo. 16481 -t-3» 
D E S E A C O L O C A R S E UVA J O V E N P E -
nlnsular de cr iada .de manos: tiene buenas 
Rieren-ola», en casa de moral idad; sueldo, 
8 centenes, Sol núm.. 20, altos. 
16475 4-30 
l \ V JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-
scarse de manejadora o criada do cuartos: 
W » ! coser. I n f o r m a n en M u r a l l a nu.m. 11, 
^ U í h » a San Ignacio, ca fé "El Comercio^ 
16476 4'30 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color so l í c i t a ropa para l ava r l a en biu ca-
sa, dando .buenas referencias. Vi l legas n ú -
mero 99, ant iguo. 
16436 *-30 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 16 
a 18 años para dependiente de casa de co-
mercio. Informan, Obispo 29. 
16429 ^4-29 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que cocina a la española y crio-
lla; no tiene inconveniente en ir al cam-
po para casa particular o Ingenio y cuenta 
con referencias. 
Informan, Aramburu número 30. 
16431 4.29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada o manejadora; es formal; informan 
en Amistad número 69. 
16434 4-29 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A Co-
locarse una peninsular de mediana edad, 
con su h i j a de once a ñ o s o bien separada 
de el la: tiene referencias. Consulado n ú -
mero 67. 16340 4-27 
DOS HERMOSAS CUSAS 
Se venden dos casas rec ién construidas, 
de alto, a una cuadra de l a Calzada, p r ó -
x imo a la Benéfica, f ab r icac ión ú l t i m a mo-
da, de por ta l abajo y arriba, compuestas de 
4 departamentos para 4 famil ias dist intas, 
todas independientes una de otra. Rentan 
26 centenes. Se vende una o las dos bara-
tas. I n fo rman en el Café de Luz, de 7 a 10 
y de 1 a 4 de la tarde, Manuel F e r n á n d e z . 
16357 8-27 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN P O T R O ALAZAN D E 
años , de alza>la 6%, se garant iza suüo," 1 
el precio - de 10 centenes. Fura verlo 1 
el crucero Havana Central , L u y a n ú . p r«¿ i i 
tad por Vicente P r í n c i p e . 
16449 4-30 
P( - 91,000 oro ONpafiol bc da unn orla d« 
estON cnbalIitoK, de una vara de alzada, com-
puesta d^ í hembra» y 1 maviio. Salud nú-
mero 77. 16296 S-25 
S E V E N D E , E N 10 C E N T E N E S , L'N C A -
ballo muy manso, precio para n iño , con doa 
monturas, una cr io l la y ^ t r a mejicana. I n -
forman en Ar royo Apolo, qu in ta " V i l l a Con-
c h a " 1G1S2 8-23 
entre D e s a g ü e y Benjumcda, se venden 
1,539 metros; tiene 17.80.frente a I n f a n t a y 
17.52 frente a Morales. FrancU.-.o P e ñ a l -
ver. A r b o l Seco y Maloja. t e l é fono A-2S24. 
16309 10-^7 
I NA J O V E N P E N I N S L L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: sabe coser a 
mano y en máquina, no hace mandados a la 
calle y tiene quien la recomiende. Monte 
131. bajos. 16334 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N E S P A -
ñola do criada de manos o para limpieza 
de habitai iones: sabe cumplir con su obl'-
gac lón y tiene referencias. Maloja 70, anti-
guo. 16334 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora 
en casa de buenas familias: no es recién 
llegada y tiene buenas referencias. Infor-
man en Someruelos núm. 54, solar. 
16328 . 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
cocinera para f ami l i a o casa de comercio, 
In fo rman en A g u i l a n ú m . 116, cuarto n ú -
mero 22. 16336 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
práct ico en el servicio de mesa y d e m á s 
trabajos: tiene muy buenas recomendacio-
nes. Informarán en Perseverada n ú m . 40, 
antiguo, bodega. 16314 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA. 
cha peninsular de criado de cuartos; ea-
be coser a mano y a máquina. Informes 'm 
Escobar 216 o 218. 
16435 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o 'manejadora: 
entiende de cocina; no asiste por tarjetas. 
Informan en Gloria 172, fonda, 
16399 4-28 
DOS MUCHACHAS R E C I E N L L E G A D A S 
desean colocarse para criadas de mano o 
manejadoras. Para informes, 17 y . F , Veda-
do, sastrería . 16391 4-28 . 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
•"•irse de criadas de manos, pudi.mAo u r a 
de ellas a.yudar en la cocina: llenen (jvtan 
la.í garantice. Villegas húm. 105, bodega. 
16??? 4-:'S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, solicita colocarse &i> casa de 
familia o de comercio, dando buenas refe-
rencias. Empedrado núm. 74, accesoria es-
quina a Villegas. 16388 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L V -
res de criada de manos, son buenas cria-
das. Informarán en Habana 152. 
16411 4-r.1i 
D E S E A C O L O C A R S E UN S U P E R I O R cr ia-
do de manos. H a servido en las mejores 
casas de Mdrid y esta capdtal; tiene bue-
nas referencias. Informarán en Habana 108, 
te lé fono A-6875. Agencia. 
16409 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN " C H A U F F E U R " 
probado por el gobierno, con su t í tu lo y 
chapa. E l que desee emplearlo puede pa-
sar por Inquisidor núm. 23. 
16406 4-28 
T E M E D O B B E L l i S R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits rrianou Consulado 101. 
D E S E A COLOC A R S E UN A J O V E N P E " 
ninsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación, tiene buenas refe-
rencias. Informan en el café " E l Polo," 
Reina 31. 16417 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E A L CO( 1-
nera, con buenas referencias; t a m b i é n se 
coloca una muchacha para cr 'ada de ma-
nas o manejadora. Galiano n ú m . 57. 
K312 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con buena y abundante leche, 
réconocida por Sanidad: tiene dos meses de 
parida, veinte años de edad y su niño se 
puede ver en Suárez 105. 
16311 4-27 
UNA P E N I N S U L A R O E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con buena y abundante leche, 
es formal y car iñosa para con con niños; tie 
ne quien la recomiende. Informan en F a c -
toría núm. 38. 16306 4-27 
E N «3,500 S E V E N D E L A CASA C E R R A -
da del Paseo núm. 9, pegada a Salud, sa-
la, comedor, 3|4, azotea, ducha e inodoro. 
L a l lave en Lagunas 109. do 12 a 1 o «n 
O'BelUy 38, de 2 a 4. 16315 4-27 
E N f9,350 S E V E N D E UVA ( ASA E \ LA-
gunas .azotea, a l to y bajo, 10 habitaciones 
en ambos piaos .ganando $90-111. Informan 
en Lagunas 109, de 12 a 1 o en O'Rell ly 38. 
de 2 a 4. 16316 4-27 
V E D A D O . SE V E N D E UN SOLAR D E 
esquina, sin censo, a una cuadra del Par-
que y una parcela de 22 x 23, en la calle 
Seis entre 21 y 23. ambos a $8 Cy. metro. 
O'Rei l ly 38, de 2 a 4. 
16317 4-27 
Se vende, a 2 cuadras de la Calzada, una 
casa moderna con jardín, portal, sala, sale-
ta, 4 cuartos, traspatio, jardín al costado, 
cielo raso 7% x 40, acera de la br'sa. Su 
dueño en la misma a todas horas. Mila-
gros entre Felipe Poey y San Antonio, A r -
turo Rlgau. 16268 12-24 
S E C E D E 
y traspasa el contrato de arrendamiento fie 
una tinca de una cabal lería de tierra, en 
calzada y a tres k i lómetros de la Habana, 
con buena casa de vivienda y gran establo 
para vacas, alquiler módico, aperada y con 
animales o sin ellos. Informa en Reina 126, 
bajos. 16204 15-23 D. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Informan en Colón 3, moderno. 
16305 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A -
ra cocinar; también se coloca una mucha-




V E N D O 10 CASAS, TODAS C E R C A D E 
la Calzada, con los servicios modernos, en 
el Reparto Lawton, Víbora. Trato directo 
con el dupño en San Mariano 6.r>, esquina a 
San Anastasio, te léfono 1-1388. 
16137 15-21 T). 
S E V E N D E , E N $14,000 ORO ESPAÑOL, 
la casa de dos plantas, construcc ión de 
cantería, calle de Refugio núm. 2 Renta 
$121-90. Informan en Empedrado núm. 6. 
15681 3011 
W E S T Ü 
Motores e l éc t r i cos . Nuevo modelo. Máxi -
mum d f e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballos. ü e venta por R E L A ' I N E N G I -
N E E K I \ f ; CO. 
bajo. Habana. 
Lonja del Comercio, pisa 
16234 90-24 D. 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
l^e 'os mejovfs fa.bricantes de Europa. 
Precie, $S0, «7? galones. Se pueden ver fun -
cionando. Motores e l éc t r i cos desde a 
10 caballos. C . Snstrc c Hijo, Agu ia r 74. 
C 4404 30-20 D. 
M . T Davidson 
Las míls sencillas, las m á s eñeaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Caldrra j 
GeneradoraM de apor y para todos los usoi 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En u&o en l a Is-
la hace .más de t r e in ta y cinco años . En 
venta po r̂ Amat , L a Guardia y Ca., Cubj 
núm. 60. Habana. 
n W O U M O n E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y ma^ barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla 1 
cualquier A r t u r a . En v<vnta por Ainat , La 
Guardia y Ca-, Cuba n ú m . 60, Habana. 
S E V E N D E UNA T U R R I N A DF- VAVOH 
con dos generadores de corrlcrite continua. 
110 y 220 volts y 150 k ü o w a t t s . Se garan-
tiza su funcionamiento. Puede verse a to-
das horas en la fábrica de chocolate "La 
Estrella," 'Infanta num. 6L. 
16044 30-19 P 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería, al conuula j 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly aúmero «?, 
teléfono A-3268. 
4207 D - l 
S D O T O H E S O E ¿ I L ^ e i f l O L 
Y 
E N D A S 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S , O B J E -
tos y libiros, avise por una postal a Cana-
lejo, Villegas 93 frente al Cristo. 
16401 4-28 
S E V E N D E , MUV B A R A T O , UN BONITO 
centro án sala de porcelana, tamaño gran-
de, en Virtudes 124, antiguo. 
16279 6-25 
NO C O N F U N D I R S E . P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , vidrieras 
al contado y a plazos. De todo informan 
en el Café de Marte y Belona. vidriera de 
tabacos, de 12 a '3, «eftor Adolfo Carneado. 
16474 8-30 
S E V E N D E E L C A F E D E P A U L A Y DA-
mas, se da barato por tener que marchar-
se su dueño. Informan en el mismo. 
1&4.44 4-30 
E N E L V E D A D O . C A L L E 4 CASI E S Q L I -
na a 17, se vende un solar de 13.66 por 40 
metros. Trato directo en San Mariano 10, 
Víbora. 16498 10-30 
D E S E A C O L O C A R S E I N A .JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o manejadora, 
prefiere casa de americana. Informan en 
23 y 4, " L a Casa Blanca." 
163«0 ^ 4-28 
D E S E A COLOC A R S E X N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos, 
con un matrimonio solo, en casa de mora-
lidad. Carmen núm. Bl, antiguo. 
16376 . 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y 
cr io l la . In fo rman en San Nico l á s n ú m . IPO, 
16453 4-30 
U N I J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar una casa par t icu lar para coser de 8 
a 5 y media: no gana menos de un peso 
d ia r io ; cor ta y cose por figurín, 
sio núm. 38. 16462 
Gerva-
4-30 
m » : \ ( O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color sueldo, 3 centenes y ropa l impia , de 
manejadora o criada de cuartos. In fo rman 
en Es t re l l a 95. 1«497 < 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
car^e una de cocinera para corta familia y 
la o t ra de criandera a media leche en su 
casa y lo mlKmo se coloca, ee puede ver 
su n iño, do tres meses. Cárdenas 37. café, 
16493 4-30 
' D K > E \ N C O L O C A R S E DOS MUCHACHA» 
peninsulares, saben su ob l igac ión y tienen 
de l a casa en que han estado, 
manejadora y la o t ra referencias una para criada 
para el servicio de un ma t r imon io : sabe un 
de cocina. InformaJi en A g u i l a 114 A, 
16492 4-30 poco bodega. 
• W C O C I N E R A HADRILEÍÍA. Q U E SA-
be algo de r e p o s t e r í a , sol ici ta colocarse con 
el sueldo de 4 centenes: tiene referencias, 
inquis idor núm. 28, bajos. 
16477 4-30 
— J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
Hesrada. desea colocarse de criada, de ma-
nos o de manejadora, dando buena3 refe-
rencias. Monte n ú m e r o 241. 
16490 
' D E S E 4 C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
i<anle. En M a r q u é s Gonzá lez núr»i. -o. I n -
forman, t a l l e r de lavado. 
1648* 4 ^ 0 
T A Q U I G R A F O . UN E N T E L E N T E T A Q X I -
grafo en español y también en Inglés , ac-
tualmente empleado, e s tará libre para acep-
tar nueva posición a princilpios de año. .P . 
Soler, San Nico lás 44, altos. 
]63'73 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLICITAN C O L O -
carse para lavar, planchar, coser y hacer 
toda clase de ropa. Calle de los Oficios, en 
el Hotel " L a Gran Antilla," cuarto n ú m e -
ro 10. 16371 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, sabe de cocina, en casa 
de moralidad, sabe cumplir con eu ob l iga -
ción. Informan en Neptuno núm. 55, entra-
da por Aguila, núm. 68, altos. 
16364 4-28 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o de criada de 
manos: sabe su obl igación, es lista para el 
trabajo. Informan en Blanco 35, antiguo. 
16385 4-28 
O F R E C E P A R A J O V E N P E N I N S U L A R S E 
criada o manejadora: tiene quien responda 
por su conducta. Bernaza 55, antiguo 
1641S • 4-28 
" U N A MUCHACHA P E N I N S U L A R D} 
colocarse de criada o manejadora: sabe 
cumplir con au obl igación. Informan en 
Cuba 24 .bajos. 6329 4-r7 
S E V K N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
bien situado, con alquiler módico, servicio 
Kanitario como e s t á mandado. Informan en 
Bernal 5. - 16491 8-30 
EN 16,500, a. m. S E VENDE EN LO ME-
jor de la Víbora una hermosa casa con el 
terreno quo tiene al lado, trato directo, in-
formes de 11 a 1 y ó a 6; Concepción 32, 
Víbora. 
16430 8-29 
5O.IO! SE A E N D E UN A FONDA POR NO 
poder atendieria su dueño. Se dá barata y 
tiene buena vista, buen punto, muy cerca de 
la plaza nueva, o sea en Crist ina 68, es-
quina a San Joaquín. 
16345 10-27 
MONTA D E UN S O L A R E V E L V E D A D O . 
acera d-° la brisa, buen negocio pû ra. el com-
prador, a media cuadra del Parqu'e de Me-
dina. Informes en l^airiparlila y Habana, 
bodega, y calle D 189 y 191, Vedado. 
16344 S-27 
¡OJO! UN NEGOCIO Q,UE C O N V I E N E 
para el que quiera trabajar. Se vende una 
vidriera de tabacos y cigarros y quinca-
lla y tiene mucha venta de billetes: buen 
contrato y poco alquiler. Razón en la mis-
ma. Vives 196, taberna-
16415 ' 8-28 
FONDA, R I E N SITUADA V CON MAR-
chanter ía . Se vende barata, por tener que 
marcharse su dueño. Informan en Monte 
294, panadería. 16416 8-28 
EN L A C A L L E D E F A C T O R I A NUM. '̂O, 
se vende un taller de s a s t r e r í a por que bu 
dueño tiene que embarcarse para E s p a -
ña; es tá montada con buenas condicioneM. 
16 368 4-28 
"7̂ 71 SEÑORITA A M E R I C A N A D E S E A 
dar*clas«B d i Inglés , una hora diaria, por 
a- stencla. dirigirse por escrito a A m e r i -
cana. D I A R I O U E LaA. M A R I N A . 
16331 8-27 
"""íTo T^KÑINSCLARES S O L I C I T A N C O L O -
carse, una de cocinera y l a o t r a de criada 
de "manos; ambas con referencias. C h a c ó n 
núm. 38- l * U i *-27 
P R E C I O S A F I N C A . L A V E N D O E N CAL» 
zada, mábs de 1,000 frutales, casa de vivien-
da, casas de part idar ios , de tabaco, magní -
ficas vega15, c o m u n i c a c i ó n cada hora. F iga -
rola . Empedrado 31. de 2 a 5, Tel . A-22S6. 
16327 
Al contado y & piaros, os ven<J« garaa^ 
t izándolos . Vllaplana 7 Arredonda,. O K o ! -
1 número CT, E a b a n c 
4206 D - l 
B O M B A S ELECTRICA 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N G i a 
Bomba y Motor de 5CU galoneu por nirra. 
Í85-00. Bomba y Motor de 900 galonea por 
hora, J100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reilly «7. te-, 
lé íono A-3268. VRa»lann y Arredoudo, Ü 
4204 D - l 
A precios razonables en *E1 Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
4209 D - l 
E S T A N T E R I A D E CAOfiA, D E GANGA, 
sin estrenar, barnizada a muñeca, propia 
para café, sedería, panadería, etc., etc Cris -
to 30, nuevo, bajos. 
16282 ' S-25 
8B> V E N D E , E N CINCUENTA C E N T E N E S , 
un soberbio piano Ronlsch, absolutamente 
nuevo, que costó $450 moneda americana-
Informa el portero del escenarlo del Teatro 
Alblsu. 16183 8-23 
P I A N O S 
Thomas Fi la , cruzados con sordina, color 
palisandro, en 60 centenes, los mismos en 
caoba a 70. Bahami»ude y Ca., Bernaza 16. 
15628 26-11 D. 
T 1 L B U K I C«>N SU C A B A L L O Y ARREO1», 
se vendo uno. propio para vendedor, en 
Amargur» 39, autos d« laa nueve o despajas 
do U s 6. 1*411 4-30 
sic «nCBCOfE C A R R O CASI NUEVO, 
de cuatro rueflaj». con un» pareja de mu-
ías criollas ina*«tra». Informan en L u y a -
n 6 núm. 5. bodega. 16457 10-80 
AL'TOMOVILKS. SB V E N D E VM A U T O -
móv U "Fiat" do 16-20 caballos y un "Stu-
dabaker" de *»l3 cUlmlms, ambos de 7 pa-
sajeros. Informa: A, Izquierdo. Monserra-
te 2 A, te léfono A-3463. 
16379 8-28 
4-27 
U N A C A S A 
acreditada y en marcha se propone para 
con t inuar las relaciones y npgoclos de la 
misma a persona o personas que la de-
seen, es de firma muy an t igua en el g i ro 
de v íve res , con mucho act ivo y n i n g ú n pa-
sivo Dará-n r azón a todas horas en I n q u i -
eidor n ú m . 29. 16349 15-27 D. 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo su dueño se vende un 
buen carro de agencia con su muía de bue-
nas condiciones, costaneras, arreos y de-
más eneerea. Puede verse en Lampari l la 82, 
los d ías h&bl'.ea. hasta las cinco de la tar-
de y de las cinco en adelante, Benjunieda 
número S. esquina a Infanta; pregunten 
por Emil io Guarnan. 16387 6-28 
C a r r o s 
En e! taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento 2 y Jesús del Monte, 
hay varios do venta que se dan por poco 
dinero. Uno grande d» pareja, otro me-
diano de medio uso y uno muy bonito pa-
ra una sola muía. También fabricamos 
carros por diseño. Fomento dos y medio, 
teléfono 1-2150. C4450 15-10 D. 
res [Líameos 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A Ü E m S O Q l 
AI contado y a plazos los nav en u a 
fta B E R L I N , de VüaHaaa y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly búr« 67. teléfono 
4205 D-t 
S E V E N D E N 
l MOTOR de corrienle direcla da 15 n M n 
id. id, id, id. id, 3 id. 
id. avariaihij. id. id. 3 11 
id, id. id. id. id, ^ l i 
id. id.allarna. sinasienloid. ^ . J , 
MPONDRAN EN LA ADMiHISIBACi^ 
OE ESTE PERIO0IG5. 
Vendemos donkeys con rálvulas, «ajn!-
sae, pistones, barras, etc., de bronco, patni 
pozos, ríos y todos servic-ioe; calderas j 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas do gasolina; tubería, fluses, planoJias 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc^ 
soríos. 
bAí»TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Telefono A-2950. Apaiv 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 244S lt-15 155d-16 ft 
M I S C E L A N E A 
V E N D O UNA R E G I S T R A D O R A D E VE.V-
tas casi nueva, con teclas de Pai?o, Cobro, 
Fiado y Cambio, por $75.00 Cy. J o s é l ío ig , 
Revlllaglgedo 20, bajos, de 11 a 2. 
16396 S-28 
S E V E N D E N OCHO J U E G O S D E P U E R -
tas de cristales con sus marcos y lucetaa 
y rejas de ventanas de primera calidad; sa 
pueden ver en Morro número 6 A. 
16241 8-24 
MIRAGUANO DEL PA!S 
S U P E R I O R 
Se vendeeo Marques Gonzáioz núm. i ? 
16015 let-is n. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R i O D E L A M A R I N A H a b a n a . D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 3 . 
En AlnienJares Parlt 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
Baseball y boxeo. Doble victoria del Al-
mendaresc El Habana sigue ocupando el 
último lugar del Champion. Luque se en-
reda a trompadas con el Umpire Carrillo. 
Este lo multa en 25 pesos. La policía in-
terviene en la reyerta y deja citados a 
ambos para comparecer hoy en la Corte. 
Luque será suspendido por lo que resta 
del Champion. La Liga se reúne mañana, 
para tomar acuerdos. El jueves Fe y Al-
mendares. Juego doble. 
JUEGO CONTINUADO 
D E P R O V I N C I A S 
D B P I N A R D E L . R I O 
B r i l l a n t e s f iestas en ¡ a s E s c u e l a s P í a s . H e r m o s a y a g r a d a b i l í s i m a v e l a d a . 
Según io dispuesto en la Itegla 13 
de los Estatirtoe de la l i g a Nacional 
de Base Ball, respecto a los anegos em-
patados, ayer se continuó el suspendi-
do el día 27 entre los clnbs " Almenda-
res3' y "Habana," los qneiliabían qne. 
"dado con un score de O x O en la octa-
va entrada. 
E l juego de ayer empezó con el mis-
mo orden al Imt <jue se encontraban 
didios clubs al suspenderse el desafío. 
A las 3 p. m., «1 Umpire señor Utre-
ras, dio la voz de play, ocupando el 
bat el Habana y el campo «1 Almen-
darcs. 
Ambos teams se presentaron con los 
mismos * 'p layeray las mismas bate-
rías. 
; Por el "Almendares" Pedroso y G. 
G. y por el "Habana" Palmero y M. 
A. GL 
El primer liaibanista que se enfren-
tó con Bombín Pedroso ítló Jacinto 
Calvo. 
El juego conthiUG en él orden si-
guiente : , 
NOVENO INNING 
EabutuL—Jacinto Calvo out en 
•foul fly al catcher. Luque batea de 
fly a la segunda. Viola también 'bar-
tea de fly y la 'bola cae en manos de 
Cueto, 
Almendares.—Pedroso recibe la ba-
se por bolas, pero luego es out al ser 
sorprendido por Miguel Angel y Vio 
lá- Mareans out en rolling a primera 
con asistencia de Baranda. G. G. es 
«truek oul 
DECIMO INNINO 
Káhan-a.—Baranda fly al pitciia-. 
Hungo íoul f ly a Cabrera. Palmero 
llega a primera por eror de Cueto. 
-Miguel Angel out en línea a Roma-
ña'ch. 
'Almmdárcs.—Cueto out en rolling 
a Luque. Hidalgo la base por bolas. 
Torriente fuerza el out de Hidalgo en 
segunda al ¡batear un rolling a scffuu-
da. Cabrera es out en rolling al pit-
cher, 
ONCENO INNING 
Eobtma.—Mérito Acosta llega a pri-
mera por error de Pedroso, que asistió 
^n primera base. Tomás Calvo se sa-
crifíea y Acosta llega a segunda. Ja-
cinto Calvo ont en línea a Marsans. 
Loque out por Cabrera y Pedroso. 
AlmsTiáares.—^Herrera bit al center 
ifield. Eomañach fuerza el out de 
Paito (m segunda al dar un rolling a'l 
piteber. Pedroso recibe un dead ball-
Marsans out en rolling a HTngp. G. 
G. batea por tercera, y al mofar Lu-
que anotó Pomañacli, haciendo la 
carrera que le dio el triunfo al A l 
mxmdíires. 
•̂ éa^e e-1 scoro del juego: 
HABANA 
V. C. H . O. A. E. 
B. Acosta, r f , 
T, Calvo, I f . 
J. Calvo, cf, . 
Luque, 3b. „ 
Viola, I b . . , 
Bai-anda, 2b. 
Hungo, si . . 
Palmero, p . 
0 1 1 0 0 
0 0 2 0 0 
0 1 2 0 0 
0 1 2 2 0 









3 0 0 3 
4 0 1 3 
3 0 1 1 
Tolales. . . 3 5 0 5 32 16 0 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A, E. 
Marsans, I f . . 
G. González, c. 
Cueto, 3b. . . 
Hidalgo, of. , , 
Torriente, rf. , 
Cabrera, . 
Herrera, 2b. . 
Ttomañach, ss. 
Pedroso, p . , . 
l'otales, . . 
6 0 1 1 0 0 
6 0 2 12 2 0 
3 0 0 2 1 1 
4 0 0 1 1 1 
4 0 0 1 0 0 
3 0 0 10 2 0 
4 0 1 1 3 1 
4 1 2 2 
2 0 0 3 5 
3 0 
1 
- 34 1 6 33 17 á 
8óilo aparecen 32 íbuenas jtagadas 
del Habana por balberee bocho la ca 
rrcra decisiva con dos auts. 
Anotación por entradas* 
Habana. . . . 000 000 000 00—0 
Alraendarcs . . 000 000 000 00—1 
Sumario; 
Stolen bases: J. Calvo, Baranda.. G, 
Gcmzál'ez. Romañacb, Caibrera 
Sa^irifioe hits: T. Calvo. 
Struck outs^ por Palmero 5; por 
'Pedroso o, • , . 
Bases por bolas: por Palmero 9: 
.por Pedroso 2. 
Dead ball: por Pedroso 1 ¡ por Pal-
mero 1. 
ümpires: Utrera y Areaño. 
'Scorer: A. Conejo. 
* • * 
EL SEGUNDO JUEGO 
Fué un gran triunfo para los ala-
cranes, quienes colacaron en el box al 
gran lanzador el "Diamante Negro," 
que desempeñó magistralmente su di-
fícil y comprometida posición. 
El "Habana" aunque está jugando 
como todo un club profesional, no pue-
de con la pujanza y firmeza de los 
azulea. 
El juego de ayer fué una muestra 
palpable, de la fortaleza del "Almen-
dares," pues además de contar con un 
buen número de "players" tiene la 
principal o las llaves de los juegos, es 
decir con un cuadro de "pitchers/ lo 
mejor que hay en Cuba. 
Pedroso, Méndez y "Ño José" son 
tres, que ponen la llave a cual team 
por fuerte que venga. 
De los siete desafíos celebrados por 
los almendaristas, sólo han perdido 
uno, con el "Fe," y eso de chiripa 
Ayer, Méndez amarró corto, pero 
muy corto a los leones, teniéndolos do-
minados todo el triempo que duró el 
juego. 
El "Habana" estuvo abocado para 
hacer carrera, pero la manera prodi-
giosa de ficldear los'"players" almen-
daristas por un lado, y la efectividad de 
Méndez, por otra, le hicieron fraca-
sar. 
El "Almendares" debe su primer 
carrera a un volador de Hungo, por 
lo que Romañach llegó a tercera, y 
luego más tarde se posesionó del honifí 
piafe al sacrificarse Marsans con un 
fly al r d g ficld. 
T las del sexto, unos de ellos por 
error de Hungo, que permitió c-.n un 
mal tiro a primera que Hidalgo lle-
ga a tercera anotando al batear 
Torriente, que mandó la bola de baun 
dentro de' las gradas de Sol, por la 
parte del anuncio "Tomen Cinza-
n o " 
Torriente recibió una gran ovación, 
y recibió obsequios de algunos almen-
daristas. 
La última carrera fué realizada en 
esta forma: 
El cuadro del "Habana" sufre al-
teración. 
Luque pasa al "Short"; O. Gon-
zález, cubre la intermedia, Padrón lai 
antesala y Acosta el hox. 
El inning empezado, saliendo 
"strueck out," ©I "diamante negro" 
Marsans, recibe la base por bolas, pa-
sando a segunda al batear G, GG al 
pitcher, éste tiró la bola a O. Gonzá-
lez para forzar el out del " T y Cob 
Cubano," pero éste hace caer la bola 
al "Gallego" por lo que Carrillo que 
actuaba de umpire de base, lo declara 
safe. 
Esta jugada ocasiona una discusión 
entre Luque y el umpire Carrillo, pero 
no pasa de. palabras! 
Después Cueto dispara un hit al 
centro por lo que anota Marsans. 
Al terminarse esta entrada el pú-
blico fué sorprendido por una exhibi-
ción de boxeo que no estaba anuncia-
da en el programa. 
Laque, que parece no haber quedan 
do muy conforme con las explieacio-
nes de Oarrillo al declarar safe a Mar-
sans, la enristra a trompada limpia 
con el umpire Oarrillo, 
Este hecho produjo el gran escán-
dalo, por lo que tuvo que intervenir 
la policía para apaciguar a los boxea-
dores, y apaciguar los ánimos en los 
exaltados que a todo trance pedían el 
lynchamiento del umpire. 
Verdaderamente es lamentable lo su-
cedido ayer en Almendares, y que quL 
zás no sea la última vez, si la Liga no 
toma alguna determinación respecto 
a la designación de los umpires. 
También es muy censurable la acti-
tud de Luque, para proceder de esa 
manera, sin respeto alguno para el 
público. 
De seguir los "playeres** por esa 
«línea de conducta, día vendrá, en 
que algunos de ellos salgan al terreno 
acompañados por agentes de policía, 
para evitar la repetición de hechos co-
mo el de ayer. 
Con respecto al correctivo de que 
será objeto Luque, ya sabemos, que el 
umpire se le multó con 25 pesos, que 
el Presidente de la Liga ha decretado 
su suspensión^ y que hoy comparecerá 
Diciembre 22, 
A las 8 de la noche de ayer, hora fija-
da e n . l a atenta inv i tac ión , con la que nos 
h a b í a n honrado los Reverendos Padres 
Escolapioa y la Junta de ¡Recreo de la 
prestigiosa i n s t i t u c i ó n docente, "Escuelas 
P í a s de P inar del R í o , " para as is t ir a la 
" func ión recreat iva" organizada por aque-
llos en festividad del estrenp de su " T e a -
tro Esco lar ," nos personamos en el am-
plio y hermoso edificio propio, en el que 
tiene establecido s u acreditado Colegio 
aquella respetable Comunidad. 
A u n sabiendo do antemano que los Re-
verendos Padres Escolapios en P i n a r del 
Río , mantienen estrechas relaciones de 
cordialidad con las familias m á s distingui-
das de esta culta sociedad, porque en sus 
aulas reciben e n s e ñ a n z a muchos j ó v e n e s a 
ellos pertenecientes; a pesar de conocer 
l a e s t i m a c i ó n general de que son objeto, 
por el acogimiento que otorgan a los n i . 
ñ o s de las clases menesterosas, f a c i l i t á n -
doles e n s e ñ a n z a gratuita, y aunque s a b í a -
mos que son tenidos en concepto de res-
peto y c o n s i d e r a c i ó n por las Autoridades, 
entidades y cerporaciones locales, queda-
mos sorprendidos, no obstante aquellos 
precedentes, por e l admirable expectácu-
lo que, en punto de l a hora prefijada, pre-
sentaba el amplio s a l ó n en donde la fies, 
ta h a b í a de celebrarse. 
E n primer t é r m i n o , en sitio de prefe-
rencia y presidiendo el acto, vimos a las 
siguientes respetables personalidades: se-
ñ o r R o d r í g u e z Acosta, Gobernador interi-
no, doctor Alfredo Porta, Alcalde Munici -
pa l ; doctor F a b i á n Garc ía , Magistrado; 
s e ñ o r Daniel Porti l la , C ó n s u l de E s p a ñ a 
en esta ciudad; doctor Adriano A v e n d a ñ o , 
venerable sacerdote; Padre Osset, Jefe de 
P o l i c í a ; s e ñ o r Ruv iera , s e ñ o r Sabino Pe-
í á e z y el respetable miembro de la Comu. 
nidad. Padre Amadeo Flgueras , 
F r e n t e a un magntfloo •piano, con l a ma-
no puesta y a sobre e l teclado, dispuesto a 
hacer surgir de aquel sonoro instrumento 
las armoniosas notes que d e s p u é s hubie-
ron de deleitarnos, estaba el Padre C a -
sellas, tan eximio pianista como distin-
guido miembro do l a precitada religiosa 
C o r p o r a c i ó n . 
D e s p u é s , esn e l primer tercio del s a l ó n , 
junto a l escenario, h a b í a un apretado haz 
de educandos que, no tomando parte en 
l a r e p r e s e n t a c i ó n , eran meros espectado-
res. 
Y a as í , en dicho lugar, desde el que se 
dominaba con la v ista todo e l á m b i t o del 
sa lón , pretendimos analizar, recoger deta. 
lies para l a i n f o r m a c i ó n , pero hubimos de 
desistir de nuestro intento por ser tarea 
cas i imposible de realizar. E s t o s llenos co-
losales y rebosantes se resisten al a n á -
lisis y la belleza de las partes palidece 
ante la grandiosidad del todo. 
Hermosas damas y lindas s e ñ o r i t a s , por 
el s ó l o influjo de s u presencia, realzada 
su belleza por la p o l i c r o m í a de sus ele-
gantes tocados, daban á l conjunto una en-
cantadora nota, emotiva de sensaciones y 
poldo S á n c h e z , Lorenzo Puentes, J o s é G. 
García, Eduardo Valdes, Antonio Acosta, 
Juan Narciso Porta, Juan Matee F e r n a n -
dez Antonio F e r n á n d e z , Nicanor Alcalde 
y Gustavo García , juntamente con el Pro-
fesor del Colegio, s e ñ o r Joaquín Blanco. 
Todos dieron a sus respectivos papeles 
acertada in terpre tac ión , por lo que fueron 
repetidamente aplaudidos. 
Debemos consignar, en nota aparte, un 
aplauso singular para los j ó v e n e s actores. 
Carlos M. Perdome y J o s é J . Bay lac . así 
como para el Profesor s e ñ o r Blanco, que 
estuvieron magistralmente en sus respec-
G R U P O D E A L U M N O S D E L A S E S C U E L A S P Í A S D E P I N A R D E L R I O . — 
Final de una obrita teatral representada en el escenario del Colegio por alum-
nos del mismo. 
productora de luz, de aromas y de color, 
causales de arrobamiento del e s p í r i t u y de 
embriagador deleite de los sentidos. 
E n t r e los caballeros estaban, represen-
tando dignamente a la banca, el comercio 
y otras entidades sociales, las siguientes 
respetables personalidades: s e ñ o r e s ¡Luis 
Andrade, Administrador de esta Sucursa l 
del Banco E s p a ñ o l ; Ricardo Cuevas , Gus-
tavo (?arcía, J o s é é H i l a r i o Presmanes , del 
alto comercio p i n a r e ñ o , Juez de S a n C r i s -
tóba l , Diego V a l d é s , Juez Municipal; doc. 
tivas partes de recitado y d e c l a m a c i ó n . 
E n e l entreacto fueron obtenidas va -
rias impresiones fo tográf icas , por los acre-
ditados f o t ó g r a f o s s e ñ o r e s Iglesias y Zas, 
repórters g r á f i c o s del D I A R I O y obtenidas 
expresamente para é s t e . 
D e s p u é s f u é representada la revista de 
tipos "Seis retratos, tres pesetas," por los 
siguientes alumnos: E l í s e o Rabanal , P e r -
fecto S u á r e z , Maximino Nodarse, Regino 
Couso, Guil lermo Alvarez, Eugenio Pulido 
y J o s é G . B a y l a c 
•tituir en la Historia a la presente gena-
rac ión . 
Nutridos aplausos, en justo tributo a la 
inspirada elocuencia del orador, dieron fin 
al hermoso acto organizado por los P a -
dres Escolapios de Pinar del R ío . 
E l públ i co desf i ló con semblante de c o n -
tentamiento y regocijo por la amenidad da 
la velada y exteriorizando con frases lau-í 
datorias la buena i m p r e s i ó n que llevaiba;, 
as í de lo selecto y ordenada e j e c u c i ó n deE 
programa, como por las delicadas a tenc io 
nes tenidas con todos los concurrentes 
por los R R . P P . 
E s t o s invitaron a las autoridades y deu 
m á s personas a l l í presentes a pasar a l oo-» 
medor. donde fuimos obsequiados con pa®-
tas. dulces y licores. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Acosta, a n o m b r é 
del Gobernador y del Alcalde y con su ha-^ 
bitual elocuencia, f e l i c i tó a l a C o m u n U 
dad por la brillantez del acto realizado. | 
Nada hemos dicho aún, del s a l ó n tea-» 
tro n i del escenario y justo es conslg-» 
nar que el primero es amplio y hermoso ŷ  
que el exterior del escenario tiene ciegan,, 
te y ar t í s t i co aspecto, a s í como las deco-f 
raciones son de buen gusto y exquisltaj 
propiedad. Todo ello h a sido piutado 7¿ 
decorado por e l s e ñ o r Pedro V i d a l , a¿ 
quien, por tanto, se debe una parte del 
sonjero é x i t o obtenido. 
De intento hemos dejado para el flnflj( 
lo referente a los organizadores de la etH 
p l é n d i d a fiesta escolar que motiva estaíj 
c r ó n i c a , para cerrar é s t a h a c i é n d o l e s 'm—4 
recida justicia. i 
F o r m a n el claustro de profesores: R e c -
tor, Padre F r a n c i s c o Rovina y Profeso-* 
res, los padres Escolapios, s e ñ o r e s F r a n ^ 
cisco Casel las , Amadeo Figueras , Lflitól 
Val í , Es teban Portel l , A g u s t í n E s c a l a $ 
profesor particular el s e ñ o r J o a q u í n Blaa><* 
co. 
E l Padre Rector, persona culta, dignlslN 
m a y de excelente trato, es, natHralmeiM 
te, e l a lma de l a Comunidad, y a s í tanwj 
b i é n lo f u é de todo lo concerniente a l fes^ 
tival. 
Durante el acto celebrado estaba en to* 
fdas partes y, por esto, no aparece en lai 
Presidencia, para, lo cual, s iempre aten-* 
to, h a b í a presentado sus excusas a los q u ^ 
la constituian. 
Dos d e m á s profesores, bombres de v a e t £ 
i lus trac ión , correctos en lo social y devo^ 
tos de su delicada m i s i ó n educativa, coad-* 
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A c o n t i n u a c i ó n , una masa compacta de 
'píiblico rellenaba completamente en todos 
sus l í m i t e s la capacidad de l a anchurosa 
sala , destinada a teatro, quedando ob's-
truldas las var ias puertas de entrada y él 
pasillo contiguo por aquellos muchos con. 
currentes que, aun habiendo llegado a n -
tes de l a hora fijada en la inv i tac ión , no 
pudieron obtener asiento n i posibilidad de 
acceso al interior del s a l ó n , c o n f o r m á n -
dose con ser espectadores, merced a puer-
'tas y ventanales, desde el exterior del 
s a l ó n teatro. 
T a n pronto fuimos divisados por e l pa-
dre Figueras , é s t e , por expreso encargo 
del padre Rector, nos hizo tomar un as ien-
to en e l sitio de l a p i í s l d e n c i á , en delicar 
da a t e n c i ó n a l D I A R I O , cuya honrosa r e 
tor Alcorta, Eduardo V a l d é s , Tesorero de 
la Zona F i s c a l , nuestro estimado compa-
ñero , el Inspector Prov inc ia l del p e r i ó d i c o 
"Cuiba" y otros muchos de igual calidad, 
que nos es imposible recordar. 
A las S en punto d i ó comienzo l a repre-
s e n t a c i ó n del cuadro l í r i c o - d r a m á t i c o ' L a 
R e d e n c i ó n de un P a d r e o U n rasgo de 
amor filial," d e s e m p e ñ a d a por los s iguien-
tes educandos: Carlos M . Perdomo, M a -
nuel S á n c h e z , Cayetano B a r q u í n , J o s é G . 
Baylac , Miguel Acosta, J o s é C ó r r a l e s , A n -
gel Otero, Salust iano Camaoho, Manue l 
Santamarina, Perfecto S u á r e z , Diego V a l -
d é s , Benigno Prida , ¡Raíael (López, R e n é 
García , Manuel T e r á n , Gui l l ermo A v e n d a . 
ño , Gustavo de l a Torre , Jul io F e r n á n d e z , 
Juan F r a n c i s c o Garc ía , A g u s t í n F e r n á n -
dez, Alfredo Cubiñá , A n í b a l C a u z a , Deo-
A c o n t i n u a c i ó n se levanta para hablar 
el doctor Adriano A v e n d a ñ o . 
Conocida s u proverbial elocuencia, to-
dos los o í d o s se aprestan para escuchar 
los grandilocuentes párrafos y las hellas 
i m á g e n e s a que nos tiene acostumbrados. 
A s í f u é , no p o d í a ser de otra manera,' 
C o n palabra f á c i l y e n t o n a c i ó n v ibran-
te hizo e l o c u e n t í s i m a a p o l o g í a de l a Cien-
c i a y las Artes , motivando efusivos aplau-
sos del embelesado auditorio. D e s p u é s » e 
d ir ig ió a los alumnos y a los padres de 
é s t o s , para encomiar l a meritoria labor 
de cultura c i en t í f i ca y e n s e ñ a n z a moral 
que reaMzan los R R PP- Escolapios d« 
este Colegio, llevando ciencia a l cerebro, 
c o n c e p c i ó n a r t í s t i c a a l sentimiento y vir_ 
tud a l c o r a z ó n d e aquellos, que han de sue-
yuvaron a l a c o m ú n obra docente y h a l l 
contribuido eficazmente a enaltecer, po^ 
el é x i t o obtenido, el prestigio de l a C o m u * 
nidad. 
P a r a todos nuestra m á s s incera felldbK 
tacióttr 
.Nota final: E l I l u s t r í s h n o s e ñ o r Obtep^ 
de esta D i ó c e s i s , c u y a honrosa presetw 
c i a f u é anunciada en é l programa de l t e » 
t ival no pudo as is t ir a l hermoso acto qvuH 
llevamos r e s e ñ a d o y es ta ausencia es láj 
ú n i c a nota de Bentimiento, entre la* al©-" 
g r í a s experimentadas por Jo» chicos y l a 
a d m i r a c i ó n y contentamiento de los mayoy 
res, y de cuyo sentimiento somos nino»< 
ramente participantes. 
E D U A R D O F E R N A N T X E Z , 
Corresponsal . 
p r e s e n t a c i ó n o s t e n t á b a m o s en dicho a c i a uez, u ^ i ^ — , . 
ante la Corte Correccional acusado de 
agresión y escándalo... y además del 
castigo que acuerde la Liga. 
Después de hecho este acto sólo le resta 
a Luque, que le "lynchen" o lo depor-
ten a la Patagonia. 
Ahora por nuestra parte además de 
lamentar y condenar lo sucedido en 
Almendares, sólo pedimos a la "Liga 
Nacionalponga un poco más de se-
riedad en la elección de umpires, que 
puedan merecer la confianza de los 
"players" y hasta del público paga-
no. 
He aquí ahora el resultado final del 
juego, según el ¿?core llevado por Co-
nejo Palomo: 
HABANA 
V. O. H. 0. A. E. 
B. Acosta, r f . . . 
T. €alvo, I L . . 
J. Calvo, cf. . . 
LuquCj ab y £s. . 
Viola, I b . . . . . 
Baranda, 2b. . . 
Hungo, ss, . . . 
Villazón, p, . . . 
M. A. González, c 
Padrón, 3b.. . . 
Almeida, (x-. . . 
J, Acosta p, . . 
Totales. „ * . 25 0 4 21 11 6 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E. 
Marsans, l f . 
Gr. Gon-ate;^ e 
Cueto, ;?b. • 
Hidalgo, Bf. 
Torriente, r f . 
Cabrera, Ib . 
Campos, 2b. 
Romañacli, ss, 






. . 24 4: 4 24 14 1 
Anotación por entradas: 
H'afema. 000 000 00-0 
Almendares. . . ,- <"» "12 l i — 4 
Sumario: 
^Three 'bafie hits: B. Acosta. 
Home runs: Torriente. 
Stolen bases: Torriente, 
Saerifíce f ly : Marsans, 
Saciifice hits; T. Calvo, <j. Gonzá-
lez, J. Calva , , w . K 
Quedados en hases: del. Hafeama 5; 
del Almendaree 4. 
Double plays: Méndez, Cueto y Ca-
brera; Cueto Campos a Cabrera; Hun^ 
go Baranda a Violá, 
Stmsk outs: por Méndez 1; por J. 
Acosta 1. 
Basec por bolas: por Méndez 2? por 
Villazón 4; por J. Acosta 1. 
Dead ball: por Móndez 1. 
Umpiresj Utrerav Arcano j 
lio. 
Tiempo- 1 hora 38 minutos, 
¿xcoror; A . Conejo. 
Carri-
De otro censurable suceso tenemos 
•que dar cuenta. 
Ayer tarde, a la salida de los teorre-
'nos de Almendares, fué agredido bru-
talmente fpor dos individuos de la 
raza negra, el player haibanista Juan 
Viola, quien resultó lesionado. 
La policía acudió en auxilio de 
Violá y pudo detener a los agresores, 
que resultaron ser el negro Cecilio 
Pedroso Posada, vecino de Maloja 
¿50, y el mestizo Víctor Cavada Val-
ides, de Sitios 129. 
Violá, según el certificado módico 
presen taha lesiones leves, con necesi-
dad de asistencia. 
Los agresores ingresaron en el V i -




Ei dia de Año Nuevo habrá doble 
juege en el ''ground'5 de Carlos HT. 
En ese di* ©elehrarán los clubs 
"Fe*5 y "Almendares" dos juegos. 
El primero será la continuación del 
empatado el día 22 y despules «1 que 
por orden les corresponde jugar ese 
día. 
Veremos si el Almendares" tiene 
tan .buen¿i somlbra qire también gane 
los dof anatchs. 
Todo pa&ifí ser. 
JUEGOS CELEBRADOS 
Diciembre 6: Almendares 7; Fe 2. 
Id. 8: Habana 7; Fe 3. 
Td. 11: Almendares 10; Habana 0̂  
Id . 13: Fe 7; Habana 2. 
Id . 14: Almendares 4; Habana 2. 
Id . 15: Fe 4; Almendares 2. 
Id . 18: Habana 1; Almendares 2. 
Id . 20: Almendares 3; Fe L 
Id. 22.- Almendares 7; Fe 7. 
Id . 25: Fe 2; Habana 8. 
Id . 27: Habana 0 ; Almendares 1. 
KL 28: Fe 1; Haba na 2. 
Id . 29: Habana 0; Almendares 4. 
ESTAD ODEL CHAMPION 
J. G. P. B 
Almendares 9 7 1 1 
Fe 9 3 5 3 
Habana 10 3 7 
O F I C I A L 
S E O R E T A R I A DJJ O B R A S P U B L I C A S , 
— J E F A T U R A D E L A C I U D A D D B T^A 
H A B A N A . — A N U N C I O . — Habana, Dic lenu 
bre 26 de 1913.—Hasta las 10 a. m. del día 
6 de Enero d© 1914, se r e c i b i r á n en esta 
Otficdna (antigua Maestranza) propos ido 
nes en pliegos cerrados para el suminis -
tre de 20 juegos de arreos, y entonces se -
rán abiertos y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . — . E n 
esta Oficina se f a c i l i t a r á n impresos de pro-
poslcdón en blanco y se d a r á n Informes ^ 
quien los solicite.—Fernando Ciro de jÛ  
Vega,—Ingeniero Jefe, , ^ 
